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ERLAUETERUNG DER ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 1981 
1. Technische Vorbemerkung 
Nach Aufnahme der Daten für Griechenland in die beigefügten Tabellen beziehen sich die folgenden 
Erläuterungen auf alle zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. 
2. EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Im ersten Quartal 1981 erhöhte sich der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Pro­
dukte (ohne Obst und Gemüse) in EUR 10 um 6,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1980. 
Diese Veränderungsrate ist etwas höher als in den drei vorausgegangenen Quartalen (Tabelle 1). 
Bei den pflanzlichen Produkten (ohne Obst und Gemüse) erhöhte sich der Index um 9,0 %, was eine 
weitere Steigerung gegenüber den entsprechenden Veränderungsraten der drei vorausgegangenen 
Quartale darstellt . Mit Ausnahme der extremen Werte für "Hackfrüchte" (+ 0,1 %) und "Sonstige 
pflanzliche Erzeugnisse" (+ 21,6 %) wichen die Steigerungsraten aller anderen pflanzlichen Produkte 
nicht sehr stark von dem Durchschnittswert von + 9,0 %ab. 
Bei Frischobst und ­gemüse war ein sehr starker Anstieg der Erzeugerpreise (+ 56,8 %) festzustellen, 
womit sich der Aufwärtstrend der drei vorausgegangenen Quartale fortsetzte. 
Bei Vieh und tierischen Erzeugnissen betrug der Indexanstieg 5,8 %. Die stärkste Zunahme war bei 
Eiern (+ 10,1 %), bei "Sonstigem Schlachtvieh" (+ 9,2 %) und bei Rindern (+ 8,8 %) zu verzeichnen; 
dagegen gingen die Schweinepreise erneut leicht zurück (­ 2,4%). 
Es bestanden wiederum beträchtliche Unterschiede in der Preisentwicklung zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten. Ein Vergleich des ersten Quartals 1981 mit dem gleichen Zeitraum 1980 (Tabelle 2) 
ergibt einen leichten Rückgang des Gesamtindexes in den Niederlanden (­ 0,4 %) und in Belgien 
(­ 0 , 3 / 0 sowie eine Zunahme um lediglich + 1,4 % in der Bundesrepublik Deutschland; wesentlich 
höher war der Anstieg in Irland (+ 12,4 %) und in Griechenland (+ 27,1 %), während er in den ande­
ren Mitgliedstaaten zwischen + 4 % und + 9 % lag. 
3. EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
erhöhten sich im ersten Quartal 1981 um 12,2 % gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Diese Er­
höhung entspricht der jährlichen Steigerung in den vorausgegangenen Quartalen (Tabelle 3). Die 
stärksten Steigerungen sind wiederum für "Energie" (+ 20 ,9 /0 und "Düngemittel" (+ 15,1 %) zu ver­
zeichnen, obgleich die Energiepreissteigerungen etwas geringer waren als in den vorausgegangenen 
Quartalen. Abgesehen von "Saatgut" (+ 0,9 %) sowie "Nutz­ und Zuchtvieh" (+ 7,0 %), war bei allen 
anderen Positionen eine weitgehend dem Gesamtindex entsprechende Zunahme festzustellen. 
Auch hier bestanden beträchtliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten (Tabelle 4)· Die Preise 
für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs sind im ersten Quartal 
1981 gegenüber demselben Zeitraum 1980 am stärksten in Dänemark (+ 16,4%), Italien (+ 16,6 %) und 
vor allem in Griechenland (+ 29,4 %) gestiegen. In Luxemburg (+ 10,0 %), im Vereinigten Königreich 
(+ 10,8 %), in Frankreich (+ 12,1 %) und Irland (+ 12,9 %) lagen die Steigerungsraten sehr nahe beim 
Gemeinschaftsdurchschnitt. Die Bundesrepublik Deutschland (+8 ,8 %), Belgien (+7 ,5 /0 und die 
Niederlande (+ 7,0 %) verzeichneten erneut verhältnismässig geringe Steigerungsraten. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen für landwirtschaftliche Investitionen erhöhten 
sich im ersten Quartal 1981 gegenüber dem gleichen Zeitraum 1980 um 11,0 % (Tabelle 3), wobei 
jetzt jedoch ein Abwärtstrend in den Steigerungsraten zu erkennen is t . Wiederum war der Preisan­
stieg für Bauten (+ 14,1 %) stärker als jener für Maschinen (+ 9,1 %)■ 
Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass Luxemburg, die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und 
Belgien die geringsten Steigerungsraten zu verzeichnen hatten (zwischen + 3 % und + 7 %)', in Däne­
mark, im Vereinigten Königreich, in Irland und Frankreich entsprachen die Zunahmen dem Gemein­
schaftsdurchschnitt (zwischen + 9 % und + 12 %), während die grössten Steigerungen erneut in Italien 
(+ 17,3 %) und Griechenland (+ 17,0 %) festzustellen waren . Allerdings sind in den letzten Quartalen 
in allen Ländern ­ insbesondere im Vereinigten Königreich­ nachlassende Steigerungsraten zu ver­
zeichnen. 
4· Vergleich der Entwicklung des EG­Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der 
Entwicklung der EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Ein Vergleich für EUR 10 ergibt, dass das Verhältnis der Steigerungsraten der Einkaufspreise 
für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs zu den Steigerungs­
raten der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte (ohne Obst und Gemüse) vom ersten Quar­
tal I98O bis zum selben Zeitraum 1981 etwa 1,75 : 1 war und, sich damit der Abwärtstrend der 
letzten Quartale fortsetzte. 
Die Input­Preise stiegen in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft stärker als die Output­Preise. 
In Irland belief sich die Differenz auf weniger als einen Prozentpunkt, in Griechenland auf 2,3 Punkte 
und in Dänemark auf 11,2 Punkte. In den anderen Mitgliedstaaten lag sie zwischen 4 und 8 Prozent­
punkten. 
Prie 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 1981 
1. Technical note 
With the inclusion of data for Greece in the accompanying tables, the following comments refer to all 
ten Member States of the Community. 
2. EC index of producer prices of agricultural products 
In the first quarter of 1981, the overall index of producer prices of agricultural products (excluding 
fruit and vegetables) for EUR 10 was 6.9 % up on that for the same period in 1980; this figure is 
slightly higher than that f or the previous three quarters (Table 1). 
The index for crops and crop products (excluding fruit and vegetables) rose by 9.0 % - a further 
increase over the corresponding figures for the previous three quarters . With the exception of extreme 
values for "root crops" (+ 0.1 50 and "other crop products" (+ 21.6 50, percentage increases in all the 
other crop items were very close to the + 9.0 % average for this group. 
For fresh fruit and vegetables^there was a very large increase in producer prices (+ 56.8 50 continuing 
the rising trend of the increases recorded in the three previous quarters . 
For animals and animal products, the index rose by 5·8 % . The highest increases were in the prices 
for eggs (+ 10.1 %), for "other animals for slaughter" (+ 9.2 50 and for cattle (+ 8.850; on the other 
hand, the price for pigs fell again slightly (- 2.4 50. 
There were again considerable differences between countries in price developments. Comparing the 
first quarter of 1981 with the same period in 1980 (Table 2), the overall index fell slightly in the Nether-
lands (- 0.4 50 and in Belgium ( - 0 . 3 50, and rose by only + 1.4 % in the FR of Germany; it was substan-
tially higher in Ireland (+ 12.4 50 and in Greece (+ 27.1 50 but varied from + 4 % to + 9 % in the other 
Member States. 
3. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
In the first quarter of 1981, the purchase prices of goods and services for current consumption in agri-
culture were 12.2 % higher than in the same period in the previous year . This increase is very close 
to the annual increases recorded for the previous quarters (Table 3)· The largest increases were again 
in "energy" (+ 20.9 50 and "fertilizers" (+ 15.1 50 although the increase in energy prices was slightly 
less than in previous quarters . Apart from seeds (+ 0.S 50 and "animals for rearing and production" 
(+ 7.0 50, all other items showed increases close to that of the overall index. 
Here, too, there were considerable differences between the Member States (Table 4). The greatest in-
creases in the prices of goods and services for current consumption during the first quarter of 1981 
compared with the same period in 1980 were observed in Denmark (+ 16.4 50, Italy (+ 16.6 50 and above 
all Greece (+ 29.4 50. In Luxembourg (+ 10.0 50, the United Kingdom (+ 10.8 50, France (+ 12.1 50 and 
Ireland (+ 12.9 50, the increases were close to the Community average. Germany (+ 8.8 %, Belgium 
(+ 7-5 50 and the Netherlands (+ 7.0 50 again recorded relatively moderate increases. 
In the course of the first quarter of 1981, the purchase prices of goods and services contributing to 
agricultural investment were 11.0 % higher than in the same period in 1980 (Table 3), but a downward 
trend is now discernible. Once again, building prices rose more (+14-1 50 than prices of machinery (+9.1 50. 
Table 4 shows that Luxembourg, Germany, the Netherlands and Belgium recorded the smallest rates of 
increases (between + 3 % and + 7 %); in Denmark, United Kingdom, Ireland and France, the increases 
were in the region of the Community average (between + 9 % and +12 50, while the largest increases 
were again in Italy (+ 17-3 50 and Greece (+ 17.0 %). However, a general decline over recent quarters 
in the percentage rates of increase can be detected in all countries - particularly in the United Kingdom. 
4. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC 
indices of purchase prices of the means of agricultural production 
A comparison for EUR 10 indicates that, over the year between the first quarter of 1980 and 1981 the 
ratio of the percentage increase in the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture to that for producer prices of agricultural products (excluding fruit and vegetables) was 
about 1 .75 : 1 which represents a continuation of the downward trend observed in recent quarters . 
In all the Member States of the Community, the increase in input prices was higher than that in output 
pr ices . In Ireland the difference was less than one percentage point, in Greece 2.3 points and in 
Denmark 11.2 points. In other countries, however, the difference lay between 4 and 8 percentage points. 
Orig. : E 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 1981 
1. Remarque préliminaire 
Les tableaux d'accompagnement comprenant les données pour la Grèce, les commentaires suivants con-
cernent les dix Etats membres "de la Communauté. 
2. Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Au cours du premier trimestre 1981, l'indice global des prix à la production des produits agricoles 
(sans fruits et légumes), pour EUR 10, a augmenté de 6,9 % par rapport à la même période de 1980. 
Ce chiffre est légèrement supérieur à celui enregistré au cours des trois trimestres précédents 
(tableau 1). 
Pour les végétaux et les produits végétaux, l'indice (sans fruits et légumes) a augmenté de 9,0 %, ce 
qui représente une nouvelle augmentation par rapport aux chiffres correspondants des trois trimestres 
précédents. A l'exception de valeurs extrêmes pour "plantes sarclées" (+ 0,1 50 et "autres produits vé-
gétaux" (+ 21,6 50, les augmentations en pourcentage pour tous les autres produits végétaux étaient en 
moyenne sensiblement égales à + 9,0 % pour ce groupe. 
Les fruits et légumes frais se sont caractérisés par une hausse t rès forte de leurs prix à la production 
(+ 56,8 50; ainsi, la tendance à la hausse des augmentations enregistrées au cours des trois trimestres 
précédents se poursuit. 
Pour les animaux et les produits animaux, la hausse de l'indice était de 5,8 %. Les plus fortes aug-
mentations ont été enregistrées pour le prix des oeufs (+ 10,1 50, pour "autres animaux de boucherie" 
(+ 9,2 50 et pour les bovins (+ 8,8 50; d'autre part , le prix du porc a de nouveau légèrement diminué 
(- 2,4 50. 
Comme de coutume, les évolutions des prix varient beaucoup d'un pays à l 'autre. Si l'on compare le 
premier trimestre 1981 avec celui de 1980 (tableau 2), l'indice global a légèrement diminué aux Pays-
Bas (- 0,4 50 et en Belgique (- 0,3 50 et n' a augmenté que de + 1,4 % en République fédérale d'Alle-
magne; il est considérablement plus élevé en Irlande (+ 12,4 50 et en Grèce (+ 27,1 50 et oscille entre 
+ 4 % et + 9 % pour les autres Etats membres. 
3. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Au cours du premier trimestre 1981, les prix d'achat des biens et des services de consommation cou-
rante de l'agriculture ont augmenté de 12,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette 
augmentation annuelle est du même ordre de grandeur que celle enregistrée les trimestres précédents 
(tableau 3). Ce sont toujours les postes "Energie" (+ 20,9 50 et "Engrais" (+ 15,1 50 qui connaissent 
les augmentations les plus importantes bien que l'augmentation des prix de l'énergie soit légèrement 
inférieure à celle des trimestres précédents. Mis à part les "Semences" (+ 0,9 50 et "Animaux d'éle-
vage" (+ 7,0 50, tous les autres postes ont accusé des augmentations sensiblement égales à celles de 
l'indice global. 
Là aussi, une analyse par Etat membre montre des différences assez importantes (tableau 4)· C'est au 
Danemark (+ 16,4 50, en Italie (+ 16,6 50 et par dessus tout en Grèce (+ 29,4 50 que les prix des biens 
et des services de consommation courante ont augmenté le plus fortement au cours du premier trimestre 
1981 par rapport à la même période en 1980. Le Luxembourg (+ 10,0 50, le Royaume-Uni (+ 10,8 50, la 
France (+ 12,1 50 et l'Irlande (+ 12,1 50 ont connu des évolutions proches de la moyenne communautaire. 
La République fédérale d'Allemagne (+ 8,8 50, la Belgique (+ 7,5 50 et les Pays-Bas (+ 7,0 50 restent 
les pays où l'augmentation est relativement modérée. 
Au cours du premier trimestre 1981, les prix d'achat des biens et des services concourant aux in-
vestissements de l 'agriculture ont augmenté de 11,0 % par rapport à la même période de 1980 (tableau3), 
mais on peut, actuellement, déceler une tendance à la baisse. L'augmentation des prix des constructions 
(+ 14,1 50 est toujours supérieure à celle des prix des machines (+ 9,1 50. 
Le tableau 4 montre que c'est au Luxembourg, en République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et 
en Belgique que les taux d'accroissement sont les plus modérés (entre + 3 % et + 7 50; le Danemark, 
le Royaume-Uni, l'Irlande et la France ont enregistré des augmentations proches de la moyenne commu-
nautaire (entre + 9 % et + 12 50, tandis que l'Italie (+ 17,3 50 et la Grèce (+ 17,0 50 connaissent toujours 
les augmentations les plus élevées. Toutefois, on constate que dans tous les pays - en particulier au 
Royaume-Uni - un déclin général des taux d'augmentations en pourcentage s'est produit au cours des 
derniers tr imestres. 
4. Comparaison de l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec celle des 
indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
La comparaison pour EUR 10 indique qu'au cours de l'année qui s'est écoulée entre le 1er trimestre 
1980 et le 1er trimestre 1981, l'augmentation en pourcentage des prix d'achat des biens et des services 
de consommation courante de l 'agriculture était de 1,75 : 1 par rapport à celle des prix à la production 
des produits agricoles (sans fruits et légumes), ce qui montre que la tendance à la baisse observée au 
cours der derniers trimestres se poursuit. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, la progression des prix des facteurs a été plus forte 
que celle des prix des produits. La différence était inférieure à 1 point de pourcentage en Irlande, 
2,-3 points en Grèce, et de 11,2 points au Danemark. Pour les autres pays toutefois, l 'écart était 
compris entre 4 et 8 points de pourcentage. 
Orig. 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 1981 
1. Premessa tecnica 
Con l'integrazione dei dati della Grecia nelle tabelle, le osservazioni che seguono riguardano tutti 
i dieci Stati membri della Comunità. 
2. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel primo trimestre del 1981 l'indice generale EUR 10 dei prezzi alla produzione dei prodotti agri-
coli (ortofrutticoli esclusi) risulta superiore del 6,9 % a quello del corrispondente periodo del 1980 
e leggermente più elevato anche delle cifre relative ai tre trimestri precedenti (tabella 1). 
L'indice dei prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi) è salito del 9,0 %, segnando un ulteriore aumento 
rispetto alle cifre dei tre trimestri precedenti. Se si escludono i valori estremi delle "piante sar-
chiate" (+ 0,1 50 e degli "altri prodotti vegetali" (+ 21,6 50, gli aumenti per tutte le altre voci della 
produzione vegetale sono molto vicini alla media del gruppo. 
Per gli ortofrutticoli freschi l'aumento dei prezzi alla produzione è risultato elevatissimo (+ 56,8 50, 
continuando la tendenza ad un incremento sempre più rapido osservata nei tre trimestri precedenti. 
Per gli animali e i prodotti animali l'indice è salito del 5,8 %. Gli aumenti più rilevanti sono stati 
segnati dai prezzi delle uova (+ 10,1 50, degli "altri animali da macello" (+ 9,2 50 e dei bovini (+ 8,8 50, 
mentre i prezzi dei suini tornavano a diminuire leggermente (- 2,4 50. 
L'indice comunitario nasconde pero' , una volta di più, andamenti divergenti dei prezzi nei vari Stati 
membri: se si confronta il primo trimestre del 1981 con il periodo corrispondente del 1980 (tabella 2), 
l'indice generale risulta diminuito lievemente nei Paesi Bassi (- 0,4 50 e in Belgio (- 0,3 50 e salito 
solo dell 'I ,4 % nella Repubblica federale di Germania; aumenti rilevanti si osservano invece per 
l'Irlanda (+ 12,4 50 e la Grecia (+ 27,1 50, contro cifre variabili t ra + 4 % e + 9 % negli altri Stati 
membri. 
3. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel primo trimestre del 1981 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agri-
coltura risultano aumentati del 12,2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Quest'aumen-
to è molto vicino a quello osservato su base annuale nei trimestri precedenti (tabella 3)· Gli aumenti 
maggiori continuano ad essere accusati dalle voci "energia" (+ 20,9 50 e "concimi" (+ 15,1 50, sebbene 
per l 'energia i prezzi siano saliti un po'meno che nei trimestri precedenti. Se si lasciano da parte 
le sementi (+ 0,9 50 e gli "animali d'allevamento" (+ 7,0 50, tutte le altre voci accusano aumenti vicini 
a quelli dell'indice generale. 
Anche qui si osservano pero' notevoli differenze tra gli Stati membri (tabella 4). I maggiori aumenti 
dei prezzi dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura, tra il I o trimestre del 1980 e il 
I o trimestre del 1981, hanno riguardato la Danimarca (+ 16,4 50, l'Italia (+ 16,6 50 e soprattutto la 
Grecia (+ 29,4 50; Lussemburgo (+ 10,0 50, Regno Unito (+ 10,8 50, Francia (+ 12,1 50 e Irlanda 
(+ 12,9 50 presentano cifre vicine alla media comunitaria, mentre Germania (+ 8,8 50, Belgio (+ 7,5 %) 
e Paesi Bassi (+ 7,0 50 tornano a segnare aumenti relativamente moderati. 
Quanto ai prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura, sebbene nel 
primo trimestre 1981 essi risultino superiori dell '11,0 % a quelli del primo trimestre del 1980, si 
può' ormai scorgere una tendenza discendente (tabella 3). Una volta di più, i prezzi dei fabbricati 
(+ 14,1 50 sono aumentati in misura maggiore dei prezzi delle macchine (+ 9,1 50. 
La tabella 4 illustra come i tassi d'aumento più modesti siano osservabili in Lussemburgo, Germania, 
Paesi Bassi e Belgio (tra + 3 % e + 7 4), mentre per Danimarca, Regno Unito, Irlanda e Francia 
gli aumenti oscillano intorno alla media comunitaria (tra + 9 % e + 12 50; gli aumenti maggiori hanno 
riguardato una volta di più l'Italia (+ 17,3 50 e la Grecia (+ 17,0 50. Tuttavia, negli ultimi trimestri 
si è potuta osservare - in tutti i paesi e particolarmente nel Regno Unito - una tendenza generale al 
rallentamento dei tassi di aumento. 
4. Confronto tra l'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e degli 
indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Da tale raffronto energe che, per EUR 10, nei 12 mesi compresi tra il primo trimestre del 1980 e 
il primo trimestre 1981 il rapporto fra il tasso di aumento dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di 
consumo corrente dell'agricoltura e quello dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli è stato 
all ' incirca di 1,75 : 1 ; continua così la tendenza discendente osservata nei trimestri più recenti. 
In tutti gli Stati membri della Comunità i prezzi dei mezzi di produzione sono comunque aumentati 
di più di quelli dei prodotti agricoli. La differenza risulta di meno di 1 punto percentuale in Irlanda, 
di 2,3 punti in Grecia e di ben 11,2 punti in Danimarca, mentre è compresa tra 4 e 8 punti negli 
altri paesi . 
Tab. 1 
D EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR IX) (in Í 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix pour EUR 10(en %) 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR10 (in %) 
D 
D 
21 2Ì INSGESAMT 7 TOTAL ' 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 7 CROP PRODUCTS 2Ï 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oi l 
Saatgut / Seeds 
B­lumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst.pflanzl.Erzeugnisse/ Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / catt le excluding calves 
Schweine / pigs 
GeflUgel / Poultry 
SonstigesSchlachtvi eh / Others animal for slaughter 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t ierische Erzeugnisse/ 










































































































21 21 TOTAL ; / TOTALE ; 
21 21 PRODUITS VEGETAUX ; /PRODOTTI VEGETALI ' 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Moût ou vin / Mosto o vino 
Olives et huile d'ol ives/ Olive e ol io d'ol iva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, v i t e l l i 
porcs / suini 
Volailles / Pollame 
Au+res animaux de boucherie / A l t r i anim.d.macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
A l t r i animali e prodotti animali 
Frischobst und ­gemüse / Fresh f r u i t and vegetables t 11,4 ♦ 28,9 ♦ 35,1 ♦ 56,8 : Fruits et légumes f ra is / Ortaggi e Frutta freschi 
i l auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 ­ 100 
2) ohne Obst und Gemüse / excl. f r u i t and vegetables / sans f ru i ts et légumes / senza f ru t ta e ortaggi 
Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in i) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Member states (in %) η 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) . , 
Indice CE dei prezzi a l la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 
Total / Total / Total / Totale a j 
(ohne Obst u. Gemüse/Fruit and ■, 
Vegetables excl./Fruits et Légumes ,·, 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
e) 
Pflanz!. Produkte/ Crop 'Products a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali bl 
(ohne Obst. u. Gemlise/Fruit and c) 
Vegetables excl./Fruits et Légumes d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
e) 
Ti erische Produkte/Animal Products a) 




































































































































































































Frischobst und ­gemüse/ 
Fresh f r u i t and vegetables 
Fruits et légumes f r a i s / 































1) auf der Basis 1975 ­ 100 
on the base 1975 ­ 100 
sur la base 1975 = 100 
in base 1975 ­ 100 
4/80 ­ 6/80 
4/79 ­ 6/79 
7/80 ­ 9/80 
7/79 ­ 9/79 
10/80 ­ 12/80 









1/81 ­ 3/81 





1/81 ­ 3/81 














D EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) > 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
01 Waren u. Dienstl. des laufenden Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvi eh/Ani m. for rearing 
3. Energi e/Energy 
4. Düngemittel/Ferti l izers 
, 5 . Pflanzenschutzmittel/Plant protect· products 
6. Futtermittel /Ani mal feeding­stuffs 
7. Werkzeug/Small tools 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of 
bui Idings 
10. Veteri närl ei stungen/Veteri nary services 
11. Allg.Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen für Investitionen 
























































































01 Biens et services de consommation courante 
Beni e servizi di consumo corrente 
1. Semences/Sementi 
2. Animaux d'élevage/Animal i d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4. Engrais/Concimi 
5. Prod, de ρ rot . des cul t . /Prod. p. 1. prot. de col t . 
6. Aliments des animaux/Mangi mi 
7. Outillage/Utensi l i 
8. Entr.et rép. matériel/Manut, e nparaz­d.mat. 
9. Entr. et rép. bâtiment/Manut.e r ipar, dei 
fabbricati d'azienda 
10. Services vétérinai res/Servizi veterinari 
11. Frais généraux/Spese generali 
02 Biens et services concourant aux 'investissements 
Beni e servizi att inenti agli investimenti 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis 1975 ­ 100 
on the base 1975 ­ 100 
sur la base 1975 ­ 100 
in base 1975 ­ 100 
D 
Tab. 4 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by Member states (in %) 
Indices CE des prix' d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) '> 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 
D 
1) 
Preise f ü r Waren und D i e n s t l . des l a u ­ ·, 
ι 3 1 
f enden landwi r tschaf t l i chen Verbrauchs 
Prices of goods and services cur ren t l y 
consumed in ag r i cu l tu re c) 
Pr ix des biens des services de consoni­ d) 
mation courante de l ' a g r i c u l t u r e 
Prezzi dei beni e serv iz i di consumo e) 
corrente d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Preise f ü r Waren und D i e n s t l . l and­ ·> aj w i r t s c h a f t l i c h e r Invest i t ionen 
Prices of goods and services con t r i bu ­
t i n g to ag r i cu l t u ra l investment c) 
Pr ix des biens et services concourant d) 
aux investissements de l ' a g r i c u l t u r e 
Prezzi dei beni e serv iz i a t t i n e n t i e) 





































































































































1) auf der Basis 1975 ­ 100 
on the base 1975 ­ 100 
sur la base 1975 = 100 
in base 1975 ­ 100 
4/80 ­ 6/80 
4/79 ­ 6/79 
7/80 ­ 9/80 
7/79 ­ 9/79 
10/80 ­ 12/30 1/81 ­ 3/81 
d = 10/79 ­ 12/79 1/80 ­ 3/80 











OF PRODUCER PRICES 
EUR 10 (1915=100) 
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INSGESAMT 
PFLAi\lZLD ERZEUGNISSE 
TIERE Un TIERISCHE ERZEUGN0 
TOTAL 
CROP PRODUCTS 
ANiriALS AND ANIHAL PRODUCTS 
INDICE CE 
DES PRIX A LA PRODUCTION 
TOTAL 
PRODUITS UEGETAUX 
ANIHAUX ET PRODUITS ANIHAUX 
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19Ί9 1980 1981 1982 1983 
Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 




Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 



























Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 



















































Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
































Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
International Monetary Fund 
14 
Signes et abréviations 
employés 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 






















Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
— 
0 













































Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell Eurostat 
Non denominato altrove 




















Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo 
Economico 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
11) 

EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Prig.» Β 
VORBEMERKUNGEN 
Dieser Teil des Heftes enthält Ergebnisse des harmonisierten EG­Index der Erzeugerpreise landwirt­
schaftlicher Produkte. 
Die Preisindizes ergeben sich aus einer basisgewogenen Laspeyres­Berechnung, bei der die Wertge­
wichte des Basisjahres 1975 für einen festen Korb von landwirtschaftlichen Produkten benutzt werden. 
Das Jahr 1975 dient auch als Referenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die ein­
zelnen Positionen des Preisindex für die verschiedenen Mitgliedstaaten zum Teil recht unterschiedliche 
Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und auch keine sonstigen 
produktgebundenen Abgaben (ζ. Β. Mitverantwortungsabgabe für Milcherzeuger). Dagegensind produkt­
gebundene Subventionen zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet worden. Der 
Preisindex ohne Mehrwertsteuer wurde für Irland vom nationalen Preisindex einschliesslich Mehrwert­
steuer abgeleitet, indem ein Steuersatz von 1 % abgezogen wurde, den "nicht­eingeschriebene" Landwir­
te in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 (einschl.) auf ihre Rinderverkäufe, in der Zeit von 
November 1972 bis Februar 1976 (einschl.) auf die Verkäufe aller übrigen landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse und dann seit dem 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen konnten, wobei unterstellt wird, dass 
sie dies auch tatsächlich getan haben. 
Der EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basiert in allen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bundeshof­Konzept". Dem Preisindex liegen demzufolge nur die 
Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen und nicht­landwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrun­
de. Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch 
bei der Erfassung der Erzeugerpreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept des EG­
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
der Gemeinschaft eine weitgehende methodische Uebereinstimmung. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Positionen "Insgesamt" und "Pflanzliche Erzeugnisse" wie bisher 
Frischobst und Frischgemüse nicht enthalten. Insofern ist die Aussagefähigkeit des monatlichen Gesamt­
index und des Index für pflanzliche Erzeugnisse insbesondere in solchen Ländern etwas eingeschränkt, 
in denen Obst und Gemüse eine grössere Bedeutung zukommt. Jedoch wurden nun erstmals ­ getrennt von 
den übrigen Teilen des monatlichen Output­Preisindex ­ drei Zeilen eigens für Frischobst und Frischge­
müse aufgenommen. Diesen monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable 
Wertgewichte für die zwölf Monate des Basis Jahres 1975 zugrunde. Bei der Berechnung der entsprechen­
den Indizes für die Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg, für das keine monatlichen Preisindizes für 
Frischobst und ­gemüse zur Verfügung stehen, ausgeklammert (sein Anteil an der Gemeinschaft insgesamt 
beträgt 0,04­ %)■ Da für Irland nur ein Gesamtindex für Frischobst und Frischgemüse vorliegt, wurde bei 
der Berechnung der Preisindizes für die Gemeinschaft insgesamt unterstellt , dass die Preisentwicklung 
bei Frischobst und Frischgemüse in Irland identisch verläuft (der Anteil Irlands an der Gemeinschaft 
insgesamt beträgt bei diesen Produkten 0,63 %). 
Abgesehen von diesen zusätzlichen Zeilen für Obst und Gemüse wurde der Index mit Basis 1975 = 100 
noch um weitere Positionen ergänzt: So wurde die Position "Speisekartoffeln" in "Frühkartoffeln" und 
"übrige Kartoffeln" unterteilt. Beim Wein wurde eine Aufgliederung in "Weinmost" und "Wein" vorgenom­
men, da für die Bundesrepublik Deutschland und für Luxemburg nur Preise bzw. Preisindizes für Wein­
most vorliegen und für Frankreich und Italien lediglich Preise für Wein zur Verfügung stehen. Ausser­
dem wurde eine neue Position "Oliven und Olivenöl" eingeführt. 
Die auf den folgenden Seiten dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die 
Entwicklung der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in der Gemeinschaft insgesamt und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den im zweiten Teil dieses Heftes dargestellten "Input"­Preisin­
dizes ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. Im Hinblick auf die Produktgruppen 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wägungsscheam dem Absatzstrom jedes Landes angepasst ist 
und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, sich von Land 
zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen können. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die Erzeu­
gerpreise landwirtschaftlicher Produkte geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Methodik von den 
hier veröffentlichten EG­Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik" für ihre wertvolle Hilfe und 




This section of the publication contains results for the harmonised EC index of producer prices of 
agricultural products. 
The price indices are base-weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base 
year , 1975, for a fixed basket of agricultural products. 1975 also serves as the reference year . As 
the weighting scheme shows, the importance of the various items in the price index may vary considera-
bly from one Member State to another. 
The price data used are exclusive of VAT. However, product-linked levies (e .g . the co-responsability 
levy on milk producers) are deducted from and product-linked subsidies are added to the prices which 
producers obtain on the market. The "VAT exclusive" price index for Ireland is derived from the 
national "VAT inclusive" price index, by removing the 1 % VAT payment which non-registered farmers 
were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 
1975 (incl .) , on sales of all other agricultural products between November 1972 and February 1976 
(incl .) , and on all sales from 1 March 1979 onwards. 
The EC index of producer prices of agricultural products is based on the concept of the "national farm" 
in all Member States of the Community and thus covers only transactions between agricultural and non-
agricultural production units. No account is taken of direct transactions between farmers, either in 
the calculation of value weights' or in the recording of producer pr ices . In this respect, there is a 
general similarity between the methodological concept underlying the EC agricultural producer price 
index and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
It should be noted that the headings "Total" and "Crop Products" as hitherto, do not include fresh fruit 
or fresh vegetables. The significance of the monthly overall index and the index for crop products as 
indicators is therefore slightly restr icted, especially in those countries in which fruit and vegetables 
are of major importance. However, there are now published three lines specifically for fresh fruit and 
fresh vegetables which are separate from and not included in the other sections of the monthly 'Output' 
price index. These monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables use variable value weights 
for each of the twelve months of the base year , 1975. Luxembourg, for which no monthly price indices 
for fresh fruit and vegetables are available, has been excluded from the calculation of the correspon-
ding indices for the Community as a whole (its share in the Community total is 0.04- %)} and since Ireland's 
monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are only available as a single total, it has been 
assumed, in the calculation of the price indices for the Community, that the price trends for these two 
product groups in Ireland are identical. (Ireland's share in the Community total for these products is 
0.63 %). 
In addition to these new lines on fruit and vegetables, the 1975 = 100 based index has been further 
extended: "Potatoes for consumption" have been subdivided into "Early Potatoes" and "Main Crop Po-
tatoes", and "Wine" has been broken down into "Wine Must" and "Wine" (because in the Federal Republic 
of Germany and in Luxembourg prices or price indices are available only for wine must, whereas France 
and Italy, on the other hand, provide prices only for wine). A new heading "Olives and Olive Oil" has 
also been introduced. 
The indices given on the following pages provide information on and permit comparisons of the trends of 
producer prices of agricultural products in the Community as a whole and between and within the separate 
Member States . With the aid of the 'Input' prices indices listed in the second section of this publication, 
it is also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and those of 
purchase prices of the means of agricultural production. However, where groups of products are concern-
ed, it must be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movements of each 
country. The baskets reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to 
another and can, therefore, affect the trends of the aggregates. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index series on 
producer prices of agricultural products; these series may be intended to serve other purposes and may 
differ methodologically from the EC indices published here . 
The SOEC wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics for their 
invaluable help and active cooperation without which the results so far achieved would have been impossible. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette section de la publication contient les valeurs atteintes par l'indice CE harmonisé des prix à 
la production des produits agricoles. 
Les indices de prix sont établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations de la va-
leur déterminées pour l'année de base 1975 et pour une corbeille fixe de produits agricoles. 1975 
sert également d'année de référence. Comme le montre le schéma de pondération, l'importance des 
différents éléments de l'indice des prix peut varier considérablement d'un Etat membre à l 'autre . 
Les données de prix utilisées ne comprennent pas la TVA. Cependant, les prélèvements liés aux 
produits (par exemple le prélèvement de co-responsabilit é sur la production de lait) ont été déduits 
des prix obtenus par les producteurs sur les marchés, et les subventions liées aux produits ont été 
ajoutées à ces mêmes prix. Pour l 'Irlande, l'indice des prix "TVA exclue" a été calculé à partir de 
l'indice national "TVA incluse" par déduction du taux de TVA que les agriculteurs non-enregistrés 
étaient autorisés à prélever et sont censés avoir perçu sur les ventes de bétail effectuées de no-
vembre 1972 à février 1975 (inclusivement), sur les ventes de tous les autres produits agricoles de 
novembre 1972 à février 1976 (inclusivement) et sur toutes les ventes à part ir du 1er mars 1979. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, l'indice CE des prix à la production des produits 
agricoles repose sur la notion de "ferme nationale" et ne couvre par conséquent que les transactions 
entre les unités de production agricole et les unités de production non-agricole. Il n 'est tenu compte 
des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations applicables à la va-
leur, ni dans l'enregistrement des prix à la production. A cet égard, une similarité générale existe 
entre la méthodologie de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles et celle des 
Comptes économiques de l 'agriculture. 
Il y a lieu de noter que, jusqu'à présent, les rubriques "Total" et "Produits végétaux" ne comprennent 
ni les fruits frais, ni les légumes frais. La valeur indicative de l'indice global mensuel et de l'indice 
des produits végétaux s'en trouve donc quelque peu réduite spécialement dans les pays où les fruits 
et légumes revêtent une importance majeure. Toutefois, l'indice mensuel des prix "Output" est mainte-
nant publié avec trois lignes distinctes pour les fruits et légumes frais, et qui ne rentrent pas dans les 
autres regroupements de cet indice. Ces indices mensuels de prix des fruits et légumes frais se fondent 
sur des pondérations de la valeur variables pour chacun des douze mois de l'année de base 1975. Le 
Grand-Duché de Luxembourg, pour lequel il n'existe pas d'indice mensuel des prix des fruits et légumes 
frais a été exclu du calcul des indices correspondants pour l'ensemble de la Communauté (sa part dans 
le total pour la Communauté est de 0,04- %) et, comme il n'existe en Irlande qu'un seul indice mensuel des 
prix pour les fruits frais et les légumes frais , on a supposé dans le calcul des indices de prix pour la 
Communauté que les prix de ces deux catégories de produits évoluaient de façon identique en Irlande 
(la part de l'Irlande dans le total communautaire de ces produits est de 0,63 %). 
Outre ces nouvelles lignes consacrées aux fruits et légumes, de nouveaux enrichissements ont été ap-
portés à l'indice de base 1975 = 100. Les "Pommes de te r re de consommation" ont été subdivisées en 
"Pommes de ter re hâtives" et "Autres pommes de t e r r e " et la rubrique "Vins" a été décomposée en 
"Moût" et en "Vin" (étant donné qu'en République fédérale d'Allemagne et au Grand-Duché de Luxem -
gourg, les prix ou indices de prix ne sont disponibles que pour le moût, alors que la France et l'Italie 
ne donnent que les prix du vin). Une nouvelle rubrique "Olives et huile d'olives" a également été intro-
duite . 
Les indices repris dans les pages qui suivent fournissent des renseignements sur les évolutions des 
prix à la production des produits agricoles et permettent de comparer ces évolutions au niveau de la 
Communauté dans son ensemble, d'un Etat membre à l 'autre et à l ' intérieur des divers Etats membres. 
A l'aide des indices de prix "input" donnés dans la deuxième partie de la présente publication, il est 
également possible d'établir des comparaisons entre les évolutions des pr ix à la production et des prix 
d'achat des moyens de production agricole. Toutefois, lorsque l'on considère des groupes de produits, 
il faut se souvenir que la structure de la pondération est adaptée au flux des ventes dans chaque pays. 
Les corbeilles reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et peuvent 
par conséquent influer sur l'évolution des agrégats. 
Le lecteur devrait aussi tenir compte du fait qu'il peut également exister dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices des prix à la production des produits agricoles, indices qui peuvent avoir d'autres usa-
ges et dont la méthodologie peut être différente de celle des indices CE publiés ici . 
L'OSCE tient à remercier tous les membres du groupe de travail "Statistique des prix agricoles" de leur 
aide extrêmement précieuse et de leur collaboration active sans laquelle les résultats acquis à ce jour 
auraient été hors de portée. 
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PREMESSA 
Questa parte del fascicolo riporta i risultati degli indici armonizzati CE dei prezzi alla produzione 
dei prodotti agricoli. 
Gli indici dei prezzi sono del tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso 
di prodotti agricoli le ponderazioni osservate nell'anno di base, il 1975. Come risulta dallo schema 
di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono gli indici possono variare considerevolmente 
da un paese al l 'a l t ro. 
I dati sui prezzi utilizzati sono al netto dell'IVA. Tuttavia dai prezzi che i produttori ottengono sul 
mercato vengono detratti i prelievi riguardanti un determinato prodotto (ad esempio il prelievo di 
corresponsabilità sul latte), mentre vengono aggiunte le sovvenzioni corrispondenti. Per l 'Irlanda, 
tale indice "al netto dell'IVA" è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA insclusa" l ' I % 
d'IVA applicabile per gli agricoltuori non­registrati e corrispondente all'aliquota fittizia da essi 
prelevata sulle vendite dei bovini nel periodo da novembre 1972 a febbraio 1975 compreso, sulle ven­
dite di tutti gli altri prodotti agricoli tra novembre 1972 e febbraio 1976 compreso, e sulla totalità delle 
vendite a partire dal 1 marzo 1979. 
L'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli si basa sul concetto di "azienda nazionale" 
per tutti gli Stati membri della Comunità e considera quindi solo le transazioni tra unità di produzione 
agricola e non­agricola : le transazioni dirette tra gli agricoltori non vengono considerate né nel cal­
colo delle ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione. Al proposito, il concetto 
applicato per l'elaborazione degli indici CE in oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei 
Conti economici dell 'agricoltura. 
Va notato che, come in passato, le rubriche "Totale" e "Prodotti vegetali" non comprendono i prodotti 
ortofrutticoli freschi e che questo fatto riduce entro certi limiti il significato dell'indice mensile gene­
rale e di quello relativo ai prodotti vegetali, specialmente per quei paesi in cui la produzione di frutta 
e ortaggi ha una notevole importanza. Si sono tuttavia aggiunte t re nuove righe, riguardanti specifica­
mente i prezzi della frutta fresca e degli ortaggi freschi, che sono però considerati a parte e non sono 
integrati nelle altre sezioni dell'indice mensile dei prezzi "Output". Questi indici mensili dei prezzi 
degli ortofrutticoli usano ponderazioni variabili per ciascuno dei dodici mesi dell'anno di base, il 1975. 
(Il Lussemburgo, per il quale non sono disponibili indici dei prezzi mensili degli ortofrutticoli freschi, 
è stato escluso dal calcolo degli indici corrispondenti per la Comunità nel suo complesso; la parte del 
Lussemburgo nel totale comunitario è comunque solo dello 0,04 %. D'altro canto, siccome per l'Irlanda 
è disponibile solo un indice mensile globale per il complesso degli ortofrutticoli, gli indici per la Comu­
nità sono stati calcolati ammettendo l'ipotesi che per tale paese le tendenze dei prezzi per i due gruppi 
di prodotti siano identiche. La parte dell'Irlanda nel totale comunitario per tali prodotti è dello 0,63 %.) 
Oltre a queste nuove righe riguardanti la frutta e la verdura, l'indice di base 1975 = 100 è stato ulterior­
mente esteso : la voce "Patate­consumo diretto" è stata suddivisa in "Patate primaticce" e "Patate ­
raccolto principale", e la voce "Vino" è stata suddivisa in "Mosto" e "Vino" (nella Repubblica federale 
di Germania ed in Lussemburgo i prezzi o gli indici dei prezzi sono in fatti dispinibili solo per il mosto 
di vino, mentre in Francia e in Italia lo sono solo per il vino). E' stata anche introdotta una nuova voce : 
"Olive e olio d'oliva". 
Gli indici pubblicati nelle pagine seguenti forniscono informazioni e consentono confronti sulle tendenze 
dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, sia nella Comunità nel suo complesso che nell'interno 
dei singoli Stati membri o tra i vari paesi. Sulla base degli indici dei prezzi degli "Input" pubblicati 
nella seconda parte del fascicolo, è possibile inoltre operare raffronti tra le tendenze dei prezzi alla 
produzione e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Tuttavia, quando si consi­
dera l'evoluzione per gruppi di prodotti, bisogna tener presente che lo schema di ponderazione è basato 
sul flusso delle vendite dei vari prodotti in ciascun paese e che la diversa composizione dei panieri nei 
vari paesi , dovuta appunto al diverso volume delle vendite dei singoli prodotti, può avere ripercussioni 
sull'andamento degli aggregati. 
II lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri possono esistere altre serie di indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono 
pertanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri del gruppo di lavoro "Statistiche dei prezzi 
agricoli" per l'inestimabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso la 
realizzazione di questo lavoro. 
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EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSI. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Ländern 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 











































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (exe!, fruit and vegetables) 
PFLAN2L. ERZEUGNISSE /CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais/Maize 
Sonstiges/Others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Frühkartoffeln / Early potatoes 
übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Sonstige/Others 
Frischobst/ Fresh fruit 
Taf elä pfel / Dessert apples 
Tafelbimen / Dessert pears 
Kirschen / Cherries 
Pflaumen /Plums 
Erdbeeren / Strawberries 
Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
Sonstiges / Others 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / Cauliflowers 
Kopfsalat / Lettuce 
Tomaten / Tomatoes 
Karotten / Carrots 
Sonstiges / Others 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Weinmost / Wine must 
Wein/Wine 
Tafelwein / Table wine 
Qualitatswein / Quality wine 
Oliven und Olivenöl /Olives and olive oil 
Saatgut/Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 




































































































































































































— — 436 
















































































































































































3 66 E 
236! 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VÉGÉTAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs /Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de cons. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre /Al tre patate 
Betteraves sucriòres / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poires de table / Pere da tavola 
Cerises/Ciliege 
Prunes/Susine 
Fraises / Fragole 
Agrumes/Agrumi 
Autres /Al t r i 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Choux-fleurs / Cavolfiori 
Laitues/Lattuga 
Tomates / Pomodori 
Carottes/Carote 
Autres/Altr i 
Moût ou vin / Mosto o vino 
Moût / mosto 
Vin/Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité/Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 























































TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
Schweine /Pigs 
Schafe /Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch /Milk 
Eier/ Eggs 















































































































































































ANIMAUX ET PROD. ANIM. / ANIMALI E PROD. ANIM. 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux /Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles / Pollame 
Poulets /Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
















EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 





(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/ Feeding barley 
113 Braugerste/Malting barley 
­114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
13 Frischobst / Fresh fruit 
131 Tafeläpfel / Dessert apples 
132 Tafelbirnen /Dessert pears 
133 Kirschen / Cherries 
134 Pflaumen/Plums 
135 Erdbeeren / Strawberries 
136 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
137 Sonstiges / Others 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
141 Blumenkohl / Cauliflowers 
142 Kopfsalat / Lettuce 
143 Tomaten / Tomatoes 
144 Karotten / Carrots 
145 Sonstiges / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl /Olivesand olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 




















































































































































— — 809 







































































































































— — 71121 — — 
10021 36941 12251 14294 Θ38 
30 011 16 588 15 280 23101 4 628 





— — 28879 100000 
751 3015 5709 100000 
— 3844 — 100000 
— 2718 43176 100000 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) (0) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VÉGÉTAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) (1) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 113 
Maïs/Mais 114 
Autres/Altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons. / Patate per consumo diretto 121 
Pommes de terre hâtives/ Patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/ Altre patate 1212 
Betteraves sucriòres / Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Altr i 123 
Fruits frais / Frutta fresca 13 
Pommes de table / Mele da tavola 131 
Poires de table / Pere da tavola 132 
Cerises /Cil iege 133 
Prunes/ Susine 134 
Fraises/ Fragole 135 
Agrumes/Agrumi 136 
Autres/Altr i 137 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 14 
Choux­fleurs / Cavolfiori 141 
Laitues/ Lattuga 142 
Tomates / Pomodori 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Altri 145 
Moût ou vin /Mosto o vino 15 
Moût/mosto 151 
Vin/Vino 152 
Vin de table /V inoda pasto 1521 
Vin de qualité/Vino pregiato 1522 
Oliveset huile d'olives/Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes/ Fiori e piante 18 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
Schweine/ Pigs 
Schafe /Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
23463 24967 13199 2530 100000 
Geflügel/Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch/Milk 
Eier/ Eggs 

























































































































































ANIMAUX ET PROD. ANIM. / ANIMALI E PROD. ANIM. 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux/ Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs/ Suini 
Ovins/ Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles/ Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/ Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Oeufs/ Uova 



















EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




BR D E U T S C H L A N D 
I 9 6 0 
M A M J J A S O N 










1975 ­­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL· ! /TOTALE"I 
ΠΙ PFLANZL ERZEUGNISSE·! /CROP PRODUCTS Ί 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 . Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oi 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 1 7 . Ü 1 1 6 . 6 l i b . 2 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 0 9 . 9 1 1 0 . 3 1 1 7 . 9 1 2 0 . 8 1 2 1 . 0 1 2 Ï . 7 1 2 1 . 1 1 2 1 . 0 
1 1 1 . « I l l 





1 1 2 . 0 1 1 1 . 6 1 1 1 . 9 1 0 6 . 1 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 0 1 1 3 . 2 1 0 7 . 5 
111.9 111.8 112.0 103 
105.5 1U5.3 101.9 101 
115.2 115.0 115.1 115 
111.3 111.1 111.6 106 
1 0 1 . 3 1 0 5 . 1 1 0 7 . 7 1 Ü 9 . 9 1 1 1 . 7 1 1 3 . 9 1 1 1 . 8 
1 0 5 . 5 1 0 7 . 0 1 0 8 . 1 1 1 0 . 2 1 1 1 . Β 1 1 1 . 1 1 1 5 . 1 
7 1 0 2 . 6 1 0 1 . 0 1 0 7 . 1 1 1 0 . 2 1 1 2 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 5 
1 1 0 1 . 2 1 0 2 . 1 1 0 5 . 7 1 Ù 8 . 8 1 1 2 . 1 1 1 1 . 7 1 1 5 . 0 
b 1 1 5 . 8 1 0 5 . 5 1 1 2 . 9 1 1 1 . 8 1 1 5 . 9 1 1 7 . 0 1 1 7 . 1 
3 1 Ü 3 . 3 l u i . 7 1 0 6 . 8 1 0 9 . 1 H O . 6 1 1 2 . 7 1 1 1 . 2 
9 5 . 1 





9 8 . 3 1 0 3 . b 
7 0 . 9 8 2 . 3 
9 5 . b 
5 1 . b 
9 5 . b 1 0 2 . 7 1 0 b . 5 1 0 7 . 6 1 0 b . 9 1 0 1 . 1 1 0 5 . 3 
5 1 . 0 7 8 . 3 9 1 . 8 9 5 . 6 9 3 . 0 8 3 . 5 8 7 . 8 
1 0 8 . 9 1 0 8 . 9 1 0 8 . 9 1 0 8 . 9 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 8 . Ü 1 1 8 . 0 1 1 8 . 0 1 1 8 . 0 1 1 8 . 1 1 1 8 . 0 1 1 6 . 0 
1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . b 1 5 9 . 6 1 5 9 . b 1 5 9 . b 
1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 3 1 . 0 1 5 9 . b 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . b 
1 1 9 . 0 1 1 8 . 8 1 1 8 . 8 1 1 8 . 8 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 1 1 8 . b 1 1 9 . 9 1 2 0 . 6 1 2 2 . 2 1 2 2 . 6 1 2 3 . 6 1 2 1 . 9 
1 2 9 . 6 1 2 7 . 7 1 2 b . b 1 1 5 . 6 1 1 0 . 8 1 0 9 . 2 1 1 3 . 2 1 1 9 . 5 1 2 3 . 5 1 3 1 . 9 1 3 0 . 2 1 3 1 . 3 1 2 8 . 2 
1 7 6 . 8 1 7 6 . 9 1 7 6 . 9 1 7 6 . 9 1 7 6 . 0 1 7 6 . 1 1 7 8 . 7 2 0 5 . 0 2 0 9 . 7 2 0 6 . 6 2 0 2 . 0 2 0 0 . 1 1 9 9 . 2 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI · | 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres /A l t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sèment 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 















*! Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A U PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kälber / Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22· Mi lch /Mi lk 
23 Eier/ Eggs 




1 0 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 0 
• 
113 .7 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 8 
A 
1 0 1 . 6 
9 9 . 1 
9 8 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 3 
9 1 . 1 




1 2 5 . 1 
M 
1 0 3 . 1 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 6 
9 2 . 8 
103 .7 
-
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 6 
J 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
9 7 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 3 
9 1 . 9 
l O l . l 
-
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
J 
101 .7 
9 6 . 7 
9 b . 1 
1 0 0 . 3 
l O l . b 
9 1 . 5 
1 0 0 . 1 
-
1 1 0 . 2 
110 .7 
1 0 8 . 5 
A 
1 0 1 . 6 
9 6 . 3 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
1 0 1 . 3 
9 1 . 2 
9 5 . 7 
-
l i o . o 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 3 
S 
1 0 1 . 8 
9 6 . 9 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
1 0 1 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 1 
-
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 1 
0 
1 0 5 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 1 
9 1 . 6 
1 0 1 . 3 
9 5 . 8 
9 9 . 5 
-
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 8 
Ν 
1 0 7 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 1 
8 9 . 8 
1 0 1 . 3 
9 7 . 6 
103 .9 
-
1 1 3 . 0 
110 .7 





1 0 1 . 3 
9 1 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 6 
107 .1 
-
1 1 3 . 6 
110 .9 
1 2 2 . 1 
1981 
J 
1 0 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 
9 1 . 5 
1 0 3 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 3 
-
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 1 . 0 
F 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 5 
9 7 . 3 
1 0 1 . 0 
9 9 . 6 
1 1 8 . 2 
-
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 8 . 3 
1981 
M 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 2 
9 9 . 6 
1 2 1 . 1 
-
117 .7 
1 1 3 . 6 
130 .7 

































































1 1 1 
1 3 1 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins / Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 











13/14 Frischobst und ­gemuse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
61 .0 76 .2 69 .8 1Û4.0 123.4 98 .6 93 .2 119.7 126.6 12« . 3 136.3 149.3 150.6 Fruits et légumes frais /Frutta e ortaggi freschi 
66 .6 69 .2 75 .0 101.5 112.7 75 .5 76 .6 121.1 114.5 117.6 78.7 6 7 . 9 911.9 Fruits frais /Frutta fresca 
105.6 9 0 . 1 119.1 109.0 144.6 145.3 126.2 117.0 150.7 137.3 250 .9 271 .4 270 ,1 Légumes frais /Ortagg. freschi 
13/14 
13 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 









1975 --- 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT-) /TOTAL·! 1 1 2 . 1 110 .7 1 3 9 . 1 1 3 7 . 8 1 3 9 . 2 1 3 8 . 9 1 1 1 . 1 1 1 6 . 6 119 .7 1 5 3 . 6 1 5 1 . 9 1 5 6 . 8 1 5 5 . 5 TOTAL-) /TOTALE· ! 
11! PFLANZL. ERZEUGNISSE Ί /CROP PRODUCTS Ί 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
Π Ι Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We in /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 1 2 . 8 110 .1 1 1 0 . 2 1 3 8 . 9 1 1 2 . 0 110 .7 1 5 0 . 8 1 5 3 . 2 1 5 6 . 5 161, 1 6 3 . 5 1 6 7 . 6 1 6 3 . 0 
1 1 2 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 0 1 1 5 . 0 1 1 8 . 3 112 .7 1 1 8 . 1 1 1 5 . 8 1 1 8 . 9 1 5 1 . 0 152 .7 1 5 1 . 8 1 5 5 . 5 
1 1 5 . 2 1 1 2 . 6 115 .6 1 1 8 . 0 1 5 2 . 5 1 1 2 . 6 1 1 9 . 1 1 1 8 . 3 152 .7 1 5 2 . 5 151 .1 1 5 6 . 9 1 5 7 . 0 
1 1 1 . 2 1 H . 3 1 1 3 . 8 1 1 0 . 5 112 .1 1 3 1 . 2 1 3 7 . 5 1 1 0 . 1 1 1 7 . 8 1 5 2 . 5 152 .1 1 5 1 . 3 1 5 1 . 1 
1 3 6 . 9 1 3 7 . 1 1 3 7 . 3 139 .1 1 3 9 . 0 1 3 2 . 3 111 .7 1 1 8 . 2 11Γ.7 1 5 6 . 6 172 .S 1 6 2 . 6 1 5 9 . 6 
1 1 2 . 1 H 5 . 0 116 .7 117 .7 1 5 0 . 6 15« .« 159 .7 1 1 8 . 2 1 1 8 . 1 1 5 1 . 5 1 5 2 . 5 1 5 5 . 3 1 5 7 . 5 
1 2 1 . 1 1 2 1 . 9 1 2 8 . 2 1 2 8 . 3 1 3 1 . 0 1 2 7 . 2 1 2 9 . 5 1 3 0 . 5 1 3 0 . 5 1 3 2 . 3 1 3 1 . 2 135 .1 1 3 8 . 0 
1 1 3 . 1 1 1 0 . 5 1 1 1 . 3 9 8 . 7 1 0 0 . 1 1 0 5 . 1 1 0 3 . 5 1 2 0 . 3 1 2 6 . 2 1 2 5 . 3 1 2 1 . 1 121 .7 1 2 5 . 8 
9 8 . 6 9 1 . 5 100 .7 6 2 . 9 6 7 . 0 7 8 . 1 7 1 . 7 8 7 . 6 ΚΜ.β 9 9 . 6 9 6 . 8 8 8 . 3 9 1 . 0 
1 7 1 . 8 6 2 . 9 6 7 . 0 - . . - . . . . 
9 8 . 6 9 1 . 5 7 1 . 6 - - 7 8 . 1 7 1 . 7 8 7 . 6 1 0 1 . 8 9 9 . 6 9 6 . 8 8 8 . 3 9 1 . 0 
1 2 3 . 8 1 2 3 . 8 1 2 3 . 8 1 2 3 . 8 1 2 3 . 8 123.Β 1 2 3 . 8 1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 1 1 3 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 
1 5 8 . 8 1 5 7 . 2 1 5 6 . 3 157 .7 160 .7 1 6 5 . 1 1 8 9 . 6 1 9 0 . 1 1 9 1 . 5 193 .7 1 9 5 . 6 1 9 5 . 3 191 .7 
1 5 8 . 8 1 5 7 . 2 1 5 6 . 3 157 .7 160 .7 1 6 5 . 1 1 8 9 . 6 1 9 0 . 1 1 9 1 . 5 193 .7 1 9 5 . 6 1 9 5 . 3 191 .7 
1 2 8 . 3 1 2 7 . 8 1 2 8 . 2 1 3 1 . 1 1 3 5 . 3 1 3 9 . 6 1 1 2 . 9 1 3 9 . 3 1 3 8 . 5 1 3 9 . 9 1 1 1 . 8 1 1 1 . 9 1 1 2 . 0 
2U3.9 2 0 0 . 6 197 .7 196 .7 1 9 8 . 3 2 0 3 . 6 2 5 8 . 8 2 6 5 . 9 2 6 9 . 9 2 7 3 . 1 2 7 5 . 3 2 7 1 . 3 2 7 2 . 7 
1 1 1 . 7 1 1 2 . 2 1 1 2 . 2 H 2 . 2 151 .7 151 .7 1 5 5 . 1 1 5 9 . 1 1 6 0 . 5 1 6 0 . 5 1 6 0 . 5 1 6 0 . 1 1 6 1 . 2 
1 5 3 . 0 1 2 8 . 5 107 .1 1 0 3 . 9 1 0 1 . 2 9 3 . 7 1 1 9 . 2 136 .1 1 1 1 . 9 2 0 1 . 2 2 1 2 . 9 2 6 5 . 3 1 8 3 . 3 
1 3 1 . 2 133 .7 1 3 3 . 9 1 3 3 . 6 1 3 7 . 5 1 3 7 . 9 1 1 0 . 1 1 1 0 . 6 1 1 8 . 0 1 5 3 . 1 1 5 1 . 6 1 5 1 . 8 1 5 1 . 6 
PRODUITS VEGETAUX·) / PRODOTTI VEGETALI·| 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres /Al t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticci.' 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres /A l t r i 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 
















' ) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 0 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe/ Sheep 




Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /Mi lk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 1 2 . 2 1 1 1 . 0 1 3 8 . 8 137 .1 1 3 7 . 3 137 .7 1 1 0 . 1 1 1 2 . 2 1 1 5 . 2 118 .1 119 .1 1 1 9 . 5 1 5 0 . 1 
1 3 6 . 7 1 3 7 . 1 1 3 7 . 8 135 .7 1 3 5 . 1 1 3 3 . 9 1 3 5 . 5 1 3 5 . 2 1 3 6 . 3 1 3 7 . 9 139 .7 1 1 1 . 8 113 .7 
1 3 6 . 3 1 3 7 . 0 1 3 7 . 5 1 3 6 . 0 1 3 5 . 6 1 3 1 . 0 1 3 5 . 1 1 3 1 . 5 1 3 5 . 2 1 3 6 . 3 138 .7 1 1 0 . 8 1 1 2 . 8 
116 .7 1 1 8 . 0 1 1 5 . 8 1 3 6 . 1 131 .7 1 3 2 . 8 1 3 2 . 8 1 2 9 . 9 1 3 6 . 0 1 3 9 . 1 1 1 8 . 0 1 5 5 . 8 155 .7 
1 3 1 . 7 1 3 8 . 9 1 1 3 . 2 113 .7 1 1 1 . 8 1 1 1 . 3 1 1 3 . 1 1 1 1 . 1 1 3 9 . 1 139 .1 111 .1 1 1 3 . 0 1 1 6 . 3 
1 3 2 . 2 1 2 6 . 2 1 2 3 . 1 1 2 5 . 0 1 2 1 . 6 1 1 8 . 1 125 .7 1 2 7 . 0 1 3 0 . 3 1 3 0 . 8 1 2 9 . 5 1 2 9 . 0 1 2 9 . 9 
1 3 8 . 2 1 3 7 . 1 1 2 9 . 0 1 2 0 . 0 1 1 8 . 8 1 1 9 . 6 1 2 0 . 1 1 2 0 . 9 121-.8 1 2 7 . 3 1 3 2 . 2 1 3 3 . 0 1 3 5 . 0 
160 .7 1 6 5 . 0 1 6 5 . 3 1 6 5 . 5 165 .7 1 6 8 . 1 1 6 8 . 1 1 6 8 . 0 1 6 8 . 1 1 7 1 . 0 1 7 2 . 6 1 7 7 . 2 1 8 1 . 6 
1 3 2 . 7 1 3 1 . 0 1 3 5 . 2 1 3 5 . 0 131 .7 1 3 5 . 2 136 .7 1 3 6 . 3 1 3 9 . 0 1 1 2 . 9 1 1 2 . 0 1 1 3 . 9 1 1 3 . 8 
1 3 6 . 7 1 3 8 . 1 1 1 0 . 1 1 3 9 . 5 1 3 9 . 5 1 1 0 . 3 1 1 2 . 0 111 .7 1 1 3 . 6 1 1 1 . 9 1 1 5 . 5 1 1 6 . 0 1 1 5 . 9 
1 2 7 . 1 127 .7 1 2 8 . 2 1 2 8 . 6 1 2 8 . 0 1 2 7 . 9 1 2 9 . 3 1 2 8 . 6 1 3 2 . 1 1 1 0 . 1 . 1 3 7 . 0 1 1 0 . 9 1 1 0 . 9 
1 5 1 . 8 1 5 5 . 8 1 5 1 . 9 1 3 2 . 3 1 3 1 . 2 1 2 9 . 2 1 3 1 . 8 115 .7 1 5 2 . 1 1 5 7 . 2 155 .1 1 5 7 . 9 1 6 1 . 5 
151 .7 1 1 6 . 9 1 1 0 . 6 1 3 9 . 1 1 3 9 . 6 1 1 3 . 5 117 .7 1 5 3 . 9 1 5 8 . 8 1 6 2 . 1 162 .7 162 .1 1 6 1 . 3 
1 5 3 . 0 1 1 8 . 8 1 3 8 . 6 1 3 6 . 3 1 3 6 . 5 1 3 5 . 1 1 1 3 . 3 1 5 1 . 2 1 7 5 . 1 1 9 5 . 0 188 .7 1 7 0 . 3 171 .7 
1 3 8 . 6 1 1 1 . 0 1 1 1 . 1 152 .7 1 6 0 . 2 1 7 2 . 1 1 5 8 . 2 1 1 8 . 5 1 3 8 . 9 1 3 6 . 2 1 3 6 . 9 1 3 8 . 1 1 3 7 . 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles /Pollame 212 
Poulets /Pol l i 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und -gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 
111.9 116.3 159.8 159.1 116.3 132.1 118.3 112.1 169.2 179.1 191.6 192,5 176.5 Fruits et légumes frais/ Frutta e ortaggi freschi 
132.8 175.1 166.9 133.6 96.1 120.7 136.5 116.8 162.1 111.1 116.9 151.1 179,1 Fruits frais /Frutta fresca 




EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 





PFLANZL. ERZEUGNISSE ·) / CROP PRODUCTS ·) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais / Maize 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffetn / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige /Others 
15 Weinmost oder Wein /W inemus to rWine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 9 6 . 6 1 8 8 . 1 183 .1 18U.8 1 7 7 . 3 1 7 9 . 2 1 8 3 . 3 181 .7 1 8 8 . 5 2 0 2 . 5 2 0 8 . 0 2 1 1 . 1 215 .7 
1 9 7 . 0 198 .1 1 9 9 . 1 2 0 2 . 8 199 .7 2 0 1 . 1 2 0 0 . 7 199 .7 2 0 1 . 3 2 1 0 . 1 2 1 7 . 3 2 2 1 . 1 2 2 2 . 5 
2 0 0 . 8 2 0 1 . 2 2 0 3 . 2 2 0 8 . 1 2 0 0 . 8 20U.7 2 0 1 . 5 2 0 8 . 1 2 1 7 . 1 2 2 1 . 8 2 3 0 . 2 2 3 2 . 2 2 3 3 . 3 
1 7 7 . 1 1 7 8 . 3 1 7 6 . 6 1 7 8 . 6 1 7 5 . 3 1 7 0 . 1 1 7 9 . 9 181 .7 1B6.5 1 9 6 . 3 199 .1 2 0 1 . 1 2Ü8.2 
2 0 9 . 8 2 1 1 . 5 2 1 1 , 7 2 2 2 . 8 2 2 7 . 7 2 3 2 . 6 2 1 1 . 7 1 9 7 . 0 1 9 7 . 1 2 1 1 . 1 2 2 6 . 1 2 3 1 . 7 231 .1 
1 8 9 . 2 1 9 0 . 8 1 9 0 . 8 1 9 1 . 0 169 .7 1 9 1 . 9 1 9 3 . 5 1 9 2 . 1 1 9 3 . 5 1 9 7 . 6 2 0 1 . 1 2 0 7 . 0 2 0 7 . 6 
1 7 8 . 9 1 7 0 . 9 1 6 9 . 1 1 6 3 . 9 1 6 1 . 8 1 5 7 . 2 1 6 1 . 6 1 5 8 . 1 1 6 8 . 8 172 .7 1 7 6 . 1 171 .1 171 .7 
2 1 6 . 2 2 0 0 . 2 197 .1 166 .1 1 8 2 . 0 1 7 2 . 8 1 7 1 . 6 165 .1 1 8 5 . 9 1 9 3 . 9 2 0 1 . 2 1 9 0 . 5 191 .7 
1 7 0 . 8 1 6 6 . 5 1 6 3 . 2 - - - - - - - - -
2 1 6 . 2 2 1 1 . 1 2 1 1 . 6 1 9 6 . 9 1 8 2 . 0 1 7 2 . 8 1 7 1 . 6 165 .1 1 8 5 . 9 1 9 3 . 9 2 0 1 . 2 1 9 0 . 5 191 .7 
1 1 1 . 7 111 .7 111 .7 111 .7 111 .7 H I . 7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 
2 0 7 . 1 2 0 6 . 1 2 0 2 . 1 2 0 3 . 1 1 9 8 . 8 1 9 6 . 6 1 9 5 . 8 1 9 i . 3 1 9 1 . 9 1 9 3 . 5 1 9 2 . 9 190 .7 1 8 9 . 8 
2 0 7 . 1 2 0 6 . 1 2 0 2 . 1 2 0 3 . 1 1 9 8 . 8 1 9 8 . 6 1 9 5 . 8 1 9 3 . 5 1 9 1 . 9 1 9 3 . 5 1 9 2 . 9 190 .7 189 .8 
2 0 6 . 0 2 0 1 . 2 2 0 0 . 7 1 9 8 . 2 1 9 6 . 5 1 9 5 . 8 1 9 3 . 5 191 .7 1 9 3 . 3 191.Β 1 9 0 . 5 1B8.8 1 8 8 . 0 
2 1 1 . 5 2 1 5 . 5 2 0 8 . 7 2 2 8 . 3 2 1 0 . 3 2 1 2 . 5 2 0 7 . 0 2 0 2 . 1 2 0 2 . 3 2 0 2 . 0 2 0 1 . 1 1 9 9 . 9 1 9 9 . 0 
1 5 2 . 8 1 5 2 . 6 151 .7 1 5 1 . 8 1 5 1 . 9 1 5 3 . 2 1 5 3 . 5 153 .7 1 5 3 . 9 1 5 2 . 1 1 5 2 . 3 1 5 5 . 5 162 .1 
2 0 5 . 1 2 0 5 . 2 2 0 1 . 9 2 0 5 . 1 2 0 5 . 1 2 0 1 . 1 2 0 6 . 5 2 0 6 . 6 2 0 5 . 3 2 0 7 . 7 2 0 8 . 1 2 0 8 . 9 2 1 2 . 0 
2 8 9 . 1 2 0 1 . 6 115 .1 1 0 7 . 0 8 7 . 1 1 1 0 . 5 1 6 1 . 1 192 .7 1 9 8 . 0 3 1 3 . 3 3 7 1 . 7 1 1 7 . 3 « 1 7 . 3 
1 5 1 . 0 1 5 0 . 8 150 .7 1 5 1 . 0 1 6 2 . 1 1 6 1 . 6 1 6 8 . 1 1 7 1 . 9 1 7 2 . 9 1 7 5 . 9 1 8 0 . 5 1 8 1 . 6 1 8 2 . 3 
PRODUITS VEGETAUX") /PRODOTTI VEGETALI "I 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Milch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
I T A L I » 
1 9 8 0 
M 
1 8 1 . 5 
1 7 1 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 1 . 8 
1 6 5 . 3 
1 9 2 . 1 
1 8 6 . 7 
1 8 2 . 1 
1 7 5 . 7 
1 7 1 . 2 
1 8 7 . 2 
1 8 6 . 1 
2 0 0 . 0 
2 1 3 . 3 
2 1 1 . 8 
A 
1 B 3 . 0 
1 7 2 . 3 
1 7 2 . 6 
1 7 2 . 8 
1 6 6 . Β 
1 8 3 . 9 
1 8 8 . 1 
1 6 8 . 0 
1 6 3 . 5 
1 5 9 . 5 
1 9 1 . 6 
1 9 8 . 7 
2 0 2 . 2 
2 0 6 . 3 
2 1 1 . 8 
M 
1 8 1 . 1 
1 7 1 . 1 
1 7 3 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 9 . 6 
1 8 1 . 0 
1 8 7 . 2 
1 9 2 . 7 
1 5 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 8 0 . 1 
1 8 8 . 7 
2 0 2 . 8 
1 9 1 . 1 
2 1 1 . 8 
J 
1 8 1 . 1 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 1 
1 7 1 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 9 . 9 
1 6 6 . 8 
1 9 5 . 9 
1 5 1 . 6 
1 5 0 . 9 
1 8 2 . 9 
1 9 0 . 1 
2 0 3 . 8 
1 8 7 . 3 
2 1 1 . 8 
J 
1 8 1 . 3 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 6 
1 7 1 . 6 
1 7 2 . 2 
1 7 0 . 1 
1 8 7 . 7 
1 9 8 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 8 3 . 9 
2 0 5 . 1 
1 8 2 . 8 
2 1 1 . 8 
A 
1 8 6 . 2 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 3 
1 8 0 . 3 
1 7 6 . 7 
1 7 0 . 9 
1 8 7 . 7 
2 0 6 . 8 
1 7 1 . 2 
1 7 1 . 5 
1 7 1 . 9 
1 8 1 . 7 
2 0 8 . 5 
1 9 3 . 2 
2 1 1 . 8 
S 
1 9 0 , 0 
1 8 1 . 3 
1 8 3 . 1 
1 9 0 . 2 
161 . 6 
1 8 2 . 0 
1 9 0 . 1 
2 1 0 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . 5 
1 7 7 . 9 
1 8 5 . 6 
2 0 6 . 2 
2 0 7 . 1 
2 1 1 . 8 
0 
1 9 1 . 9 
1 8 2 . 5 
1 8 5 . 9 
1 8 8 . 5 
1 8 1 . 1 
1 8 7 . 3 
1 9 2 . 1 
2 1 7 . 9 
1 6 6 . 7 
1 6 1 . 1 
1 8 1 . 6 
1 8 7 . β 
2 0 6 . 3 
2 2 0 . 5 
2 1 1 . 8 
Ν 
1 9 5 . 1 
1 8 5 . 7 
1 B 8 . 9 
1 8 3 . 1 
1 8 6 . 3 
1 9 6 . 1 
1 9 1 . 6 
2 1 8 . 5 
1 6 9 . 3 
1 6 6 . 6 
1 9 0 . 6 
1 9 5 . 5 
2 0 6 . 1 
2 3 8 . 1 
2 1 1 . 8 
I 9 6 0 
D 
1 9 9 . 1 
1 8 8 . 6 
1 9 1 . 5 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 9 
1 9 7 . 5 
2 0 5 . 5 
2 2 7 . 1 
1 6 8 . 5 
1 6 5 . 3 
1 9 3 . 0 
2 1 5 . 0 
2 0 6 . 5 
2 6 2 . 0 
2 1 1 . 8 
1 9 8 1 
J 
2 0 0 . 3 
1 8 9 . S 
1 9 3 . 3 
I B B . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 9 . 3 
2 0 7 . 1 
2 3 0 . 6 
1 6 7 . 1 
1 6 1 . 0 
1 9 1 . 0 
2 0 9 . 9 
2 1 3 . 7 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 8 
F 
2 0 2 . 0 
1 9 1 , 3 
1 9 3 . 9 
1 8 9 . 3 
1 9 3 . 2 
1 9 1 . 6 
2 1 1 . 9 
2 2 5 . 7 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 3 
1 9 5 . 3 
2 0 8 . 8 
2 1 B . 6 
2 3 1 . 6 
2 1 1 . β 
1 9 8 1 
M 
2 0 3 . 8 
1 9 1 . 9 
1 9 2 . 9 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 0 
1 8 7 . 1 
2 1 7 . 6 
2 3 6 . 5 
1 9 6 . 3 
1 9 6 . 9 
1 9 1 . 9 
2 1 8 . 5 
2 1 8 . 1 
2 2 9 . 2 
2 1 1 . 8 
2 5 0 . 1 2 1 6 . 8 2 6 3 . 6 2 6 8 . 0 2 7 6 . 7 3 1 2 . 0 2 1 1 . 6 2 3 7 . 8 2 5 6 . 7 3 0 9 . 9 1 7 7 . 6 1 7 7 . 5 360 
2 9 6 . 6 2 9 7 . 1 2 7 2 . 1 2 1 2 . 8 2 5 5 . 1 2 8 1 . 3 2 1 2 . 5 1 9 0 . 6 2 0 2 . 1 2 8 6 . 1 3 6 9 . 2 3 8 9 . 6 331 
1 9 5 . 0 1 8 6 . 2 2 5 3 . 1 2 9 8 . 1 3 0 2 . 6 3 1 8 . 7 2 1 0 . 7 2 9 1 . 2 3 2 1 . 7 3 3 8 . 1 6 0 7 . 3 5 8 2 . 6 3 9 1 . 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins /Ovin i 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles / Pollame 
Poulets/Poll i 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animal 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 
















EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGHICULfUHAL PHODUCIS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACHICÓLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







D J F 
1981 
M 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT Ί / T O T A L " ) 1 1 1 . 8 110 .1 10B.8 1 0 6 . 0 1 0 5 . 0 1 0 2 . 6 1 0 7 . 3 1 1 3 . 3 1 1 5 . 5 1 1 8 . 1 1 1 6 . 0 1 1 6 . 1 1 1 8 . 1 TOTAL· ! /TOTALE· ] 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE ·) / CROP PRODUCTS Ί 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
m Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln /Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /W inemus to rW ine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein /Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
11B.1 106 .7 1 0 5 . 2 1 0 5 . 9 9 6 . 5 8 9 . 1 9 9 . 8 123 .1 1 2 7 . 0 1 3 6 . 1 1 2 2 . 1 1 2 1 . 1 1 2 1 . 0 
1 1 1 . 0 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 0 8 . 6 1 1 0 . 0 1 1 2 . 1 1 1 6 . 1 1 1 7 . 1 1 1 9 . 5 1 2 0 . 3 1 2 1 . 8 
1 1 2 . 9 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 1 0 8 . 8 1 1 0 . 2 1 1 2 . 1 1 1 5 . 1 1 1 5 . 9 1 1 8 . 5 1 1 9 . 2 1 2 1 . 3 
1 1 5 . 1 1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 0 6 . 6 1 0 8 . 0 1 0 9 . 6 1 1 6 . 0 1 1 7 . 0 U B . 9 I I B . 9 1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 110 .1 1 1 0 . 1 1 1 0 . 1 1 1 0 . 1 1 0 7 . 9 109 .1 1 1 1 . 0 1 1 1 . 1 1 1 6 . 0 H B . β 1 1 9 . 3 1 1 9 . 8 
1 1 8 . 6 I I B . 2 1 1 8 . 2 U B . 2 1 1 8 . 2 1 1 0 . β 1 1 2 . 3 1 1 6 . 1 1 2 2 . 6 1 2 3 . 6 1 2 1 . 1 1 2 6 . 2 1 2 7 . 1 
9 7 . 0 1 0 1 . 1 1 0 3 . 2 1 0 3 . 1 103 .1 1 0 1 . 0 1 0 0 . 6 
5 2 . 2 6 6 . 7 8 9 . 3 8 5 . 6 8 5 . 3 8 5 . 3 7 9 . 0 7 7 . 7 
6 8 . 0 - - - - - - -
6 6 . 7 8 9 . 3 6 5 . 6 8 5 . 3 8 5 . 3 7 9 . 0 7 7 , 7 
9 2 . 3 9 2 . 3 9 2 . 3 9 2 . 3 9 2 . 3 9 2 . 3 1 0 8 . 5 1 0 8 . 5 1 0 β . 5 1 0 8 . 5 1 0 8 . 5 1 0 8 . 5 1 0 8 . 5 
111 .7 111 .7 111 .7 111 .7 111 .7 111 .7 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 120 .2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 
8 1 . 9 
5 7 . 1 
57.1 
8 3 . 1 7 7 . 1 1 1 6 . 9 9 7 . 1 8 3 . 3 
5 1 . 5 3 3 . 2 1 5 1 . 6 9 5 . 2 
1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 9 5 . 2 
5 1 . 5 3 3 . 2 - - 5 1 . 7 
ββ.Ο 8 7 . 5 8 7 . 5 6 7 . 5 8 7 . 5 9 0 . 5 9 0 . 5 9 0 . 5 9 0 . 5 9 0 . 5 9 1 . 8 9 1 . 8 9 1 . 8 
1 1 8 . 9 1 2 1 . 6 1 2 5 . 1 99 .Β 9 2 . 5 8 6 . 6 1 0 0 . 5 1 1 6 . 0 1 5 1 . 0 1 7 1 . 0 112 .7 111 .7 1 1 7 . 1 
1 1 1 . 5 1 1 2 . 9 112 .7 112 ,7 112 .7 1 0 9 . 9 1 1 0 . 6 1 1 3 . 5 1 2 1 . 1 1 1 9 . 9 121 .3 1 2 1 . 8 1 2 3 . 1 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI · | 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hàtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves silencies / Barbabietole da zucchero 
Autres /Al t r i 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















*! Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 











1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /Mi lk 
Eier/Eggs 




1 1 3 . 6 
106 .7 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 1 
lOO.l 
1 0 9 . β 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 0 
A 
1 1 1 . 2 
103 .7 
1 0 1 . 5 
108 .1 
1 1 2 . 5 
9 3 . 7 
1 0 8 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 9 . 9 
119 .1 
121 .1 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 0 
M 
1 1 0 . 0 
102 .1 
100 .1 
1 0 5 . 0 
113 .1 
9 2 . 1 
101 .2 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 8 
J 
108 .7 
1 0 1 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 1 3 . 2 
9 2 . 1 
9 3 . 7 
1 3 5 . 3 
I I B . 7 
119 .7 
1 1 3 . 1 
1 0 6 . 9 
118 .7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 1 
J 
1 0 7 . 9 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
113 .1 
8 9 . 9 
8 9 . 8 
1 3 3 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 2 
9 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 1 
A 
1 0 7 . 2 
9 7 . 9 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
1 1 2 . 2 
8 7 . 7 
8 7 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 1 
8 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 5 
S 
1 0 9 . 9 
1 0 1 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 1 
1 1 1 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
117 .1 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 3 
0 
1 0 9 . 9 
9 9 . 1 
9 7 . 0 
8 3 . 2 
1 0 9 . 1 
9 1 . 6 
9 3 . 3 
1 3 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 0 . 0 
Ν 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 5 
9 9 . 3 
8 3 . 2 
107 .7 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
133 .7 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 0 
120 .1 
130 .7 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1980 
D 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 5 
9 0 . 9 
1 0 9 . 3 
100 .1 
107 .7 
1 3 5 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 7 . 9 
120 .7 
1 3 6 . 8 
1 0 1 . 5 
1981 
J 
1 1 3 . 9 
105 .8 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 1 
111 .1 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 6 
119 .7 
119 .1 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 9 
131 .1 
9 2 . 1 
F 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . β 
122 .7 
135 .7 
9 5 . 5 
1981 
M 
1 1 6 . 1 
109 .7 
108 .1 
î i i . o 
1 1 5 . 9 
102 .6 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 2 
122 .7 
115 .1 
1 0 0 . 0 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins / Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 












13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
115.6 171.2 156.1 110.0 119.0 126.8 105.1 121.0 131.1 116.1 151.7 173.8 217.0 Fruits et légumes frais /Frutta e ortaggi freschi 
91.1 99.6 126.1 91.6 115.1 117.1 95.1 79.7 75.5 87.1 103.5 110.8 115.7 Fruits frais/ Frutta fresca 
158.2 191.6 163.1 113.5 119.8 122.0 107.3 130.6 148.2 160.3 166.7 188.5 210.7 Légumes frais/ Ortaggi freschi 
13/14 
13 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT­) /TOTAL· ! 1 1 3 . 6 1 1 0 . 8 115 .7 1 1 0 . 2 1 0 7 . 0 l 0 l . 2 1 0 6 . 5 107 .7 112 .8 116 .1 1 1 5 . 0 111 .7 1 1 6 . 8 TOTAL· ! /TOTALE· ! 
I l l PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS ■> 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/ Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln /Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 0 7 . 1 1 0 6 . 3 1 1 1 . 6 1 1 5 . 0 1 0 6 . 0 1 0 1 . 2 1 0 0 . 0 103 .7 110 .1 1 1 7 . 5 1 1 1 . 5 110 .7 109 .1 
1 1 5 . 3 111 .8 111 .7 1 1 5 . 1 1 1 6 . 6 1 1 0 . 9 1 1 1 . 8 1 1 1 . 1 1 1 7 . 5 I I B . 6 120 .1 121 .7 123 .1 
1 1 5 . 6 115 .1 1 1 5 . 0 1 1 5 . 9 117 .7 1 1 1 . 0 1 1 2 . 8 1 1 5 . 5 1 1 7 . 9 1 1 6 . 6 119 .7 1 2 0 . 9 1 2 2 . 6 
1 1 5 . 0 1 1 1 . 2 111 ,1 1 1 1 . 0 111 .7 105 .7 1 0 6 . 8 1 0 9 . 3 1 1 1 . 9 1 1 6 . 2 1 1 7 . 9 1 2 0 . 1 1 2 0 . 6 
1 1 3 . 8 1 1 3 . 2 1 1 2 . 8 1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 0 9 . 1 112 .1 1 1 7 . 6 1 2 0 . 9 1 2 1 . 3 1 2 7 . 6 1 2 7 . 8 
1 1 1 . 1 111 .1 1 1 1 . 8 1 1 5 . 2 117 .7 117 .7 1 1 3 . 3 1 1 1 . 5 1 1 7 . 3 1 1 9 . 6 1 2 3 . 3 1 2 5 . 3 1 2 6 . 9 
68 .1 85.6 167.3 106.5 86.6 85 .1 
66.5 60.3 211.β 106.6 62 .1 59.2 
211.8 106.6 62 .1 
66.5 60.3 . . . 59.2 
8 1 . 2 
50 .1 
83.2 99.2 102.7 





51.9 90 .1 98.3 90 .1 71.6 71.9 50 .1 
1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 lOb.3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 5 
1 0 7 . 1 1 0 6 . 3 1 1 1 . 6 1 1 5 . 0 1 0 6 . 0 1 0 1 . 2 1 0 0 . 0 103 .7 110 .1 1 1 7 . 5 1 1 1 . 5 110 .7 109 .1 
1 3 1 . 7 1 3 3 . 8 1 3 6 . 8 1 3 0 . 0 1 2 8 . 1 1 1 7 . 5 1 1 9 . 3 1 2 7 . 2 1 1 9 . 3 H l . 2 1 3 1 . 3 1 3 1 . 5 126 .7 
1 2 5 . 4 1 2 2 . 3 ÍIB.O 1 1 9 . 4 123 .7 1 2 1 . 3 1 2 0 . 1 1 2 5 . 0 1 2 7 . 4 1 3 1 . 3 1 3 0 . 6 1 2 6 . 6 1 2 1 . 2 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI ·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Moût / Mosto 
Vin /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 

















*) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *! Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 












Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe/ Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Mi lch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
I960 
M 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 9 
9 7 . 7 
120 .7 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
A 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 6 
117 .7 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 5 
9 9 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 3 5 . 5 
1 1 1 . 5 
M 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 6 
111 .1 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 2 
9 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
107 .β 
I I B . 2 
1 1 0 . 5 
113 .β 
1 1 4 . 5 
J 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
109 .7 
1 1 1 . 8 
1 0 1 . 6 
9 6 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 2 
9 8 . 6 
1 1 1 . 5 
J 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
1 1 1 . 1 
lOO.l 
9 5 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 1 
9 7 . 8 
1 4 4 . 5 
A 
1 0 4 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
9 7 . 6 
1 1 1 . 8 
9 1 . 5 
9 0 . 1 
118 .1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
I I B . 2 
1 1 3 . 0 
9 6 . 6 
1 1 1 . 5 
S 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
9 8 . 1 
1 1 5 . 3 
9 9 . 2 
8 8 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
H 4 . 5 
0 
10B.8 
1 0 3 . β 
103 .7 
8 5 . 5 
1 1 1 . 6 
9 9 . β 
9 3 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
H B . 2 
1 1 7 . β 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 5 
Ν 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
9 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 2 
9 0 . 3 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
103 .1 
I I B . 2 
1 2 3 . 8 
1 5 5 . β 
1 4 1 . 5 
I960 
D 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
Ufa.I 
HO.7 
1 0 5 . 0 
9 3 . β 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 6 3 . 0 
1 4 4 . 5 
1981 
J 
1 1 5 . 2 
IOB.7 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 6 
9 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
I I B . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 5 
F 
115.B 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 2 
H B . 6 





1 1 0 . 9 
1 2 0 . 8 
115 .1 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 7 0 . 3 
1 1 1 . 5 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux /Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovìns/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets/Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
94.2 Π 3 . 5 140.5 103.3 125.3 155.0 136.7 125.9 150.5 i a9 .5 M l . 7 147.7 15B.5 Fruits et légumes frais/Frutta e ortaggi freschi 
94.2 97.8 119.6 64.9 121.1 107.2 75.1 74.7 63.2 86.0 89.1 100.1 109.α Fruits frais/Frutta fresca 




EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







D J F 
1981 
M 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT ·) / TOTAL "I 1 1 6 . 3 1 1 6 . 8 1 1 6 . 1 1 1 7 . 3 1 1 5 . 8 1 1 5 . 2 116 .1 1 1 8 . 6 1 2 2 . 1 1 2 1 . 2 1 2 1 . 0 1 2 0 . 9 1 2 1 . 2 TOTAL ­ ) /TOTALE· I 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE ·) / CROP PRODUCTS ■ 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben /Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 We in /Wine 
1521 TafBlwein/Tablewine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
IB Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
126.9 126.9 126.9 126.9 128.5 128.5 128.5 112.9 112.9 112.9 142.9 142.9 142,9 
1 1 1 . 1 111 .1 111 .1 111 .1 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 6 . 1 1 1 6 . 1 1 1 6 . 1 116 .1 116 .1 1 1 6 . 1 116 .1 1 1 6 . 1 116 .1 
1 0 9 . 2 1 0 9 . 2 1 0 9 . 2 1 0 9 . 2 1 1 1 . 1 111 .1 111 .1 111 .1 111 .1 111 .1 111 .1 1 1 1 . 1 111 .1 
1 0 9 . 6 1 0 9 . 6 1 0 9 . 6 1 0 9 . 6 1 1 1 . 1 1 1 1 . 4 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 4 1 1 1 . 1 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 
8 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 7 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 BS . l 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 
8 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 7 B0.7 6 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 
8 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 7 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 B5.1 8 5 . 1 8 5 . 1 8 5 . 1 
1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 152 .1 1 5 2 . 1 152 .1 1 5 2 . 1 152 .1 1 7 Í . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 
1 5 2 . 1 152 .1 152 .1 152 .1 1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 1 7 9 . 8 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI Ί 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hàtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















' I Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


























TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 1 1 . 1 1 1 1 . 9 1 1 1 . 5 1 1 5 . 5 1 1 3 . 6 1 1 2 . 9 1 1 3 . 8 1 1 1 . 2 118 .7 1 1 7 . 3 1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 1 
1 1 6 . 3 1 1 6 . 9 118 .1 1 1 8 . 9 1 1 6 , 1 1 1 5 . 2 1 1 5 . 5 1 1 1 . 5 1 1 1 . 1 1 1 7 . 9 1 1 6 . 6 116 .7 1 1 8 . 0 
1 1 6 . 3 1 1 6 . 9 118 .1 1 1 8 . 9 1 1 6 . 1 1 1 5 . 2 1 1 5 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 0 1 1 7 . 9 1 1 6 . 6 116 .7 1 1 7 . 9 
1 0 3 . 2 1 0 3 . 9 1 0 3 . 9 1 0 3 . 2 100 .7 1 0 3 . 2 10U.1 1 0 3 . 2 9 1 . 9 9 9 . I 1 0 3 . 2 1 0 0 . 4 1 0 3 . 9 
1 1 7 . 0 1 1 8 . 5 1 2 1 . 5 1 2 3 . 0 1 2 0 . 4 1 1 9 . 1 1 1 9 . 3 1 1 7 . 3 1 1 6 . 8 1 2 0 . 2 118 .7 1 1 8 . 9 1 2 0 . 6 
1 1 4 . 3 1 1 2 . 2 1 0 7 . 6 1 0 5 . 9 1 0 3 . 9 1 0 2 . 9 103 .7 1 0 5 . 6 1 0 5 . 6 1 1 0 . 9 1 1 0 . 4 1 1 0 . 1 1 0 9 . 9 
1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 1 1 9 . 9 
1 1 3 . 1 1 1 3 . 1 1 1 3 . 3 1 1 4 . 5 1 1 1 . 2 1 1 1 . 0 1 1 1 . 2 1 1 5 . β 1 2 6 . 0 1 1 7 . 3 1 1 7 . 6 1 1 7 . 2 1 1 6 . 9 
1 1 8 . 5 1 2 1 . 8 107 .1 9 9 . 5 9 1 . 8 9 1 . 5 9 9 . 5 1 1 1 . 1 I I B . 5 1 4 8 . 3 1 1 3 . 6 1 3 7 . 1 1 3 9 . 8 
1 0 6 . 5 1 0 9 . 2 9 9 . 8 1 0 7 . 1 9 8 . 1 9 8 . 7 1 0 7 . 0 1 0 1 . 1 9 5 . 2 9 2 . 1 9 7 . 7 1 0 3 . 0 1 0 0 . 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux /Altri grossi animali 2115 
Volailles/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animal ι c prod, animali 24 
13/14 Frischobst und -gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
13/14 
13 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







D J F 
1981 
M 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 





PFLANZL. ERZEUGNISSE ·) / CROP PRODUCTS ·) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais / Maize 
Sonstiges / Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 5 3 . 0 150 .4 146 .1 1 4 3 . 5 1 3 8 . 9 132 .7 1 3 2 . 0 1 3 7 . 4 1 1 1 . 1 1 1 6 . 6 117 .7 151 .1 151 .7 
167.8 166.6 166.8 170.8 176.9 162.7 160.1 163.3 168.0 172.6 176.1 178.8 182.3 
170.2 169.5 171.2 180.7 196.3 171.1 168.1 172.2 175.8 180.8 181.5 IBB.3 193.9 
166.9 168.0 167.0 166.β 162.2 156.5 155.1 158.3 163.6 167.3 171.3 172.2 171.1 
157.6 151.6 153.2 151.1 153.0 152.3 118.0 119.1 155.6 161.0 161.7 166.6 167.3 
185.2 181.6 I B I . 9 185.0 188.1 167.6 166.1 169.5 172.1 176.0 178.7 181.1 182.1 
101.8 105.5 93.7 84 .1 63.2 72.3 70 .1 76.1 80.β 82 .1 81.9 79 .1 81.6 
91.3 95.2 80.0 68.0 10.7 52.5 50.0 57.3 63.3 65 .1 61.8 61.2 61 .1 
- 68.0 10.7 - - - - - . . . 
91.3 95.2 80.0 - - 52.5 50.0 57.3 63.3 65 .1 61.6 61.2 61 .1 
111.2 111.2 111.2 111.2 H l . 2 111.2 111.2 H 1 . 1 111.1 111.1 111.4 141.4 141.1 
166.7 166.1 165.6 163.6 162.2 162.9 163.1 163.0 163.8 165.1 166.5 165.7 166.1 
225.0 187.3 179.1 158.8 150.5 121.β 138.2 161.2 161.7 190.5 180.1 217.8 193.5 
177.6 197.9 198.0 199.1 193.2 191.1 198.β 202.9 205.5 205.9 207.7 208.9 209.3 
PRODUITS VEGETAUX·)/PRODOTTI VEGETALI") 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altr 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate prlmatlcce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 




















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
























TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel /Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch/Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 7 1 . 1 1 7 1 . 6 
1B1.1 183 .7 
181.0 186.7 
290.0 288.8 
2 0 1 . 1 2 0 7 . 9 
1 1 0 . 3 1 4 1 . 5 
2 1 0 . 6 2 1 3 . 2 
1 6 6 . 1 1 6 8 . 3 
1 9 1 . 6 1 9 1 . 8 
1 0 5 . 1 105 .1 
1 6 4 . 0 1 5 1 . 9 
1 6 7 . 6 1 7 0 . 5 
1 7 1 . 1 171 .1 
1 6 8 . 4 167 .1 
1 8 3 . 2 1 8 2 . 2 
186.2 181.β 
291.3 291.3 
2 0 6 . 5 2 0 7 . 6 
1 1 3 . 9 1 1 3 . 5 
2 0 6 . 1 1 9 2 . 6 
1 6 7 . 8 1 6 8 . 9 
191 .1 1 9 2 . 3 
105 .1 1 0 6 . 0 
1 6 7 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 9 
2 9 1 . β 
2 0 3 . 7 
112 .7 
1 8 8 . 1 
-
1 6 9 . β 
1 9 3 . 1 
1 0 7 . 0 
1 6 8 . 1 
1 7 6 . 6 
1 7 7 . 6 
2 8 1 . 3 
1 9 8 . 2 
1 3 9 . 5 
1 8 8 . 5 
-
1 7 0 . 3 
1 9 3 . 8 
1 0 7 . 3 
1 6 8 . 3 
172 .7 
1 7 3 . 2 
2 8 7 . 3 




1 7 0 . 3 
193 .7 
1 0 7 . 3 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 5 
173 .7 
2 7 2 . 3 
187 .7 
H l . 9 
1 9 1 . 6 
-
166.7 
1 8 9 . 1 
105 .8 
1 7 6 . 1 
177 .β 
180 .1 
2 8 3 . 6 
191 .1 
1 1 5 . 1 
2 0 8 . 6 
-
166 .1 
1 8 8 . 3 
1 0 6 . 3 
1B0.5 
1 8 2 . 5 
1 8 5 . 8 
3 5 2 . 2 
2 0 2 . 1 
1 1 5 . 3 
2 1 7 . 1 
-
1 6 6 . 1 
1 8 8 . 8 




113.3 151.2 159.6 165.0 175.0 176.8 179.1 
163.6 155.1 149.1 151.3 153.8 167.β 175.1 
162.9 162.9 162.9 162.9 162.9 162.9 162.9 
182 .7 1 8 3 . 0 181 .1 
187.0 188.1 192.5 
190.7 192.1 197.1 
291.9 296.0 286.9 
210.3 212.0 216.2 
113.6 112.1 111.9 
228.7 239.5 251.5 
1 6 8 . 1 1 6 7 . 9 1 6 7 . 8 
1 9 1 . 5 1 9 1 . 2 1 9 1 . 3 
1 0 5 . 3 1 0 5 . 3 101 .7 
1 7 9 . 0 1 7 9 . 0 1 7 1 . 2 
1 7 2 . 0 1 6 7 . 0 170 .7 
1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 1 8 . 0 1 1 7 . 5 1 5 7 . 5 1 3 2 . 8 1 1 3 . 8 1 1 1 . 3 137 .7 1 3 7 . 2 1 2 9 . 9 1 3 8 . 2 1 1 1 . 8 1 5 1 . β 1 6 5 . 9 
1 1 6 . 1 172 .7 166 .1 1 3 3 . 1 1 3 9 . 3 1 6 3 . 6 1 6 5 . 3 1 2 2 . 5 120 ,1 1 2 1 . 0 1 2 2 . 1 1 3 6 . 3 1 1 5 . 9 
H B . 5 1 1 0 . 8 1 5 5 . 2 1 3 2 . 6 1 1 5 . 0 1 3 9 . 2 1 3 0 . 1 141 .1 1 3 2 . 5 1 4 2 . 0 150 .7 159 .7 1 7 1 . 2 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
13/14 
13 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACHICÓLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVAexclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT') /TOTAL·) 1 8 6 . 1 1 8 8 . 6 1 8 6 . 3 1 8 1 . 5 1 7 6 . 5 1 7 3 . 8 1 7 6 . 2 1 7 3 . 9 1 7 7 . 6 1 8 3 . 6 1 9 8 . 8 2 0 2 . 5 2 0 4 . 6 TOTAL·) /TOTALE· ! 
I l ) PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 We ln /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 5 8 . 5 1 5 8 . 6 159 .1 1 5 5 . 0 160 .7 1 5 4 . 6 1 5 1 . 2 1 4 9 . 2 1 5 2 . 0 1 5 2 . 3 1 5 0 . 5 1 4 9 . 6 1 4 9 . 9 
1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 
1 1 8 . 9 I I B . 9 I I B . 9 1 1 8 . 9 1 1 8 . 9 1 5 0 . 8 1 5 0 . 8 1 5 0 . 8 1 5 0 . β 150 .β 150 .8 1 5 0 . 8 1 5 0 . 8 
1 6 2 . 1 162 .1 162 .1 162 .1 162 .1 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 15B.5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 
1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 1 5 2 . β 1 5 0 . 1 1 5 0 . 1 150 .1 "150.1 1 5 0 . 1 150 .1 150 .1 150 .1 
1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 8 1 . 0 1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 178 .β 178 .β 1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 
1 6 0 . 3 160 .7 1 6 1 . 9 1 5 0 . 8 1 6 6 . 2 1 5 3 . 2 111 .1 13Β.5 1 4 6 . 2 1 1 7 . 1 1 4 2 . 2 1 3 9 . 5 1 4 0 . 5 
IBS.1 1 8 6 . 3 1Β9.6 1 5 8 . 2 2 0 1 . 8 1 6 5 . 2 12Β.8 113 .1 1 3 4 . 8 1 3 7 . 3 123 .7 1 1 5 . 8 118 .7 
1 4 6 . 7 146 .7 116 .7 146 .7 1 4 6 . 7 1 1 6 . 7 1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 1 5 2 . 1 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 
1 5 6 . 9 1 5 6 . 9 1 5 6 . 9 1 5 6 . 9 1 5 6 . 9 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 1 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 1 . 8 
PRODUITS VEGETAUX'I/PRODOTTI VEGETALI'! 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mals 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















• ! Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 
























TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
M i l ch /Mi l k 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 8 9 . 5 1 9 2 . 3 189 .7 1 8 1 . β 1 7 8 . 5 1 7 6 . 2 1 7 9 . 3 1 7 7 . 0 1 8 0 . β 1 8 7 . 5 2 0 1 . 8 2 0 9 . 1 2 1 1 . 1 
197 .7 2 0 3 . 3 2 0 0 . 5 1 9 1 . 1 1 8 1 . 6 1 8 0 . 9 1 8 1 . 5 17B.1 1 8 1 . 2 IBB.9 2 1 0 . 1 2 1 8 . 0 2 2 3 . 2 
1 9 9 . 5 2 0 5 . 2 2 0 2 . 3 1 9 5 . 9 185 .7 1 8 1 . 8 1 8 2 . 5 1 7 8 . 9 182 .1 1 9 0 . 1 2 1 2 . 3 2 2 0 . 5 2 2 6 . 0 
2 0 9 . 6 2 1 7 . 3 2 1 1 . 2 2 0 7 . 0 1 9 1 . 5 1 9 0 . 2 1 9 1 . 1 1 8 6 . 5 1 9 0 . 1 1 9 9 . 3 2 2 6 . 5 2 3 5 . 9 2 1 3 . 5 
1 3 6 . 4 1 3 6 . 6 1 3 6 . 6 137 .1 1 3 9 . 2 1 4 1 . 1 1 4 0 . 3 1 4 0 . 3 1 4 0 . 3 1 4 0 . 3 1 4 0 . 3 140 .7 1 4 1 . 2 
2 6 1 . 1 2 6 1 . 9 2 5 4 . 3 2 3 8 . 1 2 1 8 . 6 2 0 3 . 8 2 0 6 . 5 2 0 3 . 9 2 1 0 . 7 2 2 7 . 1 2 5 7 . 6 2 7 1 . 3 2 7 2 . 2 
1 5 6 . 1 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 
1 6 5 . 8 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 1 7 0 . 5 
1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 131 .7 131 .7 131 .7 131 .7 
1 6 5 . β 1 6 2 . 3 1 6 2 . 0 160 .β 1 6 1 . 1 162 .7 1 7 0 . 3 171 .1 1 7 1 . 5 1 7 8 . 6 1 8 5 . 1 1 8 1 . 2 1 7 6 . 3 
1 7 6 . 1 1 7 3 . 1 171 .7 1 6 8 . 1 1 6 7 . 2 1 7 5 . 0 1 7 1 . 1 1 8 0 . 1 1 8 5 . 1 1 9 6 . 3 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 2 0 5 . 1 
2 2 1 . 6 2 3 3 . 9 2 2 3 . 9 2 1 3 . 0 2 0 3 . 3 1 9 1 . 9 1 9 8 . 8 1 9 1 . 0 2 0 0 . 3 2 0 9 . 1 2 1 2 . 5 2 5 1 . 5 2 6 3 . 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2 1 " 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 5 8 . 6 2 0 7 . 9 2 1 6 . 1 1 9 6 . 3 1 5 3 . 3 1 0 6 . 6 1 4 2 . 6 1 3 7 . 0 1 6 3 . 2 1 6 2 . 2 1 6 3 . 5 1 7 9 . 2 2 0 6 . 5 Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 





EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACHICÓLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT-) /TOTAL· ! 1 4 0 . 5 110 .7 1 1 1 . 0 141 .β 1 4 2 . 0 1 3 9 . 2 1 3 9 . 5 1 1 0 . 8 1 1 0 . 2 1 1 2 . 2 1 1 1 . 0 1 1 6 . 2 117.7 TOTAL·)/TOTALE Ί 
11! PFLANZL. ERZEUGNISSE ■>/ CROP PRODUCTS­! 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben /Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Tablewine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 1 6 . 6 116 .0 1 1 6 . 1 117 .2 1 5 0 . 1 1 1 0 . 1 139.Β 1 1 6 . 9 150 .6 1 5 2 . 6 1 5 6 . 1 1 5 8 . 2 158 .6 
1 5 1 . 5 1 5 0 . 5 151 .1 1 5 2 . 5 1 5 1 . 9 1 3 1 . 6 1 3 3 . 6 H I . 8 118 .2 151 .7 1 5 8 . 3 1 6 1 . 1 1 6 2 . 0 
1 5 5 . 8 141 .9 155 .1 1 5 9 . 0 1 5 2 . 6 1 3 5 . 8 1 3 5 . 2 1 1 3 . 6 1 1 1 . 3 116 .7 155 .7 1 5 1 . 5 1 5 5 . 0 
1 1 9 . 6 150 .2 119 .1 1 1 9 . 3 1 5 0 . 9 1 3 3 . 4 132 .7 1 4 0 . 8 1 4 8 . 5 152 .7 158 .7 162 .7 1 6 3 . 3 
1 5 8 . 1 1 6 3 . 0 1 5 8 . 9 1 6 4 . 6 1 5 7 . 9 1 4 0 . 9 1 3 7 . 2 115 .7 1 5 3 . 6 1 5 3 . 2 1 6 0 . 0 1 6 1 . 1 1 6 5 . 0 
1U6.9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 9 120 .1 120 .1 1 2 0 . 1 120 .1 1 2 0 . 1 120 .1 
6 1 . 9 6 1 . 9 6 1 . 9 6 1 . 9 6 1 . 9 6 1 . 9 6 1 . 9 8 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 6 2 . 5 8 2 . 5 8 2 . 5 
1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 2 7 . 1 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 
1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 1 2 7 . 3 131 .7 131 .7 131 .7 131 .7 131 .7 131 .7 
2 0 5 . 1 2 0 5 . 1 2 0 5 . 1 2 0 5 . 1 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 2 7 0 . 5 
1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 162 .6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 1 6 2 . 6 
H l . l H l . l 141 .1 1 4 1 . 1 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . β 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 
PRODUITS VEGETAUX ·> / PRODOTTI VEGETALI ·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres /Al t r i 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















*) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 











Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
138.1 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 7 
H I . 5 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 1 
1 1 0 . 3 








































































2 1 3 8 . 9 1 3 9 . 1 1 3 8 . 8 1 3 6 . 8 1 3 8 . 8 1 3 9 . 9 1 4 2 . 3 1 4 4 . 1 
5 1 2 7 . 9 1 2 8 . 7 1 2 7 . 7 1 2 4 . 5 1 2 7 . 7 1 2 8 . 6 1 3 1 . 3 1 3 2 . 0 
,0 1 2 7 . 2 1 2 8 . 0 1 2 7 . 0 1 2 3 . 7 1 2 6 . β 1 2 7 . 6 1 3 0 . 4 1 3 1 . 1 
6 1 1 0 . 0 1 1 6 . 7 1 1 6 . 9 1 4 4 . 6 1 4 7 . 6 1 4 7 . 9 1 4 8 . 0 1 4 8 . 4 
,9 1 4 1 . 4 1 4 2 . 2 1 3 9 . 4 1 3 7 . 5 1 3 9 . 6 1 4 0 . 5 1 4 4 . 3 1 4 6 . 6 
,1 1 1 9 . 7 1 2 0 . 5 1 2 0 . 4 1 1 6 . 3 1 2 0 . 0 1 2 0 . 8 1 2 3 . 0 1 2 3 . 0 
,5 1 5 3 . 8 1 3 8 . 5 1 0 4 . 7 1 2 6 . 1 1 1 2 . 9 7 3 . 1 1 1 5 . 1 7 9 . 1 
6 1 6 6 . 0 1 6 6 . 7 1 6 4 . 5 1 4 8 . 6 1 4 8 . 6 1 6 9 . 2 1 7 5 . 2 1 7 9 . 4 
7 1 4 1 . 7 1 4 2 . 1 1 4 3 . 0 1 4 3 . 4 1 4 6 . 2 1 5 0 . 4 1 5 0 . 8 1 5 0 . 8 
9 1 4 2 . 2 1 4 2 . 6 1 4 2 . 6 H 2 . 6 H 5 . 9 1 5 1 . 8 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 
0 1 3 9 . 0 1 3 9 . 5 1 1 5 . 2 1 1 7 . 1 1 1 7 . 1 1 1 3 . 6 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 
8 1 5 7 . 8 1 5 7 . β 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 7 . 8 1 5 9 . 2 1 6 1 . 0 1 6 4 . 7 
1 1 6 6 . 7 1 6 6 . 7 1 6 6 . 7 1 6 8 . 1 1 7 0 . 3 1 7 0 . 3 1 7 3 . Β 1 7 8 . 7 
9 H l . l 112.2 139.1 137.5 139.6 H D . 5 144.3 116.6 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux /A l t r i grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets/Poll i 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 3 8 . 3 1 6 3 . 5 1 5 1 . 7 1 6 8 . 2 1 1 9 . 9 1 1 2 . 3 1 3 9 . 6 1 2 8 . 3 1 3 7 . 1 1 1 6 . 2 1 6 0 . 1 1 7 1 . 3 2 0 1 . 4 
9 2 . 5 9 9 . 3 I I B . 3 2 1 8 . 1 1 3 1 . 7 1 7 8 . 5 1 6 9 . 8 1 5 2 . 5 1 5 5 . 2 1 1 8 . 9 1 1 1 . 5 H O . 5 1 5 4 . 4 
1 5 7 . 6 1 9 0 . 5 1 6 5 . 7 1 4 7 . 1 1 1 3 . 7 1 2 7 . 1 1 2 6 . 9 1 1 8 . 1 1 2 9 . 9 1 4 5 . 0 1 6 8 . 4 1 8 8 . 5 2 2 5 . 4 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




-c en EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 









INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT­I /TOTAL­I 1 1 1 . 5 111 .9 1 1 0 . 1 1 3 8 . 8 1 3 8 . 3 1 3 7 . 9 H I . 3 113 .7 H 6 . 7 1 5 1 . 0 152 .1 153 .7 1 5 4 . 2 TOTAL·) /TOTALE·) 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE·) /CROP PRODUCTS') 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /W inemus to rWine 
151 Weinmost / Wine must 
152 W e i n / W i n e 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Oualitatsweln / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 5 1 . 2 H 7 . 1 116 .1 1 1 3 . 8 H 2 . 8 1 4 0 . 5 145 .8 15U.6 1 5 1 . 2 161 .5 162 .6 1 6 6 . 0 1 6 4 . 9 
153 .7 1 5 3 . 1 151 .8 1 5 6 . 5 1 5 8 . 1 1 5 2 . 3 1 5 3 . 9 153 .7 1 5 7 . 1 1 6 0 . 8 1 6 1 . 2 1 6 6 . 8 168 .0 
151 .7 1 5 3 . 1 1 5 5 . 6 159 .1 1 6 1 . 6 1 5 2 . 3 1 5 5 . 5 1 5 6 . 9 161 .6 1 6 3 . 1 1 6 6 . 9 1 6 9 . 1 170 .7 
1 1 7 . 3 1 1 6 . 2 1 1 6 . 5 1 1 5 . 1 1 1 5 . 1 1 3 5 . 9 136 .6 1 1 0 . 2 1 1 6 . 3 1 5 0 . 3 152 .7 1 5 1 . 9 155 .7 
1 3 8 . 1 1 3 7 . 3 1 3 6 . 6 1 3 6 . 3 1 3 6 . 9 1 3 3 . 8 1 3 1 . 5 1 3 7 . 1 1 3 9 . 0 116 .2 1 5 3 . 0 151 .7 151 .2 
1 5 7 . 0 1 5 9 . 3 1 6 1 . 3 1 6 3 . 9 1 6 7 . 2 1 7 1 . 2 1 7 0 . 1 15B.2 1 5 8 . 6 161 .8 16B.3 171 .7 1 7 3 . 9 
1 6 1 . 2 1 6 2 . 5 163 .1 1 6 3 . 1 163 .1 161 .7 1 6 2 . 1 1 6 2 . 5 1 6 1 . 0 1 6 7 . 2 17Û.1 1 7 1 . 2 1 7 5 . 1 
1 1 6 . 5 1 1 1 . 0 1 1 6 . 8 1 1 1 . 5 105 .7 1 0 1 . 3 1 0 5 . 5 1 1 2 . 5 1 1 8 . 3 1 1 9 . 6 1 1 9 . 5 1 1 6 . 8 1 1 7 . 9 
1 1 1 . 1 106 .1 112 .1 100 .7 8 7 . 2 8 4 . 3 8 2 . 6 9 1 . 3 1 0 4 . 0 1 0 6 . 6 1 0 6 . 1 9 8 . 5 100 .8 
1 2 1 . 0 1 2 1 . 0 1 2 1 . 0 1 2 1 . 0 1 2 1 . 8 1 2 1 . 8 1 2 5 . 4 1 3 1 . 2 1 3 1 . 2 1 3 1 . 2 1 3 1 . 2 1 3 3 . 1 133 .1 
1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 115.Β 1 2 0 . 2 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 120 .9 1 2 0 . 9 12U.9 
1 7 4 . 1 172 .7 170 .7 1 7 2 . 0 1 7 2 . 0 1 7 4 . 4 1 8 6 . 6 IBB.8 1 8 9 . 9 1 9 0 . 6 191 .4 1 9 0 . 4 1 8 9 , 8 
1 5 2 . 8 1 5 2 . 6 151 .7 1 5 1 . β 1 5 1 . 9 1 5 3 . 2 1 5 3 . 5 153 .7 1 5 3 . 9 1 5 2 . 4 1 5 2 . 3 1 5 5 . 5 162 .1 
1 4 5 . 6 1 4 5 . 6 1 4 5 . 8 1 1 5 . 2 150 .7 1 5 1 . 1 152 .7 1 5 4 . 5 1 5 5 . 1 1 5 5 . 9 1 5 6 . 3 1 5 6 . 3 157 .3 
1 7 0 . 0 1 4 3 . 9 1 3 1 . 2 1 1 4 . 0 1 0 7 . 3 1 0 5 . 1 1 2 2 . 4 1 1 4 . 3 H B . β 1 9 0 . 9 IBS.9 2 1 1 . 2 196.1 
1 4 5 . 9 1 4 7 . 2 1 4 7 . 1 1 1 7 . 2 1 5 1 . 9 1 5 2 . 5 1 5 5 . 2 159 .7 1 6 1 . 1 1 6 7 . 3 167 .1 1 6 7 . 3 1 6 7 . 2 
PRODUITS VEGETAUX · | / PRODOTTI VEGETALI ·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mai;; 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ") Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


























TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
1 4 1 . 2 1 3 9 . 4 1 3 7 . 5 1 3 6 . 4 
1 3 7 . 4 1 3 6 . 4 1 3 5 . 8 1 3 4 . 9 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
M i l ch /Mi l k 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 3 5 . 4 1 3 4 . 5 
1 4 1 . 6 1 4 2 . 2 
1 3 4 . 2 1 3 3 . 4 
H O . 5 1 3 4 . 3 
1 4 3 . 3 1 4 5 . 6 1 4 7 . 2 1 4 7 . 3 
1 2 0 . 9 115 .7 1 1 4 . 2 1 H . 3 
1 7 1 . 6 1 7 2 . 4 1 6 6 . 2 155 .7 
158.7 163.4 165.5 165.4 
149.0 145.9 143.6 143.7 
155.1 151.0 118.β 118.8 
129.9 130.β 127.9 128.2 
166.1 172.0 165.5 155.3 
111.6 111.3 138.1 137.β 
1 5 9 . 2 1 5 6 . β 1 1 7 . 8 1 4 0 . 2 
1 5 1 . 3 1 5 6 . 6 1 5 1 . 5 1 5 5 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1 6 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 5 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 5 3 . 3 
1 3 9 . 6 
1 3 7 . 3 
1 5 6 . 2 
136 .7 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 4 
1 5 2 . 0 
1 6 9 . 4 
H B . 3 
1 5 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 3 7 . 2 
1 5 8 . 1 
139 .1 
1 3 1 . 8 
132 .7 
1 3 1 . 3 
1 4 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 5 1 . 6 
1 7 0 . 2 
1 4 8 . 5 
1 5 5 . 5 
1 2 7 . 8 
1 5 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 4 7 . 2 
1 5 4 . 3 
1 4 0 . 4 
1 3 4 . 4 
1 3 2 . 4 
129 .1 
1 4 1 . 3 
1 1 6 . 2 
1 5 5 . 4 
172 .1 
1 4 6 . 3 
1 5 2 . 2 
1 2 8 . 6 
161 .7 
Η β . 9 
1 5 4 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 3 1 1 5 . 9 1 1 7 . 0 1 1 7 . 6 1 1 8 . 9 
1 3 6 . 3 1 3 8 . 9 H l . O 1 4 2 . 6 1 1 1 . 8 
1 3 1 . 2 1 3 6 . 9 1 3 9 . 2 1 1 0 . 7 H 2 . 1 
1 3 1 . 8 1 3 6 . 6 112 .8 1 1 8 . 0 1 5 0 . 3 
1 1 1 . 9 1 1 7 . 3 150 .9 1 5 2 . 9 1 5 5 . 1 
1 1 8 . 9 120 .7 1 2 0 . 3 1 1 9 . 9 120 .1 
1 6 1 . 5 1 6 9 . 2 1 7 7 . 1 1 8 3 . 0 1B9.6 
1 7 1 . 5 176 .1 179 .8 181 .7 187 .7 
147 .7 1 4 9 . 0 149 .2 1 5 2 . 2 1 5 8 . 3 
1 5 3 . 0 1 5 3 . 4 154 .2 1 5 7 . 2 1 6 5 . 5 
131 .7 1 3 5 . 8 1 3 4 . 5 1 3 7 . 0 1 3 6 . 9 
1 6 8 . 8 1 7 9 . 8 176 .8 1 7 7 . 6 1 8 3 . 4 
1 5 1 . 0 1 5 2 . 0 1 5 2 . 6 1 5 2 . 9 151 .7 
1 7 2 . 6 184 .7 176 .β 1 6 9 . 0 1 7 4 . 6 
H 7 . 1 1 4 7 . 2 154 .0 157 .7 1 5 9 . 2 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
140.7 154.2 197.9 189.5 188.5 222.6 164.1 171.9 187.6 217.7 300.3 294.5 210.4 Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
140.5 157.0 217.4 193.2 169.9 201.9 184.4 166.4 161.9 207.1 271.9 272.6 167.0 Fruits frais / Frutta fresca 





EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT' l /TOTAL· ! 1 9 2 . 4 1 9 3 . 7 1 9 2 . 9 1 9 0 . 8 1 9 7 . 3 2 0 1 . 0 2 0 6 . 5 2 1 3 . 9 2 2 6 . 5 2 3 0 . 3 2 4 0 . 6 2 4 1 . 1 2 4 5 . 6 TOTAL·) /TOTALE·) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE ·) / CROP PRODUCTS ·) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 8 6 . 3 1 8 6 . 9 1 8 4 . 3 1 7 9 . 8 1 9 0 . 0 1 9 3 . 2 2 0 Ü . 5 2 0 8 . 1 2 1 1 . 7 2 1 5 . 8 2 2 4 . 4 2 2 6 . 2 2 3 1 . 4 
1 6 4 . 5 1 6 4 . 6 1 6 4 . 7 1 6 1 . 7 1 9 8 . 1 1 9 9 . 5 2 0 1 . 3 2 0 5 . 7 2 0 7 . 3 2 0 8 . 2 2 0 8 . 8 2 0 9 . 0 2 0 9 . 1 
1 6 6 . 0 1 6 6 . 0 1 6 6 . 0 1 6 6 . 0 2 0 b . 8 2 0 8 . 7 2 0 8 . 7 2 0 9 . Β 2 1 0 . 5 2 1 2 . 1 2 1 2 . 1 2 1 2 . 1 2 1 2 . 1 
2 0 5 . 7 2 0 6 . Β 2 0 6 . 6 2 0 7 . 3 2 1 2 . 2 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 
1 9 4 . 5 1 9 2 . 4 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 1 9 3 . 1 
1 5 4 . 1 1 5 4 . 1 1 5 4 . 1 1 5 4 . 1 1 5 4 . 1 1 5 4 . 1 1 9 3 . 7 1 9 0 . 3 1 9 0 . 4 1 9 0 . 3 1 9 0 . 3 1 9 0 . 3 1 9 0 . 3 
1 5 8 . 5 1 5 9 . 3 1 5 9 . 5 1 5 9 . 6 1 9 6 . 8 1 9 6 . 1 1 9 9 . 2 2 0 1 . 6 2 0 6 . 2 2 0 6 . 1 2 0 9 . 1 2 1 0 . 1 2 1 0 . β 
1 7 3 . 3 
1 5 7 . 5 
1 7 3 . 3 1 7 3 . 3 1 7 3 . 3 
1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 
2 1 7 . 0 2 2 9 . 1 2 0 3 . 1 H B . l 1 1 5 . 3 1 6 1 . 1 1 6 8 . 2 1 7 2 . 8 1 7 9 . 8 2 0 5 . 1 2 1 6 . 8 2 5 1 . 8 2 3 8 . 2 
2 8 1 . β 3 0 6 . 0 2 6 1 . 2 1 6 5 . 2 1 5 9 . 8 1 6 0 . 8 1 6 8 . 0 1 7 6 . 1 I B B . 2 2 3 2 . 1 3 0 5 . 2 3 1 3 . 8 2 9 0 . 2 
1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 6 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 
2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 1 2 1 0 . 1 2 1 0 . 1 2 1 1 . 7 2 3 8 . 1 2 3 8 . 2 2 3 8 . 2 2 1 0 . 2 2 1 3 . 5 2 1 6 . 8 2 1 6 . 9 
2 1 5 . 1 2 1 5 . 1 2 1 5 . 1 2 1 5 . 1 2 1 5 . 1 2 1 5 . 1 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 
1 9 8 . 0 1 9 8 . 1 1 9 8 . 3 1 9 8 . 3 1 9 8 . 3 2 0 3 . 7 2 0 1 . 1 2 0 1 . 1 2 0 1 . 1 2 1 1 . 0 2 2 2 . 2 2 3 3 . 0 2 3 3 . 5 
1 8 2 . 6 1 B 2 . 0 1 8 1 . 9 1 8 3 . 1 1 8 3 . 2 1 8 1 . 2 1 8 5 . 1 1 8 8 . 5 1 9 9 . 3 2 0 3 . 3 2 1 5 . 2 2 1 6 . 8 2 1 6 . 0 
I B I . β 1 8 1 . 8 1 8 1 . 8 1 8 1 . β 2 0 3 . 1 2 0 5 . β 2 0 5 . 8 2 0 7 . 1 2 0 7 . 1 2 0 7 . 1 2 0 7 . 1 2 0 7 . 1 2 0 7 . 4 
1 9 0 . 0 1 8 9 . 0 1 β β . 5 1 8 8 . 9 1 9 4 . 3 1 9 6 . 3 2 0 6 . 3 2 2 0 . 3 2 2 2 . 3 2 2 4 . 3 2 3 0 . 1 2 3 2 . 0 2 4 6 . 7 
PRODUITS VEGETAUX ■) / PRODOTTI VEGETALI · | 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin /Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















■) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 











Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Mi lch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1980 
M 
2 0 1 . 6 
2 0 1 . 1 
2 0 7 . 8 
1 6 6 . 1 
2 2 1 . 6 
1 9 1 . Β 
2 3 1 . 8 
• 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . β 
Λ 
2 0 1 . 2 
2 0 6 . 2 
2 1 3 . 9 
1 8 7 . 9 
2 1 9 . 1 
1 9 4 . 5 
2 1 6 . 9 
-
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 2 
M 
2 0 6 . 1 
2 1 0 . 1 
2 1 8 . 9 
1 8 9 . β 
2 2 3 . 3 
1 9 1 . 2 
2 5 8 . 1 
■ 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 1 
J 
2 0 7 . 8 
2 1 3 . 5 
2 2 2 . 5 
1 8 9 . 9 
2 2 1 . 2 
1 9 1 . 2 
2 6 7 . 7 
■ 
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 1 
J 
2 0 8 . 6 
2 1 1 . 5 
2 2 3 . 7 
1 8 8 . 5 
2 2 0 . 9 
1 9 1 . 1 
2 7 3 . 9 
-
1 6 7 . 1 
1 6 7 . 1 
A 
2 1 3 . 1 
2 2 1 . 3 
2 3 1 . 8 
1 8 9 . 3 
2 1 9 . 2 
1 9 1 . 1 
2 9 1 . 7 
-
1 6 7 . 5 
1 6 7 . 5 
S 
2 1 5 . 7 
2 2 5 . 3 
2 3 6 . 6 
1 9 0 . 2 
2 2 2 . 8 
1 9 6 . 0 
3 0 2 . 9 
• 
1 6 7 . 7 
1 6 7 . 7 
0 
2 2 2 . 8 
2 3 5 . 2 
2 1 8 . 1 
1 8 9 . 5 
2 2 0 . 8 
1 9 8 . 9 
3 3 2 . 9 
-
1 6 7 . 7 
1 6 7 . 7 
Ν 
2 1 9 . 2 
2 7 1 . 9 
2 8 7 . 3 
2 2 0 . 6 
2 1 5 . 1 
2 2 6 . 6 
3 8 7 . 3 
-
1 9 3 . 3 
1 9 3 . 3 
1980 
D 
2 5 2 . 7 
2 7 1 . 0 
2 8 9 . 6 
2 2 1 . 1 
2 5 2 . 3 
2 2 7 . 6 
3 9 1 . 2 
-
1 9 1 . 5 
1 9 1 . 5 
1981 
J 
2 6 5 . 5 
2 7 5 . 2 
2 8 9 . 3 
2 3 7 . 1 
2 6 1 . 9 
2 1 7 . 7 
3 6 3 . 0 
-
2 0 3 . 0 
2 0 3 . 0 
F 
2 6 1 . 0 
2 7 0 . 2 
2 8 0 . 3 
2 1 3 . 0 
2 7 2 . 5 
2 5 9 . 1 
3 2 5 . 7 
-
2 1 9 . 0 
2 1 9 . 0 
1981 
M 
2 6 7 . 5 
2 7 1 . 2 
2 8 3 . 5 
2 1 5 . 1 
2 7 1 . 9 
2 5 5 . 1 
3 3 1 . 3 
-
2 2 6 . 5 
2 2 6 . 5 
199, 
177, 






















199 .1 199.1 
168 .1 171.7 





8 2 1 3 . 1 
2 259.9 
2 0 8 . 9 










2 7 1 . 1 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitel l i 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux/Al t r i grossi animali 2115 
Volail les/Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
391.5 367.6 363 .1 397.5 291.6 252 .1 219.6 255.6 270.0 318.1 319.5 366.0 373.9 Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
122 .1 159.1 362.7 165.1 373.0 281 .0 270.3 279.6 335.8 353 .1 332.5 351.9 364.8 Fruits frais/Frutta fresca 





EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 










1975 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT' I /TOTAL· ! 146.5 144.1 142.6 H 1 . 0 HO.β 140.6 141.1 116.7 150.1 151.1 155.9 157.1 156.1 TOTAL­I /TOTALE·) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE")/CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
153.9 150.1 H 9 . 0 116.5 H 6 . 4 144.5 149.9 155.0 158.5 165.6 167.3 170.6 170.0 
154.2 153.9 155.2 156.9 159.9 154.4 156.1 156.0 159.6 162.9 166.1 168.6 169.8 
155.2 153.9 156.1 159.4 163.7 151.8 157.9 159.3 163.7 165.6 168.9 171.3 172.6 
H B . 6 117.5 H 7 . 9 116.8 146,1 139.5 140.1 113.5 119.6 153.1 155.7 157.7 158.5 
138.6 137.5 136.9 136.6 137.6 131.6 135.3 137.8-139.7 116.8 153.6 152.3 151.8 
156.9 159.1 161.1 163.5 166.7 170.5 171.3 159.1 159.8 165.β 169.2 172.1 171.5 
161.1 162.3 162.9 163.1 161.9 163.7 161.1 161.β 166.3 169.3 172.3 176.2 177.3 
120.2 U 8 . 3 120.0 112.9 107.2 106.6 107.9 114.8 120.6 122.7 124.2 121.9 122.3 
119.4 115.2 119.0 103.7 90.5 67.β 86.5 95.2 107.8 112.4 115.5 108.4 109.5 
1 2 1 . 2 1 2 1 . 2 1 2 1 . 2 1 2 1 . 2 1 2 1 . 9 1 2 3 . 3 126 .7 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 Ϊ 4 . 2 134 .2 
115.Β 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 2 0 . 2 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 9 120 .9 
1 7 5 . 0 173 .7 171 .7 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 5 . 4 1 8 7 . 9 1 9 0 . 0 191 .1 1 9 1 . 8 192 .7 1 9 1 . 8 1 9 1 . 2 
161.4 161.1 160.5 160.9 161.0 162.1 162.6 163.8 167.0 167.1 170.4 173.2 177.7 
147.6 147.7 147.8 147.3 153.7 154.2 155.7 157.6 158.1 158.8 159.2 159.2 160.2 
170.0 143.9 131.2 114.0 107.3 105.1 122.1 114.3 H S . β 190.9 188.9 211.2 196.1 
164.9 165.2 165.0 165.2 170.2 171.1 177.2 185.9 189.4 191.9 194.3 195.2 201.6 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI Ί 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 



















*) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 










1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber /Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Mi lch /Mi lk 
Eler/Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
EUR 1 0 
1 9 8 0 
M 
1 4 2 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 3 . 5 
1 2 2 . 0 
1 8 2 . 5 
1 5 8 . 7 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . Ü 
1 2 9 . 9 
1 6 6 . 4 
1 4 5 . 7 
1 5 9 . 9 
1 6 4 . 0 
A 
1 * 1 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 6 . 4 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 8 5 . 9 
1 6 3 . 4 
1 4 6 . 8 
1 5 1 . 9 
1 3 0 . 8 
1 7 2 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 7 . 6 






1 3 9 . 3 1 3 8 . 2 1 3 7 . 9 1 3 8 . 6 1 4 1 . 0 1 4 2 . 5 1 4 6 . 0 1 4 8 . 6 1 5 0 . 0 1 5 0 . 6 1 5 1 . 9 
137 .7 1 3 6 . 9 135 .7 1 3 5 . 3 137 .1 1 3 7 . 0 1 3 9 . 8 H 2 . 4 1 4 4 . 5 1 4 5 . 9 1 4 8 . 2 
1 3 6 . 3 1 3 5 . 6 1 3 4 . 1 1 3 3 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 8 . 0 1 4 0 . 6 1 4 2 . 9 144 .1 1 4 5 . 9 
1 4 5 . 0 1 3 9 . 4 136 .7 1 3 7 . 5 1 3 9 . 4 1 3 4 . 6 1 3 9 . 8 1 4 4 . 3 1 5 1 . 3 1 5 6 . 6 1 5 9 . 0 
1 1 7 . 1 H 7 . 5 1 1 6 . 1 1 1 6 . 0 145 .7 1 4 4 . 5 1 4 5 . 2 1 4 7 . 6 1 5 1 . 2 1 5 3 . 3 155 .7 
1 1 5 . 4 1 1 5 . 5 1 1 3 . 8 1 1 1 . 6 1 1 6 . 1 1 1 7 . 5 1 2 0 . 6 1 2 2 . 1 1 2 2 . 3 1 2 2 . 1 1 2 2 . 2 
1 8 2 . 9 1 7 6 . 0 1 7 1 . 6 1 7 7 . 9 1 7 9 . 0 1 8 7 . 6 2 0 2 . 1 2 0 9 . 1 2 1 1 . 1 2 0 8 . 9 2 1 5 . 8 
1 6 5 . 5 1 6 5 . 1 1 6 5 . 8 1 6 9 . 1 1 7 0 . 2 1 7 2 . 1 1 7 1 . 5 176 .1 179 .8 161 .7 187 .7 
1 1 1 . 5 1 1 1 . 6 1 1 6 . 0 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 1 1 7 . 2 1 1 9 . 6 1 5 0 . 8 1 5 1 . 1 1 5 4 . 9 1 6 1 . 1 
Η 9 . β 1 4 9 . 8 1 5 2 . 4 1 5 6 . 4 156 .1 1 5 3 . 0 1 5 5 . 2 1 5 5 . 6 156 .β 1 6 0 . 5 1 6 8 . 8 
1 2 7 . 9 1 2 8 . 2 1 2 6 . 0 1 2 5 . 8 127 .β 1 2 8 . 6 131 .7 1 3 5 . 8 1 3 4 . 5 1 3 7 . 0 1 3 6 . 9 
1 6 5 . 5 1 5 5 . 3 1 5 3 . 3 1 4 9 . 4 1 5 4 . 6 161 .7 1 6 8 . 8 1 7 9 . 8 1 7 6 . 8 1 7 7 . 6 1 8 3 . 4 
1 3 9 . 6 1 3 8 . 9 140 .7 143 .7 1 4 6 . 2 1 5 0 . 0 1 5 2 . 0 153 .1 1 5 4 . 5 1 5 4 . 9 1 5 3 . 8 
H B . 5 1 4 1 . 2 1 3 8 . 4 1 3 8 . 5 1 4 8 . 2 1 5 5 . 1 1 7 4 . 2 186 .1 179 .1 1 7 1 . 6 177 .1 
1 6 3 . 8 1 6 4 . 5 1 6 4 . 9 1 6 6 . 8 1 6 2 . 6 157 .7 1 5 7 . 1 1 5 7 . 2 1 6 3 . 6 1 6 7 . 5 169 .1 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins /Ov in 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles/ Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Œufs / Uova 














13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
161.5 173.7 206.5 202.9 19B.8 226.5 172.2 180.1 195.1 227.9 303.7 298.5 224.2 Fruits et legumes frais /Frutta e ortaggi freschi 
173.6 187.6 221.2 211.4 193.8 212.9 190.7 174.9 180.2 227.6 277.9 278.7 190.2 Fruits frais / Frutta fresca 





EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Orig. t E 
VORBEMERKUNGEN 
Dieser Teil des Heftes enthält Ergebnisse der harmonisierten EG­Indizes der von den Landwirten für land­
wirtschaftliche Betriebsmittel gezahlten Einkaufspreise ("Input"­Preisindizes). Diese Indizes umfassen: 
I. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs; 
II. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirtschaft­
lichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die Preisindizes dieser beiden Gruppen nicht zu 
einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Wie der EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, ergeben sich auch die Indizes der Ein­
kaufspreise aus basisgewogenen Laspeyres­Berechnungen, wobei die Wertgewichte des Basisjahres 1975 für 
einen festen Korb ausgewählter Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Das Jahr 1975 dient auch als Re­
ferenzjahr. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Positionen der Indizes in den 
einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil recht unterschiedliche Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Preise enthalten mit Ausnahme Irlands keine Mehrwertsteuer. Dagegen sind 
alle anderen Steuern (z .B . Dieselkraftstoffsteuer) einbezogen und Subventionen (ζ. B. Dieselkraftstoffverbilli­
gung) abgezogen, um auf diese Weise die von den Landwirten tatsächlich gezahlten Preise zu erhalten. 
Wiederum entsprechend dem EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basieren auch die In­
dizes der Einkaufspreise in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bundeshof­Konzept", 
umfassen also nur die Transaktionen zwischen nichtlandwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Produktions­
einheiten. Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch 
bei der Erfassung der Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit besteht eine weitgehende Uebereinstimmung zwi­
schen dem methodischen Konzept der EG­Indizes der Einkaufspreise und dem der Landwirtschaftlichen Gesamt­
rechnung. 
Die auf den folgenden Seiten dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Entwick­
lung der Einkaufspreise der ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt so­
wie zwischen den und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den im ersten Teil dieses Heftes 
dargestellten "Output"­Preisindizes ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirt­
schaftlichen Erzeugerpreise und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Methodik von den hier veröf­
fentlichten EG­Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "AgrarpreisStatistik" für ihre wertvolle Hilfe und aktive Mit­
wirkung, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht möglich gewesen wäre. 
PRELIMINARY REMARKS 
This section of the publication contains results for the harmonised EC indices of purchase prices paid by farmers 
for the means of agricultural production ('Input' indices). These indices comprise : 
I. The EC index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricultural investment are 
of a different character, the corresponding price indices for these two groups are not combined to form a single 
overall input price index. 
Like the EC index of producer prices of agricultural products, the indices of purchase prices are base­weighted 
Laspeyres calculations using value weights determined for the base year , 1975, for a fixed basket of a selection 
of goods and services. 1975 also serves as the reference year . As the weighting scheme shows, the importance 
of the various items in the indices may vary considerably from one Member State to another. 
The price data used are exclusive of VAT except in the case of Ireland. Chi the other hand all other taxes (e .g . 
diesel fuel tax) are included and subsidies (e .g . diesel fuel subsidies) are deducted in order to obtain the effective 
prices which farmers pay. 
Again, as with the EC index of producer prices of agricultural products, the indices of purchase prices are based 
on the concept of the "national farm" in all the Member States of the Community and thus cover only those t rans­
actions between non­agricultural and agricultural production units. No account is taken of direct transactions 
between farmers, either in the calculation of value weights or in the recording of purchase pr ices . In this repect, 
there is a general similarity between the methodological concept underlying the EC indices of purchase prices 
and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The indices given on the following pages provide information on and permit comparisons of the trends of purchase 
prices of the selected means of agricultural production in the Community as a whole and between and within the 
separate Member States. With the aid of the 'Output' price indices listed in the first section of this publication, 
it is also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and those of purchase 
prices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index series on purchase 
prices of the means of agricultural production; these series may be intended to serve other purposes and may 
differ methodologically from the EC indices published here . 
The SOEC wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics for their invaluable 
help and active cooperation without which the results so far achieved would have been impossible. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ce chapitre de la publication contient les résultats des indices harmonisés CE des prix d'achat payés par 
les agriculteurs pour les moyens de production agricole ("indices input"). Ces indices comprennent : 
I. l ' indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agriculture, 
II. l ' indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante dans l 'agriculture et ceux concourant aux investissements 
étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour former un 
seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agriculture. 
Tout comme l'indice CE des prix à la production des produits agricoles, les indices des prix d'achat sont de 
type Laspeyres et utilisent les valeurs de pondération de l'année de base 1975, pour un échantillon fixe de 
biens et de services; 1975 est aussi utilisée comme année de référence. Ainsi que le montre le schéma de 
pondération, l'importance des différents éléments composant ces indices peut considérablement varier d'un 
Etat membre à un autre . 
Les données "prix" utilisées ne comprennent pas la TVA, excepté pour l ' I r lande. De plus, toutes les autres 
taxes (p. ex. , taxe sur les carburants) sont incluses et les aides (p. ex. subventions pour les carburants) sont 
déduites afin d'obtenir les prix effectivement payés par les agriculteurs. 
Tout comme dans l'indice CE des prix à la production de produits agricoles, les indices des prix d'achat sont 
établis selon le concept de la "ferme nationale" pour tous les Etats membres de la Communauté et ne prennent 
donc en compte que les transactions entre unités de production non-agricole et agricole. Les transactions di-
rectes entre agriculteurs ne sont prises en compte ni dans le calcul des valeurs de pondération ni dans l 'en-
registrement des prix d'achat. A cet égard, il y a similitude générale entre les concepts méthodologiques à la 
base des indices CE des prix d'achat et ceux à la base des comptes économiques agricoles. 
Les indices indiqués dans les pages suivantes fournissent des informations et permettent des comparaisons sur 
les tendances des prix d'achat des moyens de production agricole sélectionnés dans la Communauté dans son 
ensemble, d'un Etat membre à l 'autre , et dans chaque Etat membre. A l'aide des indices des prix "output" indi-
qués dans la première partie de cette publication, il est donc possible de comparer l'évolution des prix agrico-
les à la production avec l'évolution des prix d'achat des moyens de production agricole. 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d'autres séries d'in-
dices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peuvent donc différer, sur 
le plan de la méthode, des indices CE publiés ici . 
L'OSCE désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistique des prix agricoles" pour leur ai-
de précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résultats . 
PREMESSA Pr ig . : E 
Questa parte del fascicolo riporta i risultati degli indici armonizzati CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di pro-
duzione agricola pagati dagli agricoltori (indici "Input'). Questi indici comprendono: 
I. l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura; 
II. l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura. 
Dato che i beni ed i servizi di consumo corrente in agricoltura e,rispettivamente, quelli attinenti agli investi-
menti nel settore sono essenzialmente diversi , i relativi indici dei prezzi sono presentati distintamente e non 
vengono aggregati in un unico indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola. 
Come l'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, gli indici dei prezzi d'acquisto sono del 
tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e servizi selezionati le pondera-
zioni osservate nell'anno di base, il 1975· Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci 
che compongono gli indici possono variare considerevolmente da un paese all 'al tro. 
I dati sui prezzi utilizzati per l'elaborazione degli indici sono al netto dell'IVA, tranne che per l 'Irlanda. 
D'altra parte sono comprese tutte le altre imposte (ad esempio l'imposta sul carburante per motori diesel) e so-
no dedotte tutte le sovvenzioni (ad esempio la sovvenzione per il carburante per motori diesel), in modo da 
ottenere i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori. 
Di nuovo, come negli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli, gli indici dei prezzi d'acquisto 
si basano sul concetto di "azienda nazionale" per tutti gli Stati membri della Comunità e considerano quindi solo 
le transazioni t ra unità di produzione non agricole e agrióle: le transazioni dirette tra gli agricoltori non vengo-
no considerate né nel calcolo delle ponderazioni né nella rilevazione dei prezzi d'acquisto. Al proposito, il 
concetto applicato per l'elaborazione degli indici CE in oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei 
conti economici dell 'agricoltura. 
Gli indici pubblicati nelle pagine seguenti forniscono informazioni e consentono confronti sulle tendenze dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola selezionati, sia nella Comunità nel suo complesso che all' 
interno dei singoli Stati membri o t ra i vari paesi. Sulla base degli indici dei prezzi degli "output" pubblicati 
nella prima parte del fascicolo, è possibile inoltre operare raffronti tra le tendenze dei prezzi alla produzione 
e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tener presente che possono esistere negli Stati membri altre serie di indici dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono pertanto 
differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei prezzi agricoli" 
per l'inestimabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso la realizzazione di 
questo lavoro. 
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Wägungsschema nach Ländern 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 
1975 = 100 
TVA exclue 









































WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC. 
Saat, und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electt icity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge- u. Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger/ Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrmährstoffdünger/Compound fertilizers 
NP-Dünger /NP fertilizers 
PK-Dünger / PK fertilizers 
NPK-Dünger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel /Other fert., soil improv. 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide/ Fungicides 
Insektizide/ Insecticides 
Herbizides / Herbicides 
Sonstige/Others 
Futtermittel /Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige/Others 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber / fo r calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 























































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRIC. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam. e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés/ Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendem. / Altri concimi e miglioram. 
Prod, de protect, des cult. / Prod, per la protez. delle colt. 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides/ Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréal. et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molit. 
Tourteaux / Panell i 
Prod, d'origine animale / Prodotti di orig. animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autr. que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outill. / Materiale e utensili 
Entret, et répar. du mat. / Manut, e riparaz. del mater. 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
























































WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTL. INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTM. 
Masch. u. and. Ausrüstungsgüter/ Machin. and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. & other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kultur. / Mach, and plant for cultivât. 
Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvest. 
Masch. und Einrichtung. / Farm machin, and installât. 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper /Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten/ Buildings 
Wirtschaftsgebäude/ Farm buildings 





























































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRIC. 
Mach, et autres biens d'équip./Macch. ed altri impianti 
Motocult. et autr. mat. à 2 roues/Motocolt. ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la cult. / Macch. e mat. per la coltiv. 
Mach, et mat. pour la rèe. / Macch. e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macch. e impianti aziend. 
pour la product, végét. / per la produz, vegetale 
pour la product, animale / per la produz, animale 
Autres / Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvr. de génie civ. et améliorât, des terres / Opere di 














EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDI CES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 





Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC. 
1 Saat, und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh /Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe /Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
'4 Dünge- u. Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/ Potassio fertilizers 
42 Mehrmährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improv. 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide /Insecticides 
53 Herbizides/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fürKälber/forcalves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
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IVA esclusa m 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRIC. 01 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam. e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples /concimi semplici 41 
Engrais azotés/ Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendem. / Altri concimi e miglioram. 43 
Prod, de protect, des cult. / Prod, per la protez. delle colt. 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides/ Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréal. et s.-prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molit. 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Prod, d'origine animale / Prodotti di orig. animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autr. que veaux) / per bovini {altri che vitelli) 622 
pour porcins /per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Altr i 625 
Matériel et petit outill. / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du mat. / Manut, e riparaz. del mater. 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 9 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
















WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTL. INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTM. 
Masch. u. and. Ausrüstungsgüter / Machin. and other equip. 
Einachsschl. u.a. einachs. Motorger./Rotov.& other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kultur. / Mach, and plant for cultivât. 
Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvest. 
Masch. und Einrichtung. / Farm machin, and installât. 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten / Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 





























































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRIC. 
Mach, et autres biens d'èquip./Macch. ed altri impianti 
Motocult. et autr. mat. ä 2 roues/Motocolt. ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la cult. / Macch. e mat. per la coltiv. 
Mach, et mat. pour la rèe. / Macch. e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macch. e impianti aziend. 
pour la product, végét. / per la produz, vegetale 
pour la product, animale / per la produz, animale 
Autres / Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages/ Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvr. de génie civ. et améliorât, des terres / Opere di 



















EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n 1 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
6^1 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves] 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 2 0 . 0 120 .« 1 2 1 . 6 1 2 1 . 6 1 2 1 . 9 1 2 1 . 8 1 2 1 . 6 1 2 2 . 5 12-1.7 126 .8 128 .β 129 .7 130 .9 
1 4 5 . 2 1 4 5 . 4 1 4 5 . 4 1 4 5 , 4 145 -4 1 4 5 . 4 1 4 5 . 4 1 4 5 . 5 145 .1 145 .1 1 4 7 . 8 1 4 7 . 8 1 5 1 . 5 
1 0 6 . 3 1 0 5 . 6 1 0 5 . 4 1 0 7 . 0 1 0 6 . 6 105 .7 1 0 4 . 0 lOO.l 1 0 0 . 4 9 6 . 5 9 6 . 8 9 8 . 8 9 6 . 5 
1 6 0 . 0 1 6 0 . 8 1 6 5 . 2 164 .1 1 6 3 . 3 1 6 0 . 2 1 5 6 . 9 1 5 9 . 3 1 6 3 . 3 1 7 0 . 3 1 7 2 . 4 1 7 5 . 2 1 8 0 . 6 
2 1 2 . 4 2 1 2 . 3 2 2 5 . 5 2 1 8 . 3 2 1 2 . 8 2Û3.3 1 9 3 . 5 2 0 3 . 3 2 1 5 . 4 2 3 2 . 6 2 3 3 . 3 2 3 9 . 9 2 5 4 . 3 
1 8 8 . 5 1 8 8 . 5 192 .6 1 9 3 . 5 192 .7 1 8 9 . 4 1 8 5 . 3 1 8 4 . 3 188 .1 1 9 8 . 6 2 0 1 . 2 2 0 4 . 4 2 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 1 1 4 , 2 1 1 4 . 5 1 1 4 . 5 1 1 5 . 5 1 1 5 . 5 1 1 5 . 5 1 1 8 . 1 1 1 8 . 5 1 1 8 . 5 1 2 2 . 0 1 2 3 . 0 123 .8 
1 1 9 . 4 120 .1 1 2 1 . 5 1 2 2 . 0 123 .1 1 2 3 . 1 1 2 3 . 4 1 2 4 . 2 1 2 4 . 5 J24 .7 1 2 5 . 1 1 2 5 . 5 1 2 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 6 
1 2 3 . 3 
101 .1 
9 8 . b 
9β.Ο 
1 0 3 . 1 
1 3 2 . 8 
7 8 . « 
8 6 . 3 
β«.Λ 
711.7 
8 « . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 7 
108 .1 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 0 . 8 
1 2 3 . 5 
101 .« 
9 9 . 0 
9 8 . 1 
1 0 3 . 5 
135 .1 
7 8 . « 
8 6 . 3 
8 « . β 
7 « . 7 
Β«.7 
109 .1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 5 
110 .« 
102 .8 
1 2 0 . 9 
101 .« 
9 9 . 7 
9 6 . « 
1 0 « . 2 
1 3 6 . 6 
7 8 . « 
8 6 . 3 
8 4 . 8 
7 « . 7 
Β«.7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . « 
1 1 2 . β 
103 .7 
121 .3 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 1 
9 6 . 7 
1 0 5 . 2 
137 .β 
7 8 . « 
8 6 . 3 
β « . β 
7 « . 7 
β « . 7 
1 0 9 . 3 
108 .7 
1 1 1 . 5 
1 1 « . 2 
1 1 5 . 0 
10« .1 
1 2 1 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
9 7 . 8 
1 0 6 . 5 
1 3 9 . 3 
7 8 . « 
8 6 . 3 
8 4 . 8 
7 « . 7 
β « . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
115 .7 
1 0 5 . 0 
1 2 3 . 6 
1 0 « . 3 
1 0 4 . 0 
9 8 . 4 
1 0 7 . « 
140 .7 
7 8 . « 
8 6 . 3 
6 4 . 8 
7 « . 7 
β « . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 7 . 1 
113 .1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
9 9 . 2 
1 0 8 . 2 
1 4 1 . 5 
7 8 . 4 
8 6 . 3 
8 4 . 8 
7 4 . 7 
8 4 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 9 . 0 
1«2 .1 
7 8 . 4 
8 6 . 3 
Β4.8 
7 « . 7 
β« .7 
110 .7 
1 1 0 . 0 
114 .7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
106 .7 
1 2 7 . 6 




1 4 2 . 5 
7 β . « 
8 6 . 3 
8 4 . 8 
74 .7 
8 4 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 6 
115 .4 
117 .9 
1 1 8 . 5 
107 .1 
12Β.5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 5 
1 4 2 . 6 
7Β.4 
8 6 . 3 
8 4 . β 
7 4 . 7 
8 4 . 7 
117 .1 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 5 
132 .1 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 8 
1 4 3 . 4 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 6 
9 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 9 
1 3 3 . 2 
1 1 1 . 4 
111 .7 
105 .7 
1 1 4 . 3 
1 4 3 . 8 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 6 
9 6 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 8 
122 .7 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 5 
133 .7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
106 .7 
1 1 5 . 0 
1 4 5 . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 6 
9 6 . 7 
1 1 9 . 3 
121 .7 
1 1 0 . 6 1 1 0 . 5 1 1 0 . 6 1 1 0 . 9 1 1 1 . 0 1 0 4 . 6 1 0 2 . 3 1 0 3 . 3 1 0 7 . 2 1 1 0 . 2 1 1 2 . 4 Π « . 3 1 1 5 . 6 
1 0 6 . 2 1 0 6 . 6 1 0 6 . 4 1 0 5 . 2 1 0 5 . 8 1 0 6 . 2 1 0 8 . 4 1 1 7 . 3 1 3 7 . 1 1 4 2 . 0 1 3 8 . 8 1 3 6 , 2 1 3 8 . 5 
1 0 7 . 8 1 0 7 . 9 1 0 8 . 1 1Û6.2 1 0 9 . 0 1 0 9 . 1 1 0 9 . 5 1Û9.9 1 1 0 . β 1 1 1 . 1 1 1 1 . 8 112 .7 1 1 3 . 4 
1 1 1 . 7 1 1 2 . 0 1 1 2 . 3 1 1 2 . 3 1 1 2 . 6 1 1 2 . 7 112 .7 1 1 2 . 1 1 1 3 . 4 113 .7 1 1 3 . 9 1 1 4 . 0 114 .7 
1 0 9 . 6 1 0 9 . 3 1 0 9 . 8 1 0 9 . 5 1 0 9 . 6 1 0 9 . 9 1 1 0 . 4 1 1 0 . 9 1 1 3 . 9 1 1 6 . 5 1 1 7 . 9 1 1 8 . 7 118 .7 
1 0 6 . 6 106 .1 1 0 7 . 6 1 0 7 . 2 1 0 7 . 4 Ι θ β . 6 1 0 9 . 2 1 1 0 . 7 1 1 4 . * 1 1 7 . 6 119 .1 1 1 8 . 8 1 1 8 . 0 
1 0 9 . 7 1 0 9 . 4 1 0 9 . 6 1 0 9 . 5 1 0 9 . 6 1 0 9 . 5 1 0 9 . 3 1 0 9 . 8 1 1 2 . 3 1 1 4 . 6 1 1 6 . 5 1 1 7 . « 1 1 8 . 2 
1 1 3 . 6 1 1 3 . 4 1 1 3 . 2 1 1 2 . 5 1 1 2 . 4 1 1 2 . 4 1 1 3 . 6 1 1 3 . 2 1 1 5 . 4 1 1 7 . 8 1 1 8 . 4 1 2 0 . 6 1 2 0 . 8 
1 1 5 . 3 1 1 6 . 3 1 1 7 . 1 1 1 7 . 5 1 1 7 . β Ι ΐ β . 5 Ι ΐ β . β 1 1 9 . 3 1 1 9 . 6 1 1 9 . 8 1 2 0 . 4 1 2 1 . 0 1 2 1 . 5 
1 2 7 . θ 128 .9 1 2 9 . 9 ι 3 0 . 1 1 3 0 . 5 1 3 1 . 5 1 3 1 . 7 1 3 1 . 9 1 3 2 . 3 1 3 2 . « 1 3 4 . 0 1 3 5 . 2 1 3 5 . 4 
1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 9 . 2 1 2 9 . 2 1 2 9 . 2 1 3 1 . 4 1 3 1 . 4 1 3 1 . 4 1 3 2 . 2 1 3 2 . 2 1 3 2 . 2 1 3 4 . 1 1 3 4 . 1 
1 2 2 . 9 1 2 3 . 6 1 2 3 . 9 1 2 4 . 5 1 2 4 . 8 1 2 5 . 4 1 2 6 . 0 1 2 6 . 4 1 2 6 . 9 1 2 7 . 2 1 2 8 . 5 1 3 0 . 0 1 3 0 . 6 
1 1 9 . « 1 2 0 . 0 1 2 0 . 3 1 2 0 . 7 1 2 0 . 8 1 2 1 . 0 1 2 1 . 1 1 2 1 . 5 1 2 1 . 9 1 2 2 . 4 1 2 3 . 6 1 2 4 . 4 125.J 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. - , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 











1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
­ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
"' GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. υ. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach and plani for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 9 1 2 3 . 4 1 2 3 . 6 1 2 3 . β 1 2 4 . 2 1 2 4 . 6 1 2 4 . 9 1 2 5 . 4 1 2 5 . 5 1 2 6 . 0 1 2 6 . 6 1 2 7 . 0 
1 1 9 . « 
1 2 « . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . « 
1 1 5 . « 
1 2 1 . 1 
1 2 « . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 « . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . « 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . « 
1 2 0 . 3 
1 2 « . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 « . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . « 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 « . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . β 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 2 Ü . 7 
Ì I B . O 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . « 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 3 
I I B . « 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . « 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST, DE LAGRICULT. n , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u ¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres / Altri 1243 
Tracteurs/Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 3 4 . 4 1 3 4 . 4 1 4 0 . 6 1 4 0 . 6 1 4 0 . 6 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 9 1 4 2 . 9 1 4 2 . 9 1 4 4 . 5 1 4 4 . 5 Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 






INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz· und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert­, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Others 
6 Futtermittel /An imal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­Schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / f o r calves 
622 für Rinder lohne Kälber) / for cattle lexcl. calves! 
623 für Schweine / for pigs 
624 fur Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
15U.5 1 5 2 . 3 1 5 3 . 3 154 .1 1 5 5 . 6 1 5 6 . 6 1 5 8 . 0 1 5 9 . 6 160 .« 1 6 2 . 5 164 .« 1 6 6 . 1 1 6 7 . 3 
1«6.B 1 « 7 . 5 1 « 7 . 5 1 4 7 . 5 1«8.B Ι β β . β 1 « 6 . 5 151 .7 1 5 2 . 0 1«« .7 1«« .7 1 « 4 . S 1 « 3 . 3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
136 .0 135.« 133.6 132.3 138 .3 144 .3 139 .0 135 .9 132.8 134.0 135.7 137 .2 134.1 Anim. d'élevage et de rente/Animal i d'allevamento e di rendita 
2 1 1 . 1 2 1 0 . 5 2 1 6 . 8 2 2 0 . 5 2 2 2 . 2 2 2 2 . 2 
2 4 6 . 8 2 4 4 . 2 2 5 2 . 8 2 5 6 . « 2 5 9 . 4 2 5 9 . 4 
2 1 5 . 0 2 1 5 . 0 2 2 3 . 3 2 2 6 . 9 2 2 6 . 9 2 2 6 . 9 
1 6 4 . 0 1 6 4 . 0 1 6 4 . 0 1 6 9 . 5 1 6 9 . 5 1 6 9 . 5 
2 2 3 . 4 2 2 9 . 0 2 2 8 . 8 2 4 2 . 3 2 4 2 . 3 2 4 9 . 5 2 4 9 . 5 
2 5 8 . 1 2 6 6 . 4 2 6 5 . 3 2 8 7 . 4 2 8 7 . 4 2 9 7 . 0 2 9 7 . 0 
2 2 6 . 9 2 3 4 . 1 2 3 « . 1 2 « 9 . 5 2 « 9 . 5 2 5 7 . 9 2 5 7 . 9 
1 7 7 . 8 1 7 7 . β 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 
1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 1 9 1 . « 191 .« 1 9 1 . « 1 9 1 . « 191 .« 195 .8 195 .β 2 0 5 . 5 2 0 5 . 5 
1Λ9.6 1 5 2 . 2 1 5 3 . 3 153 .7 1 5 5 . « 1 5 6 . 8 1 5 8 . 5 1 5 9 . 3 160 .1 161 .« 1 6 4 . 8 1 6 6 . 9 1 6 8 . 5 
1 6 1 . 9 165 .7 1 6 6 . 8 167 .1 1 7 0 . 4 1 7 2 . 0 1 7 3 . β 175 .1 1 7 6 . 0 177 .1 ÌBO.I 162 .1 1 8 4 . 0 
1 7 0 . 0 1 7 4 . 4 1 7 5 . 5 1 7 5 . 3 1 7 8 . 3 1 7 9 . 5 1 8 1 . 4 1B2.8 183 .7 185 .0 1 8 7 . 2 1 8 9 . 5 191 .7 
1 3 5 . 3 1 3 7 . 5 138 .7 1 4 0 . 5 1 4 4 . 6 
1 5 9 . 2 1 6 1 . 0 162 .7 1 6 2 . 9 1 6 7 . 4 
1 4 3 . 0 1 « 5 . 0 146 .1 1 4 6 . 5 147 .1 
1 5 2 . 5 1 5 3 . 6 1 5 4 . 8 1 5 6 . 0 1 5 7 . 6 
1 3 4 . 5 1 3 7 . 5 1 3 9 . 6 1 4 0 . 5 1 4 2 . 4 
1 4 7 . 6 1 4 8 . 1 1 4 9 . 0 1 4 9 . 8 150 .3 1 5 5 . 5 156 .« 1 5 7 . 2 
1 6 9 . 0 1 7 2 . 9 174 .7 1 7 6 . 5 177 .7 182 .1 1 8 4 . 9 1 8 6 . 9 
1 4 8 . 5 1 5 0 . 4 1 5 0 . 9 151 .7 1 5 3 . 0 1 5 5 . 3 
1 5 8 . 5 1 5 8 . 6 1 6 0 . 0 1 5 9 . 0 1 6 0 . 0 165 .1 
1 5 7 . 6 
1 6 6 . 9 
1 5 9 . 0 
1 6 7 . 8 
1 4 4 . 0 1 4 7 . 0 1 4 8 . 4 149 .6 151 .1 1 5 3 . 9 1 5 6 . 8 1 5 7 . 2 
1 4 6 . 4 1 4 8 . 0 1 4 8 . 5 1«8 .« 1 « 8 . 3 1 « 9 . 6 1 5 1 . 1 151 .1 1 5 1 . 9 153 .1 1 5 « . 8 156 .7 1 5 8 . 8 
1 5 6 . 6 160 .1 160 .1 1 6 3 . 0 1 6 8 . « 168 .7 168 .7 1 6 9 . 2 1 6 9 . 2 1 7 0 . 4 1 9 3 . 0 1 9 3 . 4 1 9 4 . 3 
1 2 6 . 2 1 2 7 . 9 1 2 8 . 3 1 2 8 . 5 1 2 9 . 4 1 2 9 . 5 1 3 0 . 4 1 3 2 . 5 1 3 3 . 0 1 3 3 . 2 1 3 2 . 4 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 
1 2 8 . 2 1 2 9 . 9 1 3 0 . 3 1 3 0 . 9 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 8 1 3 5 . 0 1 3 6 . 0 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 4 137 .1 
1 3 8 . 3 1 4 0 . 3 1 4 0 . 5 1 4 0 . 6 1 4 1 . 9 1 4 2 . 1 1 4 2 . 8 1 4 6 . 0 1 4 7 . 0 1 4 7 . 6 1 4 9 . 2 1 « 9 . 5 151 .1 
1 2 0 . « 1 2 1 . 9 122 .« 1 2 2 . 5 1 2 3 . 6 123 .7 124 .7 1 2 5 . 2 125 .1 1 2 5 . 2 1 2 3 . 3 1 2 3 . 3 1 2 4 . 4 
1 3 0 . 1 131 .7 131 .9 1 3 2 . 0 1 3 2 . 3 1 3 3 . 3 1 3 « . 9 1 « 2 . 8 103 .7 1«3 .7 1 « 2 . 8 1 4 2 . 9 147.Β 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 6 
142 .7 
1 2 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 2 
148 .7 
1 2 7 . 0 
1 5 5 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 5 
137 .7 




1 4 0 . 3 
150 .8 
1 2 7 . 0 
151 .7 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 8 . 1 
140 .7 
1 4 1 . 4 
1 4 5 . 5 
1 4 1 . 2 
1 3 7 . 3 
1 4 0 . 5 
1 2 4 . 2 
1 5 1 . 4 
1 3 7 . 3 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
138 .7 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 5 0 . 3 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 6 . 9 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 4 . 5 
1 2 4 . 2 
1 5 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 6 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 6 
1 5 0 . 9 
1 3 6 . 8 
1 4 4 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 1 . 3 
1 « 3 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 5 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 5 0 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 1 
» 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 5 0 . 8 
146 .3 
1 3 9 . 0 
1Λ7.3 
1 2 7 . 6 
1 4 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 8 . 5 
1 4 4 . 9 
1 6 0 . 4 
1 3 2 . 2 
1 5 3 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 8 
146 . β 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 0 . 5 
1 4 7 . β 
1 6 7 . 2 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 3 
1 4 7 . 8 
150 .7 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 4 
151 .7 
1 4 8 . 3 
159 .7 
1 3 2 . 2 
1 6 2 . 6 
14B.3 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 7 . 4 
1 5 2 . 5 
1 4 8 . 4 
1 6 4 . 0 
132 .7 
1 6 0 . 5 
1«β .« 
1 5 2 . 9 
1 « 9 . 5 
151 .1 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 3 
157 .7 
1 3 6 . 4 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 6 . 1 1 4 6 . 1 1 4 6 . 1 149 .7 
1 6 9 . 4 1 7 2 . « 173 .7 174 .7 1 7 β . β 1 6 0 . 4 1 6 2 . 5 1 6 5 . 3 1 6 6 . 3 1 6 7 . 6 190 .7 1 9 3 . 4 1 9 4 . 9 
1 7 3 . 2 177 .7 1 7 9 . 6 1 6 0 . 6 1 6 2 . 9 1 6 5 . 1 Ι β β . 3 1 6 9 . 4 1 9 0 . 6 1 9 2 . 5 1 9 6 . 9 2 0 0 . 4 2 0 1 . 1 
1 5 0 . 5 1 5 1 . 4 152 .1 1 5 7 . 3 1 6 0 . 6 1 6 2 . 3 1 6 2 . 4 1 6 2 . 4 160 .7 1 6 3 . 4 1 6 4 . 0 1 6 4 . 1 1 6 4 . 3 
1 7 2 . 5 1 7 3 . 6 1 7 5 . 3 1 7 7 . 6 1 7 6 . 6 1 7 9 . 9 161 .7 1 6 3 . 5 1 6 4 . 9 190.Ζ 1 9 3 . 1 194 .7 1 9 7 . 6 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustìbili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panell i 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 























WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other equip 
Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip 
Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige / Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineer 
improvement operations 
1 5 6 . 5 1 5 6 . 5 1 5 6 . 6 1 6 0 . 2 1 6 0 . 3 1 6 0 . 3 1 6 5 . 0 1 6 5 . 1 1 6 5 . 2 1 6 9 . 0 1 6 9 . 0 1 6 9 . 1 1 7 5 . 0 
1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 
1 4 7 . 6 1 « 7 . 6 1 4 7 . 6 1 5 2 . 0 1 5 2 . 0 1 5 2 . 0 
1 5 4 . 2 1 5 4 . 2 1 5 4 . 2 1 5 7 . 6 1 5 7 . 6 1 5 7 . 6 
1 « 5 . 3 1 U 5 . 3 1 « 5 . 3 1 « 6 . 7 1 « 6 . 7 1 « 6 . 7 
1 5 8 . 3 1 6 1 . 1 1 6 1 . 1 1 6 1 . 1 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 7 0 . Β 1 7 0 . 8 1 7 0 . 8 1 8 1 . 1 
1 7 3 . 5 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 1 . 7 
1 « 6 . 1 
1 5 8 . 3 
1 5 1 . 7 1 5 1 . 7 1 5 3 . 8 1 5 3 . 8 1 5 3 . 8 1 6 1 . 1 1 6 1 . 1 1 6 1 . 1 1 6 3 . 8 1 6 3 . 8 1 6 3 . 8 1 6 8 . 
1 4 6 . 1 1 « 6 . 1 1 4 7 . 0 1 « 7 . 0 1 « 7 . 0 1 5 3 . « 1 5 3 . « 1 5 3 . « 1 5 7 . 9 1 5 7 . 9 1 5 7 . 9 1 6 1 . 3 
1 « 6 . 7 1 4 6 . 7 1 « 6 . 7 1 « 7 . 6 1 « 7 . 8 1 0 7 . 8 1 5 3 . 9 1 5 3 . 9 1 5 3 . 9 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 6 2 . 8 
1 « 5 . « 1 « 5 . « 1 4 5 . « 1 4 6 . 0 1 4 6 . 0 1 4 6 . 0 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 1 5 2 . 8 1 5 5 . 8 1 5 5 . 8 1 5 5 . 8 1 5 9 . 4 
1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 5 5 . 1 1 6 0 . 6 1 6 0 . 6 1 6 0 . 6 1 6 3 . « 1 6 3 . « 1 6 3 . « 1 6 8 . 0 1 6 8 . 0 1 6 8 . 0 1 7 5 . 1 
1 6 « . 5 1 6 « . 5 1 6 4 . 5 1 6 5 . 8 1 6 5 . 8 1 6 5 . 8 1 7 5 . 2 1 7 5 . 2 1 7 5 . 2 1 7 9 . 6 1 7 9 . 6 1 7 9 . 6 1 B 6 . 8 
1 6 6 . 2 1 6 6 . 5 1 6 6 . 9 1 7 1 . 2 1 7 1 . 8 1 7 1 . 8 1 7 5 . 9 1 7 6 . 4 1 7 6 . 7 1 7 8 . 9 1 7 9 . 4 1 7 9 . 8 1 8 1 . 4 
1 6 5 . 3 1 6 5 . 6 1 6 5 . 9 1 7 0 . 3 1 7 0 . 9 1 7 0 . 9 1 7 5 . 1 1 7 5 . 5 1 7 5 . 7 1 7 7 . 8 1 7 8 . 2 1 7 8 . 6 1 8 0 . 2 
1 8 2 . 4 1 8 3 . 8 1 8 6 . 1 1 8 7 . 6 1 8 9 . « 1 8 9 . 5 1 9 1 . 4 1 9 4 . 0 1 9 5 . 7 1 9 9 . 7 2 0 1 . 5 2 0 3 . 3 2 0 5 . 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST DE L'AGRICULT „ 0 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 









Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et install, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres /A l t r i 
Tracteurs /Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 







I960 1981 1981 
N 0 J F M 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ηΛ WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mìttel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feed ing­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/ Products of animal origin 
614 Sonstige /Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 fur Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. „ . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
2 2 6 . 6 2 2 6 . 8 2 2 9 . 4 2 3 2 . 6 2 3 5 . 6 2 3 7 . 3 2 0 0 . 3 2 3 6 . f l 2 3 9 . 7 2 3 9 . 6 2 4 2 . 6 2 4 3 . 6 2 4 5 . 6 Matériel et petit outillage /Materiale e utensili 7 
1 8 1 . 2 1 8 2 . 9 1 8 5 . 3 1 8 7 . 4 1 9 0 . 5 1 9 1 . 9 1 9 3 . 8 1 9 5 . 0 2 0 2 . 2 2 0 4 . 2 20fa.3 2 1 1 . 1 2 1 3 . 0 
1 7 5 . 8 1 7 4 . 6 1 7 4 . 8 1 7 4 . 6 1 7 4 . 8 1 7 4 . 6 1 7 3 . 5 1 7 2 . 4 1 7 4 . 4 1 7 5 . 0 1 7 5 . 0 1 7 4 . 5 174 .7 
169 .7 1 8 6 . 8 1 8 5 . 3 1 8 8 . 0 1 8 8 . 0 1 9 3 . 3 1 9 7 . 3 20Ü.5 2 0 5 . 2 2 0 4 . 7 2Û4.2 2 0 4 . 0 2 0 4 . 0 
1 9 0 . 9 196 .1 196 .1 2Û3.5 2 0 3 . 5 2 0 3 . 5 2 0 3 . 5 2 0 1 . 4 2 3 8 . 8 2 4 9 . 9 2 4 9 . 9 2 5 3 . 4 2 6 1 . 6 
3 6 1 . 4 3 8 6 . 2 3 8 6 . 2 4 0 9 . 4 109.fl 4 0 9 . 4 4 0 9 . 4 4 0 9 . 4 4 2 4 . 3 4 2 4 . 3 4 2 4 . 3 4 3 6 . 0 4 6 4 . 0 
1 9 9 . 9 2 0 6 . 8 2 0 6 . 6 2 1 4 . 3 2 1 4 . 3 2 1 4 . 3 2 1 4 . 3 2 1 1 . 1 2 6 7 . 6 2 8 4 . 8 2 8 4 . 8 2 8 9 . 3 3 0 0 . 4 
1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 
1 6 6 . 4 1 6 6 . 4 1 6 6 . 4 178 .1 1 7 8 . 1 1 7 8 . 1 178 .1 1 7 8 . 1 1 7 6 . 1 1 7 8 . 1 178 .1 179 .7 182 .1 
1 6 0 , 4 180 .7 1 8 0 . 9 1 8 1 . 2 2 0 8 . 4 2 1 1 . 1 2 1 2 . 8 2 1 4 . 6 2 1 5 . 0 2 1 5 . 0 2 1 6 . 8 2 1 8 , 6 2 2 0 . « 
1 6 3 . 9 1 8 « . 5 1 8 4 . 8 1 8 5 . 5 2 1 3 . 1 2 1 6 . 2 2 1 7 . 9 2 1 8 . 9 2 1 9 . 4 2 1 9 . 6 2 2 1 . 4 2 2 2 . 9 2 2 5 . 2 
1 8 6 . 0 1 8 6 . 0 1 8 6 . 4 1 6 6 . 4 2 2 4 . 7 2 2 6 . 8 2 2 9 . 0 2 3 1 . 2 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 3 3 . 1 2 3 5 . 1 2 3 7 . 0 
1 7 7 . 6 178 .1 178 .1 180 .1 168 .7 1 9 2 . 4 1 9 3 . 4 1 9 0 . 1 1 9 0 . 0 1 9 0 . 9 1 9 2 . 2 1 9 2 . 6 1 9 2 . 6 
1 9 0 . 2 1 9 6 . 4 1 9 7 . 2 1 9 9 . 8 2 0 2 . 8 2 1 3 . 5 2 1 3 . 7 2 1 9 . 8 2 2 6 . 3 2 2 6 . 3 2 2 9 . 6 2 3 1 . 0 2 4 6 . 4 
1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 1 7 7 . 2 2 0 5 . 0 2 0 6 . 9 2 0 8 . 8 2 1 0 . 9 2 1 1 . 2 2 1 0 . 9 2 1 2 . 9 2 1 5 . 0 2 1 6 . 2 
1 5 9 . 7 159 .7 159 .7 159 .7 1 9 9 . 1 2 0 0 . 7 2 0 2 . 0 2 0 3 . 4 2 0 4 . 4 2 0 3 . 4 2 0 4 . 8 2 0 6 . 3 2 0 7 . 7 
1 8 2 . 0 1 6 2 . 0 1 6 2 . 0 1 6 2 . 0 2 0 6 . 6 2 0 8 . 7 2 1 0 . 7 2 1 3 . 0 2 1 3 . 0 2 1 3 . 0 2 1 5 . 1 2 1 7 . 4 2 1 8 . 5 
1 6 9 . 0 169 .7 1 6 9 . 6 1 7 0 . 4 1 7 3 . 2 1 7 9 . 1 180 .1 1 9 2 . 0 1 9 5 . 2 1 9 4 . 3 193 .7 1 9 7 . 9 1 9 9 . 2 
1 4 3 . 6 1 4 4 , 2 1 4 6 . 4 1 5 1 . 1 1 5 1 . 1 1 5 1 . 3 1 5 5 . 2 1 5 8 . 6 1 6 0 . 1 1 6 1 . 5 1 6 5 . 0 1 6 8 . 9 1 7 1 . 0 
1 4 6 . 8 1 4 7 . 8 1 5 0 . 5 1 5 4 . 2 1 5 4 . 2 1 5 4 . 5 1 5 6 . 4 1 5 6 . 4 1 5 6 . 8 1 6 1 . 0 1 6 3 . 9 1 7 0 . 3 1 7 2 . 9 
1 3 4 . 4 1 3 5 . 3 1 3 5 . 2 1 4 0 . 5 1 4 0 . 5 1 4 1 . 2 1 4 5 . 9 1 5 8 . 3 1 5 9 . 1 1 5 7 . 3 166 .4 1 6 8 . 8 1 7 1 . 6 
1 0 6 . 8 1 0 6 . 8 1 1 0 . 9 1 1 2 . 6 1 1 2 . 6 1 1 1 . 9 1 1 3 . 8 1 1 6 . 4 1 1 9 . 6 1 2 2 . 4 123.9 1 2 3 . 6 1 2 5 . 2 





























































































































































1 3 6 . 9 1 3 8 . 9 1 3 8 . 9 1 J 8 . 9 1 3 6 . 9 1 3 8 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 8 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 
2 4 5 . 5 2 4 6 . 5 2 5 6 . 7 2 5 6 . 3 2 5 9 . 1 2 5 9 . 3 2 6 7 . 5 2 6 9 . 6 2 7 8 . 7 2 6 7 . 3 2 9 4 . 6 3 0 3 . 7 3 0 3 . 7 
1 3 2 . 1 132 .1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 1 3 2 . 1 135 .1 1 3 5 . 1 1 3 5 . 1 
1 5 9 . 0 1 5 9 . 8 160 .7 1 6 1 . « 1 6 2 . 1 1 6 2 . 8 1 6 4 . 6 1 6 4 . 9 1 6 5 . 4 1 6 7 . 0 167 .7 1 6 9 . 6 170 .7 
Entret, et répar. du mater. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / « 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 












1975 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch, u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
Masch. u. Gerate für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
für die pflanz!, Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige / Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 





D J F 
1981 
M 
2 2 7 . 4 2 2 8 . 5 2 3 5 . 5 2 3 4 . 6 2 3 6 . 9 2 4 0 . 7 2 4 3 . β 2 4 4 . 9 2 4 9 . 9 2 5 3 . 1 2 5 6 . 1 2 6 4 . 3 2 6 4 . 9 
2 1 8 . 8 2 1 5 . 7 2 1 9 , 
1 7 4 . 1 1 8 6 . 8 1 9 1 , 
2 3 0 . 0 2 3 0 . 8 2 3 2 , 
1. 2 3 0 . 5 2 3 1 . 7 2 3 9 , 
1 8 6 . 4 1 8 6 . 4 187 , 
1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 164, 
1 2 3 7 . 1 2 3 7 . 1 2 3 7 , 
1 8 6 . 4 1 8 6 . 4 187 , 
2 3 1 . 8 2 2 3 . 2 2 2 6 , 
2 1 8 . 8 2 1 5 . 7 2 1 9 , 
2 4 3 . 4 2 4 4 . 5 2 5 4 . 5 2 5 6 . 1 2 5 7 . 2 2 6 4 . 4 2 6 5 . 7 2 6 7 . 4 2 7 6 . 4 2 8 2 . 1 2 8 2 . 8 2 9 9 . 0 2 9 4 . 5 
2 3 1 . 3 2 3 2 . 9 2 4 1 . 0 2 4 3 . 3 2 4 4 . 5 2 5 0 . β 2 5 2 . 6 2 5 4 . 9 2 6 2 . 1 2 6 8 . 4 2 6 8 . 9 2 8 2 . β 2 6 9 . 2 
2 5 0 . 6 2 5 1 . « 2 6 2 . 5 2 6 3 . 7 2 6 4 . 7 2 7 2 . 5 2 7 3 . 4 2 7 4 . 8 2 8 4 . 9 2 9 0 . 3 2 9 1 . 0 3 0 8 . 6 3 0 9 . 5 
2 1 3 . « 
1 7 1 . 2 
2 2 « . 3 
2 1 « . 0 
1 8 9 . 3 
1 6 6 . 2 
2 3 7 . 1 
1 8 9 . 3 
2 2 6 . 2 
2 1 3 . « 
2 1 « . « 
173 .« 
2 2 6 . 0 
2 1 9 . 1 
186 .« 
1 6 1 . 9 
2 3 7 . 1 
186 .« 
2 2 6 . 9 











2 1 9 . 9 
1 9 1 . 9 
2 3 5 . 9 
2 3 7 . 5 
1 8 9 . 3 
1 6 6 . 2 
2 3 7 . 1 
1 8 9 . 3 
2 2 7 . 0 
2 1 9 . 9 
2 2 « . 5 
1 9 3 . 2 
2 3 7 . 6 
2 4 3 . 0 
1 9 2 . 1 
1 7 0 . 4 
2 3 7 . 1 
1 9 2 . 1 
2 3 3 . 1 
2 2 4 . 5 
2 2 5 . 1 
1 9 4 . 0 
2 3 8 . 5 
2 4 6 . 6 
1 9 2 . 2 
1 7 0 . 5 
2 3 7 . 1 
1 9 2 . 2 
2 3 3 . 1 
2 2 5 . 1 
2 2 6 . 7 
1 9 4 . 8 
2 4 4 . 5 
2 4 9 . 7 
1 9 6 . 4 
- 1 7 6 . β 
2 3 7 . 1 
1 9 6 . 4 
2 3 3 . 1 
2 2 6 . 7 
2 2 7 . 7 
1 9 7 . 1 
2 4 5 . 7 
2 5 1 . 1 
1 9 6 . 1 
1 7 6 . 4 
2 3 7 . 1 
1 9 6 . 1 
2 3 4 . 0 
2 2 7 . 7 
2 3 2 . 6 
1 9 4 . 4 
2 5 1 . 0 
2 5 9 . 9 
2 0 7 . 7 
1 7 6 . 4 
2 7 2 . 5 
2 0 7 . 7 
2 3 8 . 1 
2 3 2 . 6 
2 3 3 . 8 
1 9 4 . 4 
2 5 9 . 1 
2 6 2 . 6 
2 0 8 . 0 
1 7 6 . 8 
2 7 2 . 5 
2 0 8 . 0 
2 3 8 . 1 
2 3 3 . 8 
2 3 8 . 9 
1 9 7 . 5 
2 6 2 . 3 
2 6 8 . 5 
2 0 8 . 0 
176 .Β 
2 7 2 . 5 
2 0 8 . 0 
2 4 5 . 1 
2 3 8 . 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. a 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 











Ouvrages / Opere 1 3 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 ctvile e miglioramento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
ED 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
n , WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW, VERBRAUCHS 
υ Ί GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 2 7 . 2 1 2 8 . 2 1 2 6 . 5 1 2 6 . 0 1 2 7 . 3 1 2 7 . 2 1 2 7 . 5 1 2 6 . 5 1 3 0 . 5 1 3 2 . 6 1 3 5 . 0 1 3 5 . 7 1 3 6 . 3 
7 9 . 5 7 9 . 5 7 9 . 5 7 9 . 5 7 9 . 5 7 6 . 8 6 3 . 6 6 3 . 8 8 3 . 6 3 . 6 6 6 . 2 8 6 . 2 6 6 . 2 
1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 « . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 7 . 7 1 5 7 . 7 1 5 7 . 7 
1 6 6 . 9 2 U 3 . 4 2 1 0 . 2 2 U 5 . 0 2 0 5 . 8 2 0 3 . 3 2 0 1 . 1 2 0 8 . 7 2 1 3 . 9 2 2 0 . 5 2 2 7 . 5 2 3 1 . 1 2 3 5 . 3 
1 9 9 . 0 2 1 6 . 7 2 2 4 . 9 2 1 9 . 7 2 2 0 . 5 2 1 8 . 0 2 1 5 . 9 2 2 6 . 1 2 3 1 . 4 2 3 6 . 3 2 4 b . 7 2 5 Ü . 4 2 5 4 . 1 
1 6 7 . 5 1 7 5 . 7 1 6 7 . 3 1 7 8 . 2 1 7 8 . 4 1 7 4 . 4 1 6 8 . 0 1 6 7 . 6 1 7 5 . 8 1 6 5 . 0 1 8 8 . 0 1 9 4 . 0 1 9 9 . 9 
1 4 3 . 0 1 4 3 . 0 1 4 7 . Ü 1 4 7 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 4 . 0 1 5 4 . 0 1 5 4 . 0 1 5 4 . 0 1 5 6 . 0 1 5 8 , 0 1 6 3 . 0 
1 1 0 . 7 1 2 2 . 6 1 2 7 . 7 1 2 7 . 7 1 2 7 . 7 1 2 7 . 7 1 2 7 . 7 1 2 7 . 7 1 2 6 . 5 1 3 2 . 0 1 3 2 . 0 1 3 2 . 0 1 3 7 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 5 
8 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 « . 2 
1 3 6 . « 
1 2 2 . « 
1 2 « . 5 
1 2 7 . « 
8 6 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 « . « 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 5 
1 3 8 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . « 
8 6 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 1 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 7 
8 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . « 
8 6 . β 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
8 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 7 
8 7 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 4 
1 3 3 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 9 
8 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . « 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 9 
8 8 . 6 
1 2 5 . 9 
I I « . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 « . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . Β 
8 9 . 1 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 3 « . 3 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 « . 6 
8 9 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 « . 6 
1 1 8 . 1 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 « . 5 
1 3 7 . 9 
9 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 4 1 . 4 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 0 . 5 
9 2 . 5 
1 3 3 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 Û 6 . 7 1 Ü 6 . 7 1 0 6 . 7 1 0 6 . 7 1 U 6 . 7 1 0 6 . 7 
1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 1 1 6 . 3 
1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 
1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . « 1 0 2 . « 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 1 0 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 4 . 5 
9 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . « 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . β 
9 9 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . « 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 2 
9 9 . 9 
1 2 1 . « 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 « . 7 
1 1 0 . 9 
9 9 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 9 
1 2 « . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . β 
1 1 8 . 9 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 5 
9 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . « 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
I I B . β 
1 2 5 . 3 
1 1 3 . 2 
9 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 9 
I I B . 3 
I I B . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 4 
9 9 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 8 
9 9 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . β 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 6 
1 4 3 . 1 
9 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 5 
9 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . β 
8 7 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 0 
8 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . β 
1 2 8 . 7 
1 « 0 . 2 
Β 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 6 . « 
1 2 3 . « 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 6 . 0 1 2 6 . 0 1 2 6 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 0 . 0 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 4 5 . 0 1 4 5 . 0 1 4 5 . 0 
1 4 7 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 1 . 0 1 5 2 . 0 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 
1 2 9 . 0 1 2 9 . ϋ 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 
1 4 9 . 8 1 5 0 . 4 1 5 Ù . 9 1 5 0 . 9 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 0 1 5 1 . 3 1 5 1 . 5 1 5 1 . 7 1 5 4 . 3 1 5 3 . 4 1 5 3 . 6 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/ Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides /Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 






























Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari io 
Frais généraux / Spese generali 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 7 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 4 3 . β 1 4 3 . 8 1 4 3 . 8 1 4 3 . 8 1 4 3 . 8 1 4 3 . 8 1 « 3 . 8 1 « 3 . 8 1 « 3 . 8 1 « 3 . 8 151 .7 151 .7 151 .7 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 0 
1 « 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
140 .1 
1 3 0 . 8 
136.Ü 
126 .1 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 
126 .1 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 0 . 8 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 7 . β 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 5 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 7 . β 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 
1 3 0 . 9 13U.9 1 3 0 . 9 
1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 129.Ü 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 1 2 9 . 0 136 .1 1 3 6 . 1 1 3 6 . 1 
1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 138 .1 1 3 6 . 1 1 3 6 . 1 
1 3 8 . 6 1 3 8 . 6 1 3 8 . 6 1 3 8 . 6 1 3 8 . 6 1 3 6 . 6 1 3 6 . 6 1 3 8 . 6 1 3 6 . 6 1 3 6 . 6 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 
1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 136 .7 136 .7 136 .7 
1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 15U.0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 8 . 3 1 5 8 . 3 1 5 8 . 3 
1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 6 . 3 1 5 8 . 3 1 5 6 . 3 
1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 0 . 0 1 5 6 . 3 1 5 6 . 3 1 5 6 . 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT nn 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA υ/ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules/ Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
CO 
CD 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. für rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 






















Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Others 
Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Others 
Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
für Kälber/ for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschartsausgaben / General espenses 
1 2 4 . 9 125 .« 125 .« 1 2 5 . 3 1 2 5 . 5 1 2 « . 6 1 2 5 . 5 1 2 6 . 8 1 2 9 . 3 1 3 0 . 2 1 3 1 . 6 1 3 3 . 3 1 3 4 . 0 
1 1 0 . 1 110 .1 110 .1 110 .1 110 .1 l l O . l 1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 
1 2 4 . 0 1 2 3 . 0 1 1 7 . 9 1 1 7 . 5 1 1 6 . 3 1 1 1 . 3 1 1 4 . 9 1 1 6 . 3 1 1 5 . 3 1 1 5 . 4 1 1 6 . 3 1 1 8 . 6 1 1 7 . 9 
179 .7 IB«.8 1 8 « . 0 1B2.1 1 7 9 . 6 172 .1 1 7 1 . 3 1 7 7 . 0 1 8 7 . 2 1 8 7 . 5 1 9 1 . 3 1 9 9 . 9 2 0 « . 1 
2 0 7 . 6 2 1 4 . 6 2 1 3 . 3 2 0 9 . 9 2 0 7 . 6 1 9 3 . 8 1 9 1 . 9 2 0 0 . 1 2 1 5 . 1 2 1 5 . 3 2 1 9 . 2 2 3 1 . « 2 3 6 . « 
2 0 3 . 8 2 1 0 . 6 2 0 9 . 3 2 0 6 . 0 2U1.B 1 9 0 . 3 1 8 8 . 5 196 .« 2 1 1 . 0 2 1 1 . 3 2 1 5 . 0 2 2 7 . 0 2 3 1 . 8 
1 2 2 . « 123 .7 1 2 « . « 1 2 5 . 6 1 2 6 . 8 128 .1 129 .7 1 3 0 . 8 1 3 1 . 6 1 3 2 . 0 1 3 3 . 0 1 3 « . 9 1 3 8 . 0 
1 « 2 . 0 1 « 2 . 0 1 « 2 . 0 1 « 2 . 0 1 4 2 . 0 1 « 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 
122 .S 120 .1 1 2 1 . 8 1 2 2 . 8 1 2 4 . 8 1 2 5 . 6 1 2 8 . 6 1 3 0 . 6 1 3 1 . 4 132, 
125 .1 1 2 4 . 6 1 2 6 . 0 1 2 7 . 0 1 3 0 . 1 1 2 9 . 5 1 3 0 . 3 1 3 3 . 0 1 3 2 . 3 134, 
1 2 8 . 9 1 2 9 . 8 1 3 1 . 3 1 3 1 . 0 1 3 1 . 4 1 2 9 . 0 1 2 8 . 9 1 3 0 . 0 131 .7 132, 
120 .1 1 2 0 . 3 121.1 1 2 « . 9 1 3 3 . « 1 3 « . 6 1 3 7 . 5 1«2 .1 1 3 5 . 8 1«2, 
1 1 7 . 9 1 0 9 . 4 111.B 1 1 3 . 3 1 1 7 . 8 1 2 1 . 3 1 2 2 . 3 1 2 9 . 1 1 2 8 . 2 127, 
1 1 9 . 3 1 1 « . « 1 1 6 . 3 1 1 7 . 3 11B.0 1 2 0 . 5 1 2 6 . 3 1 2 7 . 2 1 3 0 . 1 130, 
1 1 6 . 2 1 1 0 . 8 1 1 2 . 0 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 1 1 2 . 6 1 1 3 . 8 1 1 « . 9 11«, 
125 .7 125 .7 1 2 9 . 8 1 2 9 . 8 1 2 9 . 8 1 2 9 . 8 1 3 2 . 3 1 3 2 . 3 139 .7 139, 
117 .1 1 1 0 . 5 1 1 1 . 6 1 1 2 . 9 1 1 « . 1 1 1 7 . 6 1 2 4 . 9 1 2 6 . 3 1 2 7 . 5 127, 
1 1 5 . 3 1 1 8 . 4 1 2 3 . 3 1 3 0 . 5 1 3 0 . 5 1 4 8 . 0 1 6 6 . β 156 .1 1 5 8 . 3 IBI, 
9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 
7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 
1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 
9 7 . 4 9 7 . « 9 7 . 4 9 7 . 4 9 7 . « 9 7 . 4 9 7 . « 9 7 . « 9 7 . 4 9 7 . 4 9 7 . 4 9 7 . 4 9 7 . 4 
9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 2 
125 .7 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 9 
123 .« 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 3 


















1 3 0 . 9 
135 .2 
1 2 0 . 2 
1Λ2.5 
133 .« 
1 7 2 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . « 
117 .7 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 
119.B 
1 « 2 . 2 
1 0 6 . Ü 
117 .7 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 3 
119 .7 
1 1 7 . 8 
115 .1 
123 .1 
1 1 7 . 8 
1 3 8 . 6 
9 8 . « 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 0 
116 .1 
1 1 8 . 8 
119 .7 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 0 
115 .7 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . « 
H B . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . « 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
118 .1 
1 1 7 . 4 
123 .7 
1 1 5 . 6 
1 3 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 8 
121 .7 
1 2 4 . 9 
1 4 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 1 
117 .7 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 9 
1 5 5 . 8 
1 0 4 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 3 
H B . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 4 3 . 9 
1 6 2 . 6 
109 .7 
H B . 2 
112.B 
115.B 
1 1 8 . 6 
120 .1 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
128 .1 
1 2 4 . 6 
163 .7 
1 8 4 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 4 . 6 
150 .7 
176 .7 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 1 
128 .7 
1 2 7 . 2 
1 5 0 . 5 
1 8 0 . 1 
115 .7 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 4 
121 .7 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 9 
1 5 2 . 1 
1 8 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 3 
1ΒΒ.9 
106 .1 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 9 1 1 6 . 9 1 1 6 . 9 1 1 6 . 9 1 1 6 . 9 1 1 6 . 9 1 1 8 . 9 1 2 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 1 . 1 1 2 5 . 1 125 .1 
1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 5 0 . 6 1 5 1 . 9 1 5 2 . 2 1 5 2 . 3 1 5 2 . 8 1 5 3 . 4 1 5 3 . 9 1 5 4 . 4 1 5 4 . 9 1 5 6 . 4 1 5 9 . 0 
1 4 9 . 5 1 5 2 . 8 153 .7 1 5 3 . 6 1 5 6 . 6 1 5 5 . 6 1 5 5 . 6 1 5 7 . 7 1 5 7 . 6 1 5 8 . 3 1 6 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 5 . 6 
1 4 4 . 6 1 4 5 . 1 145 .7 1 4 6 . 4 1 4 8 . 7 1 4 9 . 1 1 5 0 . 2 1 5 0 . 6 1 5 1 . 3 1 5 1 . 6 152 .7 1 5 3 . 1 1 5 4 . 0 
1 4 4 . 6 1 4 5 . 1 145 .7 1 4 6 . 4 146 .7 1 4 9 . 1 1 5 0 . 2 1 5 0 . 6 1 5 1 . 3 1 5 1 . 6 152 .7 1 5 3 . 1 1 5 4 . 0 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/ Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK /Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides /Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 




















Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 







D J F 
1981 
M 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n o WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN ü¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 4 1 . 4 1 4 2 . 6 1 4 2 . 6 143 .1 1 4 4 . 1 1 4 3 . 6 1 4 3 . 8 1 4 4 . 5 1 4 4 . 5 1 4 4 . 8 145 .6 1 4 9 . 4 1 5 0 . 6 BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . « 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 « . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 6 . 1 
1 4 8 . 0 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . 4 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . « 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . 4 
1 4 2 . « 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 9 . 4 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . β 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 0 
1 3 2 . 4 
1 4 4 . 0 
1 5 2 . 7 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 4 . 0 
1 3 2 . « 
1 « « . 0 
1 5 2 . 7 
1 4 5 . 1 
148 .7 1 5 2 . 0 1 5 2 . 8 152 .7 155 .7 154 .7 1 5 4 . 6 1 5 6 . 4 1 5 6 . 5 157 .1 1 5 9 . 6 161 .1 1 6 4 . 5 
1 4 8 . 8 1 5 2 . 1 1 5 2 . 8 152 .7 1 5 5 . β 154 .7 154 .7 1 5 6 . 5 1 5 6 . 5 1 5 7 . 2 159 .7 161 .1 1 6 4 . 6 
1 4 2 . 8 1 4 5 . 8 1 4 6 . 2 146 .1 1 4 8 . 6 1 4 7 . 6 1 4 7 . 5 1 4 9 . 0 1 4 9 . 1 149 .7 151 .8 1 5 3 . 3 1 5 6 . 6 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
1 2 4 . 1 1 2 5 . 4 1 2 5 . 7 1 2 6 . 3 1 2 8 . 5 1 2 8 . 6 1 3 0 . 2 1 3 0 . 6 1 2 9 . 9 1 3 1 . 2 1 3 2 . 8 1 3 3 . 4 1 3 4 . 7 
1 2 0 . β 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 2 0 . 8 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE LAGRICULT 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
1 5 8 . 4 1 6 3 . 6 1 6 7 . 8 1 6 6 . 3 1 6 7 . 1 1 6 8 . 1 1 6 9 . 6 1 7 2 . 7 1 7 1 . 9 1 7 6 . 7 1 8 0 . 3 1 7 8 . 6 1 8 0 . 5 
1 8 9 . 3 1 9 7 . 6 2 0 7 . 4 2 0 2 . 5 1 9 9 . 3 1 9 9 . 3 1 9 6 . 9 1 9 7 . 2 1 9 4 . 4 2 0 5 . 5 2 1 4 . 5 2 1 6 . 0 
1 1 9 . 7 1 2 1 . 0 1 1 7 . 9 1 2 0 . 9 1 2 6 . 6 1 2 9 . 0 1 3 5 . 2 1 4 1 . 9 1 4 3 . 7 1 4 0 . 5 1 3 7 . 3 1 3 1 . 7 
2 2 1 . 9 
1 2 8 . 5 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/ Elettricità 






4 Dunge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 PhospatdUnger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­DUnger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide/ Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
1 2 2 . 8 1 2 1 . 6 1 2 0 . 9 1 2 5 . 2 1 3 0 . 5 
1 2 2 . 9 1 2 1 . 5 1 2 0 . 7 1 2 5 . 3 1 3 0 . 9 
1 2 8 . « 1 2 7 . 5 1 2 2 . 7 1 2 9 . 8 1 3 6 . 2 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 
1 1 1 . 9 1 0 8 . « 1 1 9 . 6 1 1 9 . 6 1 2 6 . « 
1 3 0 . 8 1 3 9 . 7 1 3 9 . 2 1 2 7 . 2 1 2 8 . 9 1 3 0 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 1 
1 3 1 . 2 1 « 0 . 9 1 0 0 . 3 1 2 7 . 5 1 2 9 . 3 1 3 0 . β 1 3 1 . 9 1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 3 2 . 7 1 3 5 . 9 1 3 9 . 1 1 3 6 . 2 1 3 8 . 4 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 0 7 . 0 1 2 3 . 2 1 2 1 . 1 
1 2 6 . 4 1 4 β . β 1 4 6 . 2 1 2 1 . 0 1 1 9 . 6 1 2 1 . 3 1 2 4 . 5 1 1 8 . 2 
1 2 2 . 5 1 2 3 . 3 1 2 « . 1 1 2 « . 1 1 2 « . 1 1 2 4 . 1 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 1 2 3 . 3 1 2 4 . 1 1 2 4 . 1 1 2 4 . 1 1 2 4 . 1 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 1 2 1 . 7 
1 1 9 . 2 1 1 8 , 
1 3 9 . 3 1 3 9 . 
1 4 1 . 0 1 4 1 , 
7 8 . 7 7 8 , 
1 1 8 . 2 1 1 8 . 2 H B . 2 1 1 8 . 2 
1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 
1 4 1 . 0 
7 8 . 7 
1 4 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 1 . 0 
7 8 . 7 7 8 . 7 7 8 . 7 
1 1 8 , 
1 3 9 , 
1 4 1 . 
7 β , 
I I B . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 8 . 2 1 1 8 . 2 1 3 4 . 3 1 3 4 , 
1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 7 8 . 6 1 7 8 , 
1 4 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 4 . 6 1 4 4 , 





1 3 4 . 3 
1 7 8 . 6 
1 4 4 . 6 
8 1 . 7 
Engrais et amendements / Concimi e migliorarr 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concir ί e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamìci 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 













6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 fur Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
1 1 4 . 7 1 1 6 . 9 1 1 6 . 6 1 1 6 . 6 1 1 8 . 0 1 1 8 . D 1 1 8 . 1 1 1 8 . 1 1 2 0 . 3 1 2 1 . 6 1 2 2 . 6 1 2 3 . 7 1 2 5 . 8 
1 2 5 . 1 1 3 1 . 1 1 2 9 . 9 1 2 9 . 9 1 4 0 . 4 1 4 0 . 4 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 7 . 5 
1 2 5 . 1 1 3 1 . 1 1 2 9 . 9 1 2 9 . 9 H O . 4 1 4 0 . 4 141 . <l 1 4 1 . 4 1 4 1 . 4 1 4 1 . q 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 7 . 5 
1 1 3 . 3 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 5 . 0 1 1 7 . 4 1 1 8 . 9 1 2 1 . 1 1 2 2 . 3 1 2 4 . 2 
1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 1 9 . 2 1 2 0 . 6 1 2 1 . 7 1 2 3 . 3 1 2 3 . 3 1 2 5 . 4 
1 1 1 . 7 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 3 . 9 1 1 6 . 8 1 1 8 . 5 1 2 0 . 7 1 2 2 . 2 1 2 4 . 2 
1 1 4 . 4 H 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 5 . 7 1 1 7 . 5 1 1 8 . 6 1 2 1 . 2 1 2 2 . 1 1 2 3 . 5 
1 1 6 . 6 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 2 0 . 8 1 2 1 . 9 1 2 3 . 6 1 2 4 . 1 1 2 6 . 4 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'orìgine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 1 6 . 9 1 1 9 . 6 1 2 1 . 1 1 2 1 . 6 1 2 2 . 2 1 2 2 . 6 1 2 3 . 3 1 2 3 . 6 1 2 4 . 7 1 2 5 . 5 1 2 5 . 7 1 2 6 . 4 1 2 6 . 4 
1 3 8 . 0 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 1 4 2 . 3 
1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 1 4 6 . 6 
1 3 4 . 8 1 3 4 . 8 1 3 8 . 3 1 3 8 . 3 1 3 8 . 3 1 3 6 . 3 1 3 9 . 3 1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 1 4 7 . 1 
1 3 3 . 3 1 3 4 . 4 1 3 5 . 2 1 3 4 . 6 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 7 . 1 1 3 6 . 7 1 3 9 . 7 1 4 0 . 2 1 4 2 . 0 1 4 2 . 4 1 4 3 . 2 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 
Entret, et répar. du mater. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servìzi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
0 7 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 140 .1 1 4 2 . 5 1 4 2 . 5 1 4 2 . 5 1 4 2 . 6 1 4 2 . 6 1 4 2 . 6 142 .7 1 4 4 . β 1 4 4 . 8 
1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 4 1 5 5 . 4 1 5 5 . « 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 
1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . 2 1 6 0 . « 160 .« 1 6 0 . 4 16U.5 1 7 0 . 4 1 7 0 . 4 
1 6 4 . 6 1 6 « . 6 1 6 « . 6 164 .7 164 .7 1 6 4 . 7 164 .7 1 6 4 . 7 164 .7 16« .7 164 .7 1 6 8 . 3 1 6 8 . 3 
1 5 5 . « 1 5 5 . 6 1 5 5 . 6 1 5 5 . 6 1 5 5 . 6 1 6 1 . 6 1 6 1 . 6 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 
1 6 « . 6 1 6 « . 6 1 6 « . 6 164 .7 164 .7 164 .7 16« .7 164 .7 164 .7 164 .7 164 .7 1 6 5 . 6 1 6 5 . 6 
1 4 8 . 0 1 4 8 . 0 
1 4 2 . 4 1 4 2 . 4 
1 4 8 . 0 1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 
1 4 2 . 4 142 .4 1 4 2 . 4 1 4 2 . 4 
1 4 9 . 4 1 4 9 . 8 1 4 9 . 8 1 4 9 . 8 149 .β 152 .7 152 .7 
1 4 2 . 4 1 4 2 . 4 1 4 2 . « 1 « 2 . « 1 4 2 . 4 1 4 5 . 1 145 .1 
1 3 1 . 6 131 .6 1 3 1 . 6 1 3 1 . 6 135 .« 1 3 5 . « 1 3 5 . « 1 3 5 . « 1 3 5 . 4 1 3 5 . 4 1 3 5 . 6 1 3 5 . 6 1 3 5 . 6 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 2 1 3 6 . 4 1 3 6 . 4 1 3 6 . 4 
1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 5 . 4 1 2 5 . « 1 2 5 . « 1 2 5 . « 1 2 5 . 4 1 2 5 . 4 1 2 5 . 4 1 2 5 . 4 1 2 5 . 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltorl ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs /Trattori 









Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de genie civil et amélioration des terres / Opere dl genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. OIENSTL. DES LAUFEND. LANDW, VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/ Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/ Products of animal origin 
614 Sonstige /Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 6 1 . 4 1 8 2 . 7 1 8 2 . 6 1 8 4 . 1 1 6 5 . 9 1 6 5 . 9 1 6 5 . 9 1 6 7 . 3 1 9 0 , 1 1 9 2 . 2 1 9 7 . 1 1 9 9 . 2 2 0 0 . 3 
1 6 9 . 1 1 6 9 . 1 1 6 7 . 2 1 6 4 . 6 1 6 3 . 4 1 6 1 . 7 1 6 1 . 0 1 6 0 . 4 1 6 2 . 5 1 6 4 . 4 1 6 6 . 1 1 6 6 . 2 1 6 9 , 9 
1 6 1 . 1 1 6 6 . 6 1 5 9 . 0 1 8 4 . 1 1 6 1 . 2 1 7 3 . 6 1 7 2 . 5 1 7 2 . 6 1 6 3 . 8 1 7 9 . 5 2 0 9 . 5 2 U 9 . 5 2 0 9 . 5 
2 2 5 . 6 2 3 3 . 1 2 3 4 . 1 2 4 0 . 1 2 4 8 . 0 2 4 9 . 2 2 4 9 . 2 2 5 1 . 4 2 5 1 . 7 2 5 1 . 3 2 5 9 . 0 2 6 3 . 2 2 6 9 . 7 
2 6 9 . 2 2 7 1 . 0 2 7 2 . 6 2 8 1 . 5 2 6 2 . 5 2 8 2 . 5 2 6 2 . 5 2 6 2 . 5 2 6 2 . 6 2 6 2 . 6 2 9 7 . 3 3 0 6 . 7 3 Ü 6 . 7 
2 3 2 . 3 2 0 0 . 6 2 4 2 . 2 2 5 0 . 5 2 5 1 . 4 2 5 1 . 4 2 5 1 . 4 2 5 1 . 4 2 5 1 . 5 2 5 1 . 5 2 6 1 . 4 2 6 5 . 7 2 7 6 . 4 
1 6 2 . 5 1 9 4 . 0 1 9 4 . 0 1 9 4 . 0 2 2 3 . 3 2 2 3 . 3 2 2 3 . 3 2 3 1 . 8 2 3 1 . 6 2 3 1 . 8 2 3 1 . 8 2 3 1 . 8 2 3 1 . 8 
2 2 3 . 1 2 2 2 . 9 2 2 1 . 8 2 2 5 . 3 2 3 0 . 1 2 4 2 . 4 2 4 3 . 4 2 4 4 . 5 2 4 7 . 2 2 4 1 . 7 2 4 3 . 1 2 4 8 . 2 2 4 6 . 2 
1 7 2 . 4 1 7 2 . 4 1 7 2 . 4 1 6 7 . 0 1 6 9 . 5 1 7 2 . 1 1 7 4 . 7 1 7 7 . 3 1 8 0 . 0 1 8 3 . 1 1 9 3 . 5 1 9 6 . 1 1 9 6 . 2 
1 6 1 . 2 1 8 1 . 2 1 8 1 . 2 1 7 3 . 4 1 7 5 . 8 1 7 8 . 5 1 8 1 . 0 1 8 3 . 6 1 8 6 . 3 1 9 0 . 1 1 9 5 . 7 2 0 6 . 9 2 0 6 . 9 
1 6 5 . 7 1 8 5 . 7 1 8 5 . 7 1 7 4 . 1 1 7 7 . 0 1 8 0 . 2 1 8 3 . 3 1 6 6 . 4 1 8 9 . 6 1 9 4 . 2 1 9 6 . 6 2 1 0 . 1 2 1 0 . 1 
1 6 0 . 7 1 6 0 . 7 1 6 0 . 7 1 7 3 . « 1 7 3 , 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 7 3 . 4 1 9 7 . 6 1 9 7 . 6 1 9 7 . 6 
1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 1 4 3 . 2 
1 5 8 . 6 1 5 8 . B 1 5 8 . 8 1 5 4 . 1 1 5 6 . 9 1 5 9 . 7 1 6 2 . 5 1 6 5 . 4 1 6 6 . 4 1 7 1 . 5 1 6 2 . 0 1 8 3 . 4 1 8 3 . 4 
1 5 8 . 6 1 5 6 . 8 1 5 8 . 8 1 5 4 . 1 1 5 6 . 9 1 5 9 . 7 1 6 2 . 5 1 6 5 . 4 1 6 6 . 4 1 7 1 . 5 1 6 2 . 0 1 6 3 . 4 1 6 3 . 4 
2 6 6 . 2 2 6 6 . 2 2 6 6 . 2 2 6 6 . 2 2 6 6 . 4 2 6 7 . 0 2 6 7 . 0 2 6 6 . 9 2 6 6 . 9 2 6 6 . 9 2 9 6 . 9 3 0 3 . 7 3 0 4 . 5 
1 7 6 . 2 1 9 7 . 8 1 9 8 . 5 2 0 0 . 9 2 0 0 . 9 2 0 1 . 9 2 0 2 . 1 2 1 2 . 8 2 1 2 . 3 2 1 5 . 7 2 1 7 . 8 2 1 7 . 9 2 1 6 . 2 
1 7 3 . 9 2 0 1 . 2 2 0 5 . 4 2 0 5 . 4 2 0 5 . 4 2 0 5 . 5 2 0 5 . 7 2 2 4 . 3 2 2 5 . 0 2 2 5 . 0 2 2 5 . 1 2 2 5 . 5 2 2 5 . 9 
1 7 6 . 4 1 9 1 . 2 1 9 1 . 7 1 9 5 . 5 1 9 5 . 5 1 9 7 . 1 1 9 7 . 1 2 0 5 . 7 2 0 4 . 7 2 1 0 . 2 2 1 1 . 7 2 1 1 . 7 2 1 2 . 0 
1 7 3 . 3 2 0 3 . 2 2 0 4 . 4 2 0 4 . 5 2 0 4 . 5 2 0 4 . 6 2 0 6 . 2 2 2 1 . 6 2 2 2 . 1 2 2 2 . 1 2 2 2 . 7 2 2 3 . 1 2 2 3 . 4 
1 6 5 . 8 1 6 6 . 1 
1 8 6 . 8 1 8 7 . 9 
1 9 6 . 3 1 9 7 . 6 
1 7 2 . 5 1 7 2 . 7 
1 9 7 , 7 1 9 8 , 1 
1 6 1 . 3 1 6 2 . 2 
1 6 5 . 4 1 8 5 . 4 
1 7 1 . 9 1 7 1 . 9 
1 8 2 . 3 1 6 2 . 3 
1 9 2 . 3 1 9 2 . 3 
1 8 7 . 5 1 8 7 . 6 
1 6 7 . 7 1 6 4 . 9 
1 9 5 . 6 1 9 7 . 1 2 0 0 . 2 2 0 0 . 7 2 0 5 . 1 2 0 5 . 4 2 0 6 . 5 2 Û 6 . 6 2 0 6 . 8 2 0 7 . 4 2 0 9 . 3 2 0 9 . 8 2 1 3 . 0 
1 8 8 . 3 1 9 0 . 0 1 9 4 . 7 1 9 6 . 3 1 9 7 . 6 1 9 7 . 6 1 9 6 . 2 1 9 8 . 5 1 9 8 . 6 1 9 9 . 5 1 9 9 . 6 1 9 9 . 9 2 0 0 . 0 
2 0 2 . 3 2 0 4 . 4 2 0 6 . 9 2 0 9 . 5 2 1 3 . 4 2 1 3 . 2 2 1 6 . 1 2 1 6 . 7 2 1 7 . 9 2 2 0 . 7 2 1 6 . 4 2 1 9 . 1 2 2 0 . 5 
1 6 6 . 6 1 8 7 . 0 1 6 7 . 0 \ 9 2 . 4 1 9 3 . 1 1 9 6 . 5 2 0 1 . 2 2 0 2 . 9 2 0 2 . 9 2 0 2 . 9 2 0 2 . 9 2 0 2 . 7 2 0 3 . 6 
1 7 3 . 7 1 7 8 . 0 1 7 4 . 3 1 6 9 . 3 1 8 9 . 1 1 6 3 . 2 1 6 4 . 6 1 6 6 . 6 1 9 6 . 4 1 9 6 . 3 2 1 0 . 9 2 1 1 . 6 2 1 1 . 8 
1 7 4 . 8 
1 7 6 . 4 
1 8 4 . 8 
1 5 5 . 9 
1 8 1 . 9 
1 5 9 . 2 
1 7 4 . 2 
1 6 4 . 9 
1 7 3 . 7 
1 7 9 . 2 
1 7 3 . β 
1 6 0 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . 2 
1 8 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 8 2 . 1 
1 5 6 . β 
1 7 2 . 9 
1 6 4 . 9 
1 7 2 . 6 
1 7 6 . 9 
1 7 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 7 3 . 3 
1 7 5 . 7 
1 8 5 . 0 
1 5 5 . 1 
1 8 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 7 2 . 3 
1 6 4 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 5 . 3 
1 7 1 . 9 
1 6 0 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 5 . 7 
1 8 5 . 5 
1 5 2 . 4 
1 7 9 . 3 
1 5 6 . 1 
1 7 2 . 4 
1 6 4 . β 
1 7 2 . 7 
1 7 5 . 2 
1 7 2 . 1 
1 6 0 . 4 
1 7 4 . 3 
1 7 7 . 0 
1 6 8 . 7 
1 5 0 . 2 
1 7 5 . 1 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 2 
1 6 5 . 0 
1 7 2 . 9 
1 7 5 . 9 
1 7 3 . β 
1 6 0 . 5 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 0 
1 9 0 . 2 
1 5 2 . 5 
1 7 4 . 0 
1 5 « . « 
1 7 3 . 2 
1 6 4 . 6 
1 7 2 . 6 
1 7 6 . 0 
1 7 « . 0 
1 6 0 . 6 
1 7 3 . 1 
1 7 5 . 4 
1 8 4 . 6 
1 5 6 . 3 
1 7 « . 9 
1 5 7 . 1 
1 7 2 . 2 
1 6 2 . 1 
1 7 0 . 8 
1 7 5 . 9 
1 7 3 . 7 
1 5 9 . 9 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . β 
1 Β 4 . 6 
1 6 1 . 7 
1 7 8 . 7 
1 5 4 . 8 
1 7 3 . « 
1 6 2 . 4 
1 7 0 . 9 
1 7 8 . 0 
1 7 5 . 6 
1 6 0 . 2 
1 7 7 . 1 
1 7 9 . 7 
1 Β 6 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 6 . 2 
1 5 6 . 4 
1 7 6 . 1 
1 6 4 . 7 
1 7 3 . 3 
1 8 1 . 6 
1 7 Β . 3 
1 6 1 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 2 . 2 
1 8 8 . 9 
1 8 7 . 8 
1 9 2 . 9 
1 5 5 . 7 
1 7 9 . 1 
1 6 6 . 7 
1 7 5 . 9 
1 8 4 . 8 
1 8 1 . 7 
1 6 3 . 8 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 8 
1 9 1 . 0 
1 8 0 . 3 
1 9 5 . 6 
1 5 9 . 8 
1 8 2 . 8 
1 6 9 . 4 
1 7 9 . 5 
1 Β 9 . 4 
1 8 5 . 3 
1 6 4 . 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE LAGRICULT 
BENI E SERVIZ1 DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 

















Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/ Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 













1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n o WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN U¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
2 0 8 . 4 2 1 0 . 5 2 1 3 . 0 2 1 4 . 4 2 1 7 . 9 2 1 8 . 5 2 2 3 . 3 2 2 4 . 4 2 2 5 . 0 2 2 6 . 3 2 2 7 . 1 2 2 7 . 9 2 2 8 . 7 
2 1 0 . 1 2 1 2 . 3 2 1 4 . 9 2 1 5 . 8 2 1 8 . 1 2 1 8 . 9 2 2 4 . 8 2 2 6 . 1 2 2 6 . 5 2 2 7 . 4 2 2 9 . 3 2 3 0 . 2 2 3 0 . 9 
1 9 7 . 4 1 9 7 . 9 198 .7 2Ü1.7 2 1 1 . 6 2 1 1 . 6 2 1 2 . 4 2 1 2 . 4 2 1 2 . 5 2 1 3 . 4 2 1 3 . 4 2 1 2 . β 2 1 3 . 2 
2 1 3 . 9 2 1 9 . 8 2 2 1 . 2 2 2 1 . 6 2 2 1 . 6 2 2 2 . 2 2 4 0 . 0 2 4 0 . 3 2 4 0 . 3 2 4 0 . 9 2 4 0 . 9 2 4 0 . 9 2 4 0 . 9 
2 0 5 . 9 2 0 7 . 3 2 0 7 . 9 2 0 7 . 9 2 1 1 . 3 2 1 1 . 5 2 1 7 . 0 2 1 8 . 8 2 1 9 . 1 2 2 0 . 9 2 2 1 . 7 2 2 1 . 7 2 2 2 . 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
216 , 
207 . 
2 1 7 . 7 2 2 4 . 2 2 2 4 . 8 2 2 4 . 8 2 2 7 . 4 2 2 7 . 4 2 2 9 . 4 2 2 9 . 9 2 2 9 . 9 2 3 5 . 1 2 3 8 . 2 2 3 9 . 7 
2 0 7 . 2 2 0 8 . 6 2 1 4 . 8 2 1 7 . 0 2 1 4 . 7 2 1 5 . 3 2 1 6 . 5 2 1 9 . 2 2 2 1 . 8 2 2 2 . β 2 2 3 . 0 2 2 4 . 1 
2 0 4 . 4 2 0 6 . 2 2 0 8 . 3 2 1 0 . 9 2 1 7 . 5 2 1 7 . 5 2 1 9 . 6 2 2 0 . 2 2 2 1 . 3 2 2 3 . 6 221 .Β 2 2 2 . 4 2 2 3 . 3 
2 0 2 . 3 2 0 4 . 4 2 0 6 . 9 2 0 9 . 5 2 1 3 . 4 2 1 3 . 2 2 1 6 . 1 2 1 6 . 6 2 1 7 . 9 2 2 0 . 7 2 1 8 . 4 2 1 9 . 1 2 2 0 . 5 
2 0 9 . 6 2 1 0 . 6 2 1 1 . 9 2 1 4 . 3 2 2 7 . 8 2 2 8 . 2 2 2 8 . 5 2 2 9 . 0 2 2 9 . 9 2 3 1 . 4 2 3 0 . 4 2 3 0 . « 2 3 0 . 4 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration desterres/ Operedi genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
σι 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 » 100 M i tMWSt . · Including VAT* 1980 M 
IRELAND 
1980 1981 
D J F 
1981 
M 
1975 = 100 
TVA incluse * 














WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 M i seh futtermitte I / Compound feed ing­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kieinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 8 6 . 2 1 8 7 . 0 1 8 7 . 9 1 6 6 . 8 1 8 9 . 2 1 9 1 . 0 1 9 2 . 4 192 .7 1 9 3 . 5 1 9 5 . 5 2 0 0 . 8 2 0 4 . 7 2 1 0 . 1 
179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 179 .7 1 9 5 . 6 1 9 5 . 6 1 9 5 . 6 
2 0 1 . 8 1 9 9 . 6 1 6 9 . 6 1 6 4 . 4 1 6 6 . 6 1 8 8 . 1 1 9 5 . 9 1 7 5 . 3 2 0 1 . 9 2 2 1 . 3 2 6 3 . 9 2 5 9 . 0 2 5 0 . 1 
2 4 7 . 2 2 4 7 . 7 2 4 7 . 7 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 6 . 1 2 5 9 . 7 2 5 9 . 7 2 5 9 . 7 2 5 9 . 7 2 7 6 . 6 2 6 6 . 7 3 0 9 . 3 
2 5 0 . 6 2 5 0 . 8 2 5 0 . 8 2 5 4 . 5 2 5 4 . 5 2 5 4 . 5 2 5 4 . 5 2 5 4 . 5 254^5 2 5 4 . 5 3 1 8 . 6 3 1 6 . 6 3 6 0 . 9 
2 5 6 . 7 2 5 6 . 7 2 5 6 . 7 2 6 5 . 7 2 6 5 . 7 2 6 6 . 1 2 6 6 . 1 2 6 6 . 1 2 6 6 . 1 2 6 6 . 1 2 6 6 . 3 2 9 7 . 7 3 2 5 . 6 
2 0 8 . 3 2 0 8 . 3 2 0 8 . 3 2 0 6 . 3 2 0 6 . 3 2 2 6 . 9 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 2 4 9 . 7 
2 1 2 . 1 2 1 6 . 7 2 1 6 . 7 2 1 6 . 7 2 1 6 . 7 2 1 8 . 7 2 2 6 . 0 2 2 6 . 0 226. .0 226.U 2 3 1 . 4 2 3 1 . 4 2 3 1 . 4 
1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 6 1 . 0 1 7 1 . 6 1 7 1 . 6 171 .6 
15B.2 1 5 6 . 2 1 5 8 . 2 1 5 8 . 2 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 176 .7 178 .7 178 .7 
1 5 7 . 2 1 5 7 . 2 1 5 7 . 2 1 5 7 . 2 1 5 3 . 5 1 5 3 . 5 1 5 3 . 5 1 5 3 . 5 1 5 3 . 5 1 5 3 . 5 1 7 4 . 6 1 7 4 . 6 1 7 4 . 6 
164 .1 164 .1 164 .1 164 .1 l 9 l . 9 1 9 1 . 9 1 9 1 . 9 1 9 1 . 9 1 9 1 . 9 1 9 1 . 9 193 .7 193 .7 193 .7 
1 4 6 . 6 146 .6 1 4 6 . 8 1 4 6 . 8 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 6 9 . 4 1 6 9 . 4 1 6 9 . 4 
1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 4 7 . 9 1 4 7 . 9 1 4 7 . 9 1 4 7 . 9 1 4 7 . 9 1 4 7 . 9 1 5 5 . 2 1 5 5 . 2 1 5 5 . 2 
1 3 4 . 1 134 .1 13«.1 134 .1 1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 
1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 3 5 . 3 1 4 7 . 4 1 4 7 . 4 
3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 
1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 1 4 9 . 4 1 5 6 . 2 1 5 6 . 2 1 5 6 . 2 
1 4 7 . 4 1 4 7 . 4 1 4 7 . 4 1 4 7 . 4 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 1 5 4 . 3 
3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 3 4 . 4 3 4 6 . 3 
1 6 7 . 8 1 6 7 . 8 167 .8 1 6 7 . 8 1 6 7 . 6 1 6 7 . 6 1 6 7 . 8 1 6 7 . 8 1 6 7 . 8 1 6 7 . 8 189 .7 169 .7 189 .7 
1 8 4 . 1 
1 9 1 . 0 
1 9 5 . 1 
1 6 4 . 0 
1 7 3 . 8 
2 0 3 . 2 
1 8 2 . 2 
1 7 3 . 0 
1 7 8 . 3 
1 8 5 . 9 
1 8 2 . 9 
: 
1 8 4 . 3 
1 9 1 . 3 
1 9 5 . 4 
1 6 3 . 4 
1 7 5 . 3 
2 0 3 . 2 
1 8 2 . 2 
17.3.2 
1 7 8 . 4 
1 8 5 . 9 
1 8 3 . 0 
: 
1 8 4 . 2 
1 9 1 . 4 
1 9 5 . 6 
162 .7 
1 7 5 . 3 
2 0 3 . 2 
182 .1 
1 7 3 . 2 




1 8 4 . 2 
1 9 1 . 5 
1 9 5 . 3 
1 6 2 . 1 
1 7 7 . 5 
2 0 3 . 2 
1 8 2 . 0 
1 7 3 . 2 
1 7 7 . β 
1 8 5 . 7 
1 8 3 . 1 
: 
1 6 4 . 2 
191.Β 
1 9 5 . 6 
1 6 1 . 1 
1 7 8 . 9 
2 0 3 . 2 
1 8 2 . 0 
1 7 1 . 6 
1 7 7 . 8 
1 8 5 . 7 
1 8 3 . « 
: 
1 8 4 . 0 
1 9 1 . 9 
1 9 5 . 7 
1 6 1 . 9 
1 7 8 . 9 
2 0 3 . 2 
181 .7 
1 7 1 . 5 
1 7 7 . 0 
1 8 5 . 5 




1 9 3 . 4 
1 6 7 . 6 
1 7 8 . 9 
2 0 5 . 4 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
1 7 6 . 4 
1 8 5 . 2 
1 8 3 . 3 
: 
1 8 3 . 5 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 8 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 9 
2 0 5 . 4 
181 .1 
1 7 0 . 6 
1 7 5 . 8 
1 8 5 . 1 
183 .1 
: 
1 8 Ϊ . 9 
1 9 4 . 1 
193 .1 
1 9 9 . 4 
17B.9 
2 0 5 . 4 
1*0.9 
ITO.« 
1 7 4 . 9 
1 8 5 . 2 
183 .1 
: 
1 6 7 . 0 
1 9 8 . 6 
1 9 5 . 0 
2 0 6 . 4 
1B7.5 
2 1 2 . 1 
1 8 3 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 6 . 8 
1 8 7 . 9 
. 8 6 . 3 
: 
1 9 0 . 4 
2 0 1 . 7 
1 9 8 . 3 
2 0 6 . 8 
186 .7 
2 1 8 . 7 
187 . 1 
1 7 6 . 4 
1 8 0 . 3 
191 .7 
1 8 9 . 5 
: 
1 9 3 . 5 
2 0 3 . 8 
2 0 1 . 6 
2 0 8 . 9 
1 8 7 . 4 
2 1 8 . 7 
1 9 0 . 5 
1 7 9 . 6 
183 .1 
1 9 4 . 8 
1 9 4 . 2 
: 
1 9 7 . 5 
2 0 7 . 6 
2 0 3 . 9 
2 0 9 . 7 
1 9 0 . 2 
2 2 7 . 5 
1 9 4 . 6 
1 8 3 . 6 
1 8 7 . 4 
1 9 8 . 9 
1 9 8 . 3 
: 
2 0 7 . 9 2 0 8 . 4 2 1 2 . 5 2 1 4 . 0 2 1 6 . 5 2 1 9 . 0 2 1 9 . 8 2 2 2 . 9 2 2 3 . 8 2 2 6 . 0 2 2 5 . 1 2 2 6 . 3 2 3 1 . 1 
1 9 9 . 3 2 0 5 . 7 2 0 7 . 2 2 0 9 . 1 2 1 0 . 3 2 1 6 . 7 2 1 6 . 9 2 2 0 . 9 2 2 3 . 7 2 2 7 . 0 2 2 9 . 0 2 3 0 . 1 2 3 0 . 3 
2 0 1 . 8 2 0 3 . 3 2 1 5 . 2 2 1 5 . 3 2 1 6 . 4 2 1 7 . 4 2 1 6 . 6 22U.3 2 2 1 . 2 2 2 4 . 8 2 3 2 . 9 2 3 7 . 2 2 4 1 . 1 
1 9 3 . 4 1 9 3 . 4 2 0 0 . 7 2 0 0 . 7 2 0 1 . 2 2 0 7 . 6 2 0 7 . 6 2 0 7 . β 2 1 2 . 7 2 1 2 . 7 2 1 2 . 7 2 2 3 . 4 2 2 3 . 4 
1 9 6 . 6 1 9 9 . 5 1 9 9 . 6 2 0 1 . 1 2 0 5 . 3 2 1 5 . 6 2 1 5 . 6 2 1 5 . 9 2 1 6 . 3 2 1 6 . 8 2 2 1 . 5 2 2 9 . 9 2 3 6 . 0 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/ Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
' Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist, einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. 
* La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti i casi in cui è applicabile. 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 










1975 = 100 
TVA incluse* 
IVA compresa " 
n 5 WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl.u.a.einachs.Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 1 3 . 1 2 1 3 . 8 2 1 4 , 6 2 1 5 . 4 2 1 5 . 9 2 1 7 . 0 2 1 7 . 5 2 1 9 . 0 2 1 9 . 4 225 .7 2 2 9 . 9 2 3 2 . 9 2 3 4 . 5 
2 1 2 . 5 2 1 2 . 9 2 1 2 . 0 2 1 2 . 8 2 1 3 . 1 2 1 ^ . 4 2 1 4 . 7 2 1 6 . 2 2 1 6 . 5 2 1 9 . 8 2 2 2 . 7 2 2 5 . 6 2 2 6 . 1 
2 1 2 . a 2 1 2 . 4 2 1 2 . 4 2 1 5 . 2 2 1 5 . 2 2 1 5 . 4 2 1 5 . 4 2 1 5 . 4 2 1 5 . 4 2 1 7 . 7 2 1 7 . 7 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 
2 1 6 . 8 2 1 8 . 6 2 1 8 . 6 2 2 0 . 1 2 2 0 . 1 2 2 0 . 1 2 2 0 . 1 2 2 0 . 1 2 2 0 . 1 2 2 6 . 9 2 2 8 . 9 2 2 8 . 9 22B.9 
2 1 8 , 0 2 1 6 . 0 2 1 6 . 0 2 1 8 . 0 2 1 8 . 0 2 2 2 . 0 2 2 2 . 0 2 2 6 . 9 2 2 6 . 9 2 2 6 . 9 2 3 6 . 2 2 4 2 . 7 2 4 3 . 1 
2 0 5 . 3 2 0 6 . 5 2 0 3 . 9 2Û4.2 2 0 5 . 1 2 0 5 . 3 2 0 6 . 1 2 0 6 . 5 2 0 7 . 2 2 1 0 . 6 2 1 1 . 4 2 1 2 . 1 2 1 3 . 4 
2 1 4 . 0 2 1 5 . 2 2 1 6 . 5 2 1 9 . 1 2 2 0 . 0 2 2 0 . 6 2 2 1 . 7 2 2 3 . 1 2 2 3 . 7 2 3 4 . 4 2 4 0 . 4 2 4 3 . 6 2 4 6 . 9 
2 1 3 . 1 2 1 4 . 4 2 1 7 . 7 2 1 8 . 5 2 1 9 . 5 2 2 0 . 4 2 2 1 . 4 2 2 2 . 9 2 2 3 . 6 2 3 6 . 5 2 3 9 . 0 2 4 2 . 9 2 4 6 . 4 
2 1 6 . 3 2 1 6 . 9 2 2 2 . 1 ? 2 2 . 0 2 2 2 . 6 2 2 2 . 9 2 2 2 . 9 2 2 3 . 9 2 2 3 . 6 2 2 4 . 6 2 4 7 . 4 2 4 7 . 3 2 4 9 . 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. M 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u ¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs/Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist, einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. * La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti ι casi in cui è applicabile. 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT I960 M 
DANMARK 
1980 1981 
0 J F 
1981 
M 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel / Animal feed ing­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 
10 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Altgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
137 .7 1«0 .7 1 4 1 . 9 1 4 2 . 4 1 4 4 . 0 1 4 2 . 9 1 4 3 . 8 1 4 6 . 4 1 5 0 . 2 1 5 1 . 6 156 .1 1 5 6 . 3 1 6 0 . 0 
1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 H b . a 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 146 .4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 1 4 6 . 4 
1 9 8 . 6 2 0 3 . 6 2 0 9 . 7 2 1 1 . 1 2Ü6.8 2 0 3 . 0 2U2.4 2 0 7 . 5 212 .7 2 1 9 . 9 2 2 4 . 1 2 2 7 . 0 2 3 5 . 6 
2 5 2 . 0 2 5 8 . 3 2 6 6 . 4 2 7 0 . 3 2 5 7 , 7 2 5 2 . 7 2 5 1 . 4 2 5 4 . 6 2 6 4 . 1 2 7 6 . 0 2 7 6 . 6 2 7 7 . 9 2 9 b . 4 
2 4 7 . 6 2 5 3 . 7 2 6 3 . 6 2 6 6 . 1 2 5 5 . 1 2 4 7 . 6 2 4 6 . 6 2 4 9 . 9 2 5 6 . 4 2 7 0 . 5 2 7 1 . 7 2 7 7 . 8 2 9 0 . 0 
1 2 0 . 5 1 2 4 . 8 1 2 4 . 8 1 2 4 . 8 13U.9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 1 3 9 . 3 148 .7 148 .7 148 .7 
177 .7 177 .8 1 7 6 . 9 178 .7 1 8 5 . 0 186 .7 1 9 1 . 2 169 .7 191 ,7 1 9 2 . 6 1 9 4 . 8 2 0 2 . 0 2U6.2 
1 0 5 . 8 1 0 7 . 6 1 0 9 . 3 111 .1 1 1 2 . 0 1 1 4 . 2 1 1 6 . 4 1 1 8 . 5 1 2 0 . 8 1 2 2 . 9 1 2 8 . 2 1 3 0 . 4 1 3 2 . 2 
8 2 . 8 8 3 . 4 8 4 . 1 8 4 . 9 8 3 . 4 8 4 . 3 8 5 . 1 6 5 . 9 8 6 . 6 B 7 . 6 9 5 . 9 9 6 . 8 9 6 . 0 
6 0 . 4 6 0 . 9 6 1 . 5 8 2 . 1 8 0 . 9 8 1 . 6 8 2 . 3 6 3 . 0 6 3 . 7 -84.4 9 2 . 7 9 3 . 5 9 2 . 4 
1 1 9 . 2 121 .9 1 2 4 . 6 1 2 7 . 2 1 2 3 . 8 12Ó.9 1 3 0 . 0 133 .1 1 3 6 . 2 1 3 9 . 4 146 .1 1 5 1 . 3 1 5 4 . 5 
1 5 0 . 6 1 5 3 . 5 1 5 6 . 4 1 5 9 . 3 1 4 6 . 3 1 4 9 . 6 1 5 3 . 0 1 5 6 . 4 1 5 9 . 8 1 6 2 . 9 1 6 6 . 5 1 6 9 . 9 1 7 3 . 3 
1 1 5 . 3 1 1 7 . 5 1 1 9 . 6 1 2 1 . 9 123 .7 1 2 6 . 4 1 2 9 . 2 1 3 1 . 9 1 3 « . 7 1 3 7 , 4 1 4 1 , 5 1 4 4 . 2 1 4 7 , 0 
1 1 7 . 5 120 .1 1 2 2 , 6 1 2 5 . 2 1 2 1 . 6 1 2 4 . 6 1 2 7 . 6 1 3 0 . 5 1 3 3 , 5 1 3 6 . 4 1 4 4 . 9 1 4 8 . 0 1 5 1 . 0 
1 1 4 . 6 116 .7 118 .7 1 2 0 . 8 1 2 4 . 3 1 2 7 . 0 129 .7 1 3 2 . 3 135 .1 137 .7 1 4 0 . 4 1 4 3 . 0 145 .7 
1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 1 0 2 . 5 117 .7 117 .7 117 .7 
9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 2 . 6 9 8 . 5 9 8 . 5 9 6 . 5 
1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 4 2 . 2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 10U.6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 1 0 0 . 6 118 .1 118 .1 116 .1 
1 2 8 . 5 1 2 8 . 5 1 2 8 . 5 1 2 8 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 8 . 5 1 2 6 . 5 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 
1 4 0 . 3 1 4 2 . 4 1 4 3 . 6 1 4 3 . 5 145 .7 143 .1 1 4 4 . 3 1 4 7 . 5 1 5 3 . 6 1 5 5 . 5 1 6 0 . 5 1 6 3 . 3 1 6 5 . 3 
1 4 1 . 3 143 .0 1 4 4 . 0 144 .1 1 4 8 . 6 1 3 9 . 9 1 4 1 . 6 1 4 5 . 4 1 5 2 . 2 1 5 4 . 6 1 6 0 . 5 16Ü.6 1 6 1 . 6 
1 6 0 . 1 1 6 1 , 3 1 5 9 . 8 1 5 9 . 6 1 6 0 . 8 1 4 4 . 0 1 4 2 . 5 150 .1 157,Û 1 6 1 . 2 1 6 7 . 5 171 .7 173 .7 
1 3 6 . 1 135 .7 139 .7 1 3 6 . 1 1 3 5 . 4 1 3 9 . 2 1 4 8 . 6 1 5 1 . 4 1 7 6 . 6 1 7 3 . 1 1 7 2 . 6 1 7 6 . 2 173 .6 
1 6 6 . 9 166 .7 1 6 5 . 6 1 6 1 . 3 1 6 6 . 2 1 6 5 . 6 1 7 5 . 2 1 8 2 . 0 193 .1 1 9 2 . 0 199 .7 2 0 3 , 6 2 0 5 . 4 
1 1 1 . 6 1 1 5 . 4 U 9 . 6 1 2 0 . 9 1 3 1 . 6 1 3 1 . 6 135 .7 1 3 3 . 8 1 3 6 . 0 1 3 7 . 7 1 4 4 . 0 1 3 6 . 9 1 3 7 . 8 
139 .7 142 .1 1 4 3 . 3 143 .1 1 4 4 . 0 1 4 5 . 0 1 4 6 . 0 1 4 8 . 6 1 5 4 . 4 1 5 6 . 1 1 6 0 . 5 1 6 5 . 0 1 6 7 . 6 
1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 5 6 . 6 1 6 0 . 9 1 6 0 . 9 1 6 0 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 
1 4 5 . 3 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 5 1 . 4 1 5 1 . 4 1 5 1 . 4 1 5 3 . 5 1 5 6 , 6 1 5 6 . 6 1 5 9 . 0 1 6 3 . 9 1 6 3 . 9 
1 4 3 . 3 1 4 8 . 4 1 4 8 . 4 1 4 8 . 4 1 5 1 . 1 1 5 1 . 1 1 5 1 . 1 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 1 5 7 . 5 158 .7 158 .7 158 .7 
1 2 0 . 3 1 2 2 . 6 1 2 2 . 6 1 2 2 . 8 1 2 2 . 6 1 2 4 . 0 1 2 4 . 0 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 1 1 2 6 . 1 
1 3 7 . 6 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 8 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 1 5 1 . 0 153 .7 153 .7 153 .7 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / AntJenttogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i ­54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
9 
10 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
















. , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
"' GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger. /Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstjge / rfthers 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/ Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 1 7 . 8 1 1 9 . 8 1 1 9 . 9 150 .1 1 5 2 . 0 1 5 2 . 8 1 5 1 . 1 1 5 8 . 1 1 5 8 . 5 15B.5 1 5 9 . 8 1 6 2 . 0 1 6 2 . 5 
1 5 0 . 1 150 .1 1 5 0 . 2 1 5 0 . 6 1 5 1 . 8 1 5 3 . 2 1 5 6 . 0 1 5 8 . 5 1 5 8 . 6 1 5 8 . 6 1 5 9 . 6 1 6 3 . 6 1 6 1 . 1 
1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1 1 5 . 1 
1 5 3 . 8 1 5 3 . 1 1 5 3 . 1 1 5 3 . 1 
1 3 3 . 0 1 3 3 . 3 13.3.3 1 3 1 . 0 
111.1 115.3 115.3 115.3 
129.6 129.6 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 2 
1 3 1 . 6 
H 5 . 7 
1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 1 2 9 . 6 
153 .7 153 .7 1 5 1 . 3 151 .β 1 5 1 . 8 1 5 1 . 8 1 5 1 . 8 1 5 7 . 3 
1 5 7 . 1 1 6 0 . 5 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 1 . 9 1 6 8 . 1 1 6 9 . 5 
1 3 5 . 1 1 3 5 . 9 1 1 0 . 2 1 1 0 . 2 1 1 0 . 2 H l . β 1 1 6 . 0 1 1 6 . 2 
115 .7 1 1 7 . 3 1 5 3 . 1 1 5 3 . 1 1 5 3 . 1 151 .7 1 5 5 . 6 1 5 6 . 3 
1 3 1 . 1 131 .1 1 3 1 . 8 1 3 1 . 8 131.Β 1 3 1 . 8 1 3 9 . 9 1 3 9 . 9 
1 1 9 . β 1 1 9 . 8 1 1 9 . β 1 2 1 . 3 1 2 7 . 6 1 2 7 . 6 1 2 7 . 6 1 2 9 . 9 1 2 9 . 9 1 2 9 . 9 1 3 7 . 8 1 1 6 . 0 1 1 6 . 0 
1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 1 . 8 1 6 2 . 1 1 8 2 . 1 
1 1 8 . β 1 1 8 . 9 1 5 2 . 6 1 5 3 . 2 1 5 1 . 3 1 5 1 . 3 1 5 5 . 2 1 5 5 . 8 1 5 6 . 2 1 5 6 . 2 1 5 6 . 7 1 5 7 . 0 1 5 7 . 0 
1 1 1 . 7 1 1 9 . 1 1 1 9 . 5 1 1 9 . 5 1 5 2 . 2 1 5 2 . 2 1 5 2 . 2 1 5 8 . 3 1 5 8 . 3 15Β.3 1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 1 
1 1 3 . 7 I I B . β I I B . β 118.Β 1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 1 5 1 . 6 157.Β 1 5 7 . β 1 5 7 . 8 1 5 9 . 0 1 5 9 . 0 1 5 9 . 0 
1 5 9 . β 1 5 9 . 5 1 6 0 . 6 1 6 0 . 6 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 6 . 3 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 6 6 . 6 1 7 5 . 8 1 7 5 . 8 17Β.3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules/ Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 












IVA esclusa m 
„ , WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/ NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide /Insecticides 
53 Herbizide/ Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel /Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermitte! / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / f o r pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
1 1 9 . 0 1 5 0 . 3 1 5 1 . 3 1 5 2 . 0 1 5 3 . 2 1 5 3 . 5 1 5 1 . 3 1 5 5 . 6 1 5 8 . 3 16U.3 1 6 2 . 8 1 6 1 , 9 1 6 6 . 2 
1 1 9 . 0 119 .1 I I B . β 1 1 8 . 3 1 1 8 . 6 1 1 8 . 2 117 .7 1 1 9 . 1 150 .1 1 1 7 . 8 119 .2 H B . 7 1 1 9 . 5 
1 7 1 . 0 1 6 9 . 9 1 6 7 . 5 172 .7 1 7 2 . 5 1 7 1 . 9 1 7 7 . 0 1 7 8 . 5 1 8 3 . 0 182 .1 1 8 6 . 3 1 8 6 . 5 1 8 6 . 2 
1 8 7 . 9 1 9 1 . 3 1 9 5 . 0 1 9 6 . 6 1 9 7 . 6 1 9 5 . 9 191 .7 197 .7 2 0 1 . 3 2 1 1 . 1 2 1 1 . 6 2 1 8 . 9 2 2 1 . 2 
2 2 1 . 8 2 3 0 . 2 2 3 8 . 1 2 3 6 . 2 2 3 1 . 7 2 2 9 . 6 2 2 5 . 1 2 3 3 . 1 2 1 0 . 2 2 5 2 . 1 2 5 6 . 9 2 6 1 . 0 2 7 1 . 3 
2 0 8 . 0 2 1 1 . 1 2 1 5 . 1 2 1 8 . 8 2 1 8 . 3 2 1 6 . 6 2 1 5 . 0 2 1 6 . 0 2 2 7 . 5 2 3 7 . 7 2 1 1 . 2 2 1 6 . 6 2 5 1 . 5 
1 3 6 . 1 139 .7 1 1 0 . 0 1 1 0 . 9 1 1 6 . 1 116 .7 1 1 8 . 1 1 5 1 . 5 1 5 1 . 8 1 5 1 . 8 151 .1 151 .7 1 5 5 . 3 
1 1 2 . 0 1 1 2 . 9 1 1 3 . 8 116 .1 1 1 8 . 6 1 1 9 . 5 1 1 9 . 9 1 5 0 . 5 1 5 0 . 9 1 5 1 . 2 1 5 2 . 0 1 5 3 . 9 1 5 1 . 6 
1 1 0 . 1 1 1 1 . 8 1 1 2 . 1 1 1 2 . 3 1 1 6 . 5 1 1 7 . 9 1 1 9 . 1 1 5 0 . 5 1 5 1 . 6 1 5 2 . 9 156 .8 159 .1 1 6 0 . 1 
1 1 2 . 6 1 1 1 . 2 111 .7 111 .7 1 1 9 . 3 1 5 1 . 2 1 5 2 . 6 1 5 3 . 5 1 5 1 . 5 155 .7 156 .β 1 6 1 . 5 1 6 3 . 0 
1 3 1 . 9 1 3 6 . 0 136 .2 1 3 8 . 1 
111.9 116.5 117.3 116.8 152.1 153.6 155.0 156.0 157.0 
115 .7 1 1 6 . 2 
118 .1 1 1 9 . 6 
1 1 1 . 8 1 1 5 . 9 1 1 7 . 3 
150.fl 1 5 0 . 8 151 
1 3 3 . 6 1 3 5 . 0 136 
138 .7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 3 1 1 1 . 5 115 .7 
1 1 5 . 6 H O . l 1 3 9 . 5 1 3 9 . 1 H l . l 113 .7 
1 3 7 . 1 1 3 8 . 0 137 .7 1 1 1 . 5 1 1 3 . 0 
1 3 6 . 9 137 .7 1 3 8 . 5 1 1 8 . 2 
1 2 3 . 2 1 2 5 . 2 1 2 6 . 2 1 2 7 . 0 128.f 
1 1 9 . 1 
1 3 0 . 1 
119 .7 
1 3 2 . 1 
1 5 8 . 3 161 .1 1 6 1 . 1 1 6 6 . 1 
1 1 7 . 0 1 5 0 . 8 152 .1 1 5 2 . 1 
1 5 1 . 3 1 5 5 . 8 1 5 8 . 5 
1 5 2 . 2 1 5 1 . 2 1 5 5 . 1 
1 5 1 . 1 1 5 6 . 1 1 5 7 . 5 
1 3 9 . 5 1 1 1 . 9 192 .7 
1 5 0 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 0 . β 1 1 1 . 6 112.1 1 1 1 . 2 1 1 5 . 0 1 1 6 . 6 1 1 8 . 3 1 1 9 . 5 1 5 1 . 0 1 5 2 . 5 1 5 6 . 2 1 5 8 . 1 1 5 9 . 5 
1 6 8 . 8 1 7 1 . 0 1 7 1 . 6 173 .1 1 7 5 . 6 1 7 6 . 6 1 7 7 . 0 1 7 7 . 8 1 7 8 . 1 1 7 8 . 5 1 9 1 . 6 1 9 3 . 0 1 9 1 . 1 
1 2 5 . 0 1 2 7 . 8 1 2 8 . 1 1 2 9 . 6 1 3 0 . 0 1 3 0 . 1 1 3 1 . 3 1 3 3 . 9 1 3 1 . 3 1 3 5 . 0 138 .1 1 3 8 . 8 1 3 9 . 9 
1 3 1 . 8 133 .7 1 3 1 . 9 1 3 6 . 5 1 3 6 . 6 136 .7 137 .7 1 3 9 . 9 1 1 0 . 5 1 1 1 . 1 111 .1 1 1 6 . 5 117 .7 
1 Ϊ 5 . 2 1 1 0 . 2 1 1 0 . 1 H l . l 1 1 2 . 0 1 1 2 . 3 Η 3 . 1 1 1 9 . 5 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 3 . 1 1 5 1 . 0 1 5 5 . 3 
1 1 5 . 1 1 1 7 . 9 1 1 8 . 1 1 1 9 . 0 1 1 9 . 6 1 1 9 . 8 1 2 0 . 1 121 .7 121 .7 1 2 2 . 5 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 6 . 5 
1 3 8 . 6 1 1 0 . 3 H l . l 1 1 1 . 5 1 1 1 . 6 1 1 5 . 0 119 .7 153 .1 1 5 5 . 2 1 5 5 . 6 1 5 8 . 5 1 5 9 . 0 1 6 0 . 8 
U L I 
1 6 1 . 2 
175 .7 
H l . 9 
151 .7 
1 1 9 . 8 
138 .7 
113 .Β 
1 3 6 . 5 
1 3 2 . 6 
1 1 5 . 6 
1 5 0 . 3 
115 .1 
1 6 3 . 2 
179 .7 
1 1 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 3 9 . 0 
11.1.1 
1 3 6 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 2 
1 5 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 8 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 5 1 . 0 
Η 9 . 1 
1 3 9 . 2 
1 1 1 . 3 
136 .7 
132 .9 
Η 6 . 1 
1 5 2 . 3 
1 1 6 . 3 
1 6 5 . 9 
1 8 1 . 8 
1 1 1 . 1 
1 5 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 3 9 . 6 
Η 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 1 
1 5 3 . 3 
116 .7 
166 .7 
1 8 6 . 0 
H l . β 
1 5 1 . 8 
1 5 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 2 
H B . l 
1 5 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 6 6 . 5 
1 8 1 . 1 
1 1 3 . 3 
156 .7 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 5 1 . 7 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 8 2 . 6 
1 1 7 . 9 
1 5 7 . 1 
1 5 1 . 2 
H l . l 
1 1 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 9 . 9 
156 .7 
118 .7 
1 6 8 . 1 
185 .1 
1 5 1 . β 
1 5 8 . 0 
1 5 0 . 9 
1*2.1 
1 1 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 1 
1 5 0 . β 
1 5 7 . 8 
1 5 2 . 5 
1 7 1 . 1 
1 9 1 . 3 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 5 2 . 9 
Η 5 . 1 
Η 9 . 3 
H l . 7 
1 3 8 . 3 
153 .7 
1 6 0 . 2 
151 .7 
1 7 6 . 9 
1 9 1 . 3 
1 6 7 . 2 
1 6 1 . 5 
1 5 5 . 5 
1 1 7 . 3 
1 5 0 . 1 
1*1 .2 
110 .7 
1 5 6 . 0 
162 .1 
1 5 7 . 0 
179 .5 
1 9 7 . 9 
166 .7 
1 6 6 . 3 
1 5 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 5 1 . 3 
117 .3 
112 .8 
1 5 7 . 1 
1 6 3 . 8 
1 5 9 . 5 
1 8 2 . 9 
2 0 1 . 5 
167 .1 
169 .7 
1 5 6 . β 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 7 
1 1 9 . 1 
1*1 .1 
1 6 0 . 6 
1 6 7 . 2 
1 6 0 . 3 
1 8 2 . 9 
2 0 5 . 2 
168 .1 
166 .1 
1 5 7 . 2 
152 .7 
1 5 5 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 2 
1 6 2 . 1 
1 6 8 . 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT 
BÉNI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim, d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/ Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prof, delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres /A l t r i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 





























Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 5 3 . 7 1 5 4 . 4 1 5 5 . 3 156 .1 1 5 7 . 3 1 5 7 . 6 1 6 0 . 6 1 6 0 . 9 1 6 1 . 1 1 6 3 . 6 1 6 4 . 5 1 6 4 . 6 1 6 7 . 6 
1 5 1 . 5 1 5 3 . 4 1 5 4 . 8 1 5 5 . 5 1 5 7 . 1 15B.1 1 5 9 . 0 1 6 0 . 1 1 6 0 . 6 1 6 1 . 4 1 6 3 . 6 1 6 5 . 3 1 6 5 . 9 
1 6 4 . 9 167 .1 1 6 9 . 9 1 7 1 . 0 1 7 2 . 9 1 7 4 . 1 1 7 5 . β 1 7 6 . 5 1 7 7 . 5 1 7 8 . 9 179 .7 1 8 1 . 5 1 8 2 . 2 
1 4 5 . 7 1 4 8 . 5 1 4 9 . 2 1 5 2 . 3 1 5 4 . 1 1 5 5 . 9 1 5 6 . 4 1 5 6 . 8 1 5 6 . 3 1 5 7 . 6 156 .7 1 5 9 . 4 1 5 9 . 8 
1 4 7 . 7 1Q9.5 1 4 9 . 6 1 5 2 . 3 1 5 3 . 0 1 5 2 . 8 1 5 3 . 6 1 5 4 . 4 1 5 6 . 2 1 5 7 . 9 1 6 1 . 2 1 6 2 . 1 1 6 3 . 2 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensìli 7 
Entret, et répar. du mater. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 










1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
U ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
176.6 178.6 180.5 
166.2 166.9 169.9 
168.3 168.1 171.8 
163.5 161.7 169.2 
163.9 161.8 166.8 
159.2 159.7 160.1 
161.6 161,6 165.β 
165.3 166.1 167.2 
119.5 150.0 150.1 
175.1 176.0 180.1 
152.5 153.0 151.β 
181.9 183.1 187.1 188.β 190.1 192.6 193.9 195.1 197.9 200 .1 201.7 206.6 206.0 
166.7 167.9 171.0 172.5 173.7 171.8 176.3 177.5 17B.9 1B0.9 182.1 181.6 183.6 
231.0 231.8 210.2 211.5 211.1 219.7 250.6 251.7 259.0 263.2 261.7 277.1 277.9 
1 6 3 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 0 
1 5 1 . 2 
1 1 9 . β 
151 .7 
1 5 1 . 6 
H l . 7 
1 6 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 6 1 . 2 
156 .7 
1 5 5 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 2 . 3 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 6 5 . 3 




1 5 3 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 6 7 . 0 
1 5 0 . β 
1 6 7 . 2 
1 5 8 . 5 
162 .1 
155 .7 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 1 
Η 3 . 3 
1 6 7 . 5 
1 5 1 . 2 
1 6 8 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 5 
1 5 7 . 0 
151 .7 
1 5 1 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 5 
H I . 6 
1 6 8 . 2 
1 5 1 . β 
1 6 9 . 1 
1 5 9 . 8 
1 6 1 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 1 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 8 
Η 1 . 8 
168 .7 
1 5 2 . 1 
1 7 1 . 6 
1 6 2 . 3 
165 .7 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 1 
151 .7 
159 .7 
1 6 0 . 3 
1 1 5 . 8 
1 7 1 . 0 
1 5 0 . 1 
1 7 2 . 3 
1 6 2 . β 
1 6 6 . 2 
1 6 0 . 0 
161 .1 
1 5 5 . 5 
1 6 0 . 9 
160 .7 
1 1 6 . 6 
1 7 1 . 5 
1 5 0 . 1 
1 7 3 . 1 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 0 . 6 
161 .β 
1 5 6 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 0 . 8 
1*7.1 
1 7 1 . 6 
1 5 0 . 5 
1 7 5 . 3 
1 6 1 . 8 
1 6 9 . 1 
162 .7 
163 .1 
1 5 7 . 1 
1 6 3 . 6 
1 6 1 . 5 
1 1 8 . 3 
1 7 3 . 1 
1 5 1 . 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETniEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1980 M 
HELLAS 
S 
1980 1981 1981 
N D J F M 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen /Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 9 4 . 1 1 9 5 . 7 1 9 6 . 7 2 0 5 . 4 2 1 6 . 9 2 1 8 . 0 2 2 0 . 3 2 2 3 . 6 2 2 6 . 1 2 2 9 . 6 2 4 3 . 4 2 4 6 . 5 2 4 9 . 2 
1 9 4 . 1 1 9 4 . 4 1 9 α . 4 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 1 9 4 . 4 2 3 1 . 5 2 3 2 . 9 2 3 3 . 5 2 3 4 . 0 2 3 5 . 1 2 3 6 . 0 2 3 7 . 7 
2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 1 4 . 2 2 4 5 . 9 2 4 5 . 9 2 4 5 . 9 
2 2 6 . 9 2 2 6 . 9 2 3 0 . 0 2 6 7 . 0 2 7 4 . 2 2 7 4 . 2 2 7 4 . 9 2 7 4 . 9 2 7 8 . 6 2 7 8 . 8 3 0 4 . 6 3 0 4 . 6 3 0 4 . 6 
2 6 0 . 4 2 6 0 . 4 2 6 0 . « 3 4 0 . 6 3 4 6 . 5 3 4 6 . 5 3 4 6 . 5 3 4 6 . 5 3 4 6 . 5 3 4 6 . 5 3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 
2 2 5 . 8 2 2 5 . 6 2 2 5 . 6 2 5 5 . 2 2 6 0 . 2 2 6 0 . 2 2 6 0 , 2 2 6 0 . 2 2 6 0 . 2 2 6 0 . 2 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 
2 0 5 . 2 2 0 5 . 2 2 0 5 . 2 2 0 5 . 2 2 6 5 . 6 2 6 5 . 8 2 6 1 . 4 2 6 1 . 4 3 1 9 . 8 3 1 9 . 8 3 1 9 . 6 3 1 9 . 6 3 1 9 . 6 
1 6 6 . 3 1 8 6 . 3 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 1 9 7 . 2 2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 
1 9 6 . 3 1 9 6 . 3 1 9 6 . 3 1 9 6 . 3 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . α 2 4 5 . 4 2 4 5 . f l 
2 0 2 . M 2 0 2 . f l 2 0 2 . 4 2 0 2 . 4 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 
1 9 9 . 9 1 9 9 . 9 1 9 9 . 9 1 9 9 . 9 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 
1 9 9 . 6 1 9 9 . Ö 1 9 9 . 6 1 9 9 . 8 2 4 9 . 6 2 Û 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 , 6 2 4 9 . 8 
3 3 3 . 4 
1 9 2 . 5 
1 9 1 . 0 
3 3 3 . 4 3 3 3 . f l 3 3 3 . 4 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 
1 9 2 . 5 1 9 2 . 5 1 9 2 . 5 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 
4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 
2 4 0 . 7 2 4 U . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 
1 9 1 . 0 1 9 1 . 0 1 9 1 . 0 2 3 8 . 6 2 3 8 . 8 2 3 6 . 8 2 3 6 . 6 2 3 6 . 6 2 3 8 . 6 2 3 6 . 8 2 3 6 . 8 2 3 6 . 8 
1 9 9 . 1 1 9 9 . 1 1 9 9 . 1 1 9 9 . 1 2 4 6 . 6 2 4 8 . 6 2 4 8 . 6 2 4 8 . 6 2 4 6 . 6 2 4 8 . 6 2 4 8 . 6 2 4 6 . 6 2 4 8 . 6 
1 7 2 . 6 1 7 7 . 6 1 7 9 . 6 1 6 3 . 0 1 8 9 . 4 1 9 4 . 4 1 9 6 . 9 
1 7 9 . q 1 6 4 . 7 1 6 4 . 7 1 8 4 . 7 1 8 9 . 7 2 0 0 . 1 2 0 0 . 1 
1 6 9 . 5 1 7 8 . 2 1 6 1 . 4 1 8 4 . 2 1 9 4 . 3 1 9 6 . 4 1 9 6 . 4 
1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 7 6 . 2 2 0 0 . 4 2 1 0 . 6 2 1 0 . 8 2 3 4 . 9 
1 4 9 . 4 1 5 6 . 9 1 6 2 . 3 1 6 3 . 4 1 7 0 . 6 1 7 2 . 1 
1 5 9 . 8 1 6 4 . 7 1 7 7 . 3 1 7 7 . 3 1 7 6 . 2 1 7 6 . 2 
1 4 9 . 1 1 5 6 . 5 1 5 6 . 5 1 5 7 . 0 1 6 5 . 0 1 6 9 . 5 
1 4 3 . 0 1 5 6 . 6 1 5 6 . 6 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 1 6 6 . 2 
1 2 6 . 2 1 3 7 . 1 1 3 7 . 1 1 3 7 . 1 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 
1 6 6 . 4 1 8 8 . 1 1 8 7 . 3 1 6 8 . 6 1 9 6 . 7 1 9 7 . 5 1 9 8 . 9 2 0 5 . 0 2 1 0 . 5 2 1 4 . 0 2 3 2 . 0 2 3 8 . 2 2 4 4 . 2 
1 9 1 . 0 1 9 2 . 7 1 9 0 . 9 1 9 3 . 3 2 0 2 . 2 2 0 1 . 1 2 0 3 . 1 2 1 0 . 1 2 1 7 . 0 2 2 0 . 5 2 4 2 . 9 2 4 7 , 7 2 5 1 . 3 
1 9 4 . 1 1 9 4 . 8 1 9 5 . 1 1 9 5 . 6 2 0 1 . Ü 2 0 5 . 2 2 0 6 . 7 2 1 1 . 1 2 1 1 . 2 2 1 1 . 3 2 5 1 . 7 2 5 4 . 6 2 5 5 . 2 
1 6 7 . 9 1 6 9 . 8 1 7 2 . 9 1 7 3 . 3 1 7 6 . 7 1 8 6 . 0 1 8 6 . 0 1 9 0 . 1 I 9 q . 4 2 0 3 . 7 2 0 0 . 0 2 0 0 . 3 2 0 0 . 3 
1 8 9 . 5 1 9 2 . 5 1 6 7 . 5 1 9 2 . 5 2 0 6 . 5 1 9 7 . 6 2 0 0 . 3 2 1 1 . 1 2 2 7 . 0 2 3 4 . 5 2 3 6 . 2 2 4 4 . 1 2 5 2 . 1 
1 8 0 . 9 1 8 2 . 6 1 6 3 . 1 1 6 3 . 6 1 9 0 . 1 1 9 3 . 3 1 9 4 . 0 1 9 6 . 9 2 0 2 . 6 2 0 6 . 2 2 1 9 . 1 2 2 6 . 9 2 3 5 . 7 
1 8 8 . 4 1 9 0 . 6 1 9 U . 6 1 9 1 . 1 2 0 0 . 0 2 0 1 . 3 2 Ü 1 . 3 2 0 2 . 9 2 0 4 . 9 2 0 6 . 9 2 0 9 . 5 2 1 3 . 5 2 3 2 . 1 
1 8 2 . 4 1 8 4 . 4 1 8 « . 4 1 8 4 . 4 1 9 5 . 3 1 9 5 . 3 1 9 5 . 3 1 9 9 . 7 2 0 1 . 3 2 Û 6 . 2 2 1 4 . 1 2 2 5 . 5 2 3 1 . 5 
1 8 2 . 6 1 8 4 . 7 1 8 5 . 2 1 8 5 . 2 1 9 1 . 4 1 9 4 . 6 1 9 4 . 9 2 0 0 . 7 2 0 4 . 6 2 0 9 . 3 2 1 7 . 1 2 2 9 . 6 2 3 5 . 1 
1 7 6 . 1 1 7 7 . 8 1 7 8 . 6 1 7 9 . 5 1 8 4 . 4 1 8 6 . 8 1 9 0 . 3 1 9 5 . 4 2 0 0 . 3 2 0 3 . 3 2 2 5 . 0 2 2 9 . 6 2 3 7 . 6 
1 6 4 . 6 1 8 5 . 7 1 6 5 . 7 1 6 5 . 7 1 9 2 . 7 . 1 9 5 . 9 1 9 5 . 9 2 0 3 . 8 2 0 7 . 4 2 1 0 . 6 2 1 6 . 6 2 2 7 . 4 2 3 7 . 4 
1 9 2 . 2 1 9 8 . 3 2 0 2 . 2 2 0 4 . 6 2 0 8 . 7 2 1 1 . 4 2 1 2 . 3 2 1 6 . 6 2 1 7 . 6 2 2 0 . 7 2 2 4 . 2 2 2 7 . 1 2 2 9 . 1 
1 5 6 . 0 1 5 7 . 1 1 6 5 . 6 1 7 4 . 4 1 7 5 . 8 1 8 2 . 0 1 8 5 . 0 1 9 0 . 7 1 9 1 . 5 1 9 1 . 7 1 9 8 . 3 2 0 0 . 1 1 9 8 . 4 
2 5 3 . 0 2 6 0 . 5 2 6 2 . 5 2 6 3 . 6 2 6 9 . 6 2 7 4 . 7 2 7 5 . 0 2 7 6 . 5 2 7 5 . 6 2 7 5 . 9 2 8 6 . 2 2 9 0 . 9 2 9 3 . 0 
1 7 9 . 1 1 7 9 . 1 1 7 9 . 1 1 7 9 . 1 1 7 9 , 1 1 7 9 . 1 1 7 9 . 1 1 7 9 . 1 2 0 4 . 6 2 Û 4 . 8 2 0 4 . 3 2 0 4 . 6 2 0 6 . 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. m 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamìci 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 










1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
"¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
2 1 3 . 0 2 1 9 . 6 2 2 2 . 3 2 2 5 . 8 2 3 0 . 9 2 3 2 . 2 2 3 2 . 7 2 3 5 . 0 2 3 5 . 5 2 3 6 . 3 2 1 3 . 3 2 1 6 . 9 2 5 1 . 1 
167.1 170.1 
161.6 161.5 
1 5 0 . 7 1 5 2 . 5 
1 6 0 . 3 1 6 0 . 3 1 8 5 . 1 
1 7 2 . 3 1 7 1 . 9 
1 6 5 . 6 1 6 7 . 1 
2 1 0 . 5 2 1 7 . β 
1 7 1 . 9 1 8 1 . 1 1 8 2 . 1 I B I . β 1 8 5 . 7 1 8 7 . 3 1 8 8 . 3 1 8 9 . β 1 9 3 . 0 
1 6 7 . 0 1 6 7 . 1 1 7 7 . 9 1 7 8 . 1 1 8 1 . 7 
1 5 3 . 3 1 5 8 . 2 1 6 0 . 0 1 6 0 . 7 1 6 0 . 9 
1 8 5 . 1 1 Β 5 . 1 1 8 5 . 9 
1 7 7 . 9 1 7 8 . 6 1 7 9 . 5 
1 7 0 . 3 1 7 0 . 5 1 7 1 . 1 
I B I . 5 I B I . β 1 8 9 . 9 





1 7 6 . 1 
1 6 B . 2 
2 2 1 . 8 2 2 1 . 8 2 2 5 . 3 
181.2 
181.1 
173.3 173.9 171.1 
226.1 226.0 226.5 229.0 
182.3 180.3 182.2 180.7 181 
IBI.7 162.2 181.1 185.1 191 
176.3 176.7 IBI 
231.2 235.3 217 
1 7 8 . 7 
2 1 3 . 3 
1 9 6 . 0 
1 8 6 . 8 
2 1 8 . 7 
1 5 9 . 0 1 6 2 . 2 1 6 3 . 2 1 7 1 . β 1 7 3 . 2 1 7 5 . 2 1 7 6 . 6 1 8 0 . 1 1 8 1 . 9 1 8 2 . 5 1 8 7 . 5 1 9 6 . 5 1 9 8 . 3 
2 3 3 . 2 2 1 1 . 9 2 1 1 . 9 2 5 1 . 2 2 5 1 . 2 2 6 1 . 7 2 6 0 . 8 2 5 9 . 2 2 6 0 . 6 2 6 1 . β 2 6 8 . 6 2 6 9 . 2 2 8 0 . 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltorl ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules/Altr i VBicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 7 1 . 9 2 6 3 . 2 2 8 3 . 2 2 8 3 . 2 2 9 3 . 0 2 9 3 . 0 2 9 3 . 0 2 9 6 . 1 2 9 6 . 1 2 9 6 . 1 3 0 7 . 8 3 0 7 . 8 3 0 7 . 8 Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
CO EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INCXCES Of PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 198U M 
EUR 10 
1980 1981 
0 J F 
1981 
H 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel /An imal feed ing­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Β Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
s Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 5 0 . 0 1 5 1 . 3 1 5 2 . 3 1 5 3 . 2 154 .7 1 5 5 . 1 1 5 5 . 8 1 5 7 . 2 1 5 9 . 9 1 6 1 . 9 164 .7 1 6 6 . 8 166 .1 
1 4 9 . 9 150 .1 1 4 9 . 8 1 4 9 . 3 1 4 9 . 5 1 4 9 . 2 1 4 9 . 4 1 5 1 . 2 1 5 1 . 9 1 4 9 . 6 1 5 1 . 0 1 5 0 . 6 1 5 1 . 3 
1 7 4 . 2 170 .1 167 .7 1 7 2 . 9 172 .7 1 7 5 . 0 1 7 7 . 2 178 .7 1 8 3 . 1 1 6 2 . 2 1 6 6 . 6 1 8 6 . 8 1 6 6 . 5 
1 9 0 . 2 1 9 3 . 5 1 9 7 . 0 2 0 0 . 6 2 0 1 . 9 2 0 0 . 4 1 9 9 . 2 2 0 2 . 1 2 0 8 . 6 2 1 5 . 3 2 1 9 . 7 2 2 3 . 8 2 2 8 . 7 
2 2 6 . 9 2 3 1 . 9 2 3 9 . 4 2 4 2 . a 2 4 1 . 1 2 3 6 . 3 2 3 2 . 3 2 3 9 . 9 2 4 6 . 3 2 5 7 . 8 2 6 3 . 1 2 6 9 . 8 2 7 6 . 7 
2 0 9 . 4 2 1 2 . 3 2 1 6 . 0 2 2 1 . 6 2 2 1 . 7 2 2 0 . 1 2 1 6 . 7 2 1 9 . 6 2 3 0 . 1 2 3 9 . 5 2 4 5 . 6 2 5 0 . 5 2 5 7 . 8 
1 3 7 . 2 1 4 0 . 5 1 4 0 . 8 1 4 1 . 6 1 4 7 . 6 1 4 6 . 2 1 5 0 . 0 1 5 3 . 1 1 5 3 . 8 1 5 3 . 8 156 .1 1 5 6 . 6 1 5 7 . 3 
1 4 4 . 2 1 4 5 . 0 1 4 6 . 4 1 « 6 . 6 1 5 1 . 0 1 5 1 . 9 1 5 2 . 3 1 5 2 . 8 1 5 4 . 3 1 5 4 . 6 1 5 5 . 3 157 .1 1 5 7 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 5 . 5 
139 .7 
1 3 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 2 
1 6 8 . β 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . 6 
1 1 1 . 0 
138 .7 
117 .1 
1 2 5 . 2 
1 1 2 . 0 
1 7 1 . 0 
1 1 3 . 5 
115 .9 
H 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 1 0 . 5 
1 3 9 . 3 
117 .7 
1 2 6 . 2 
1 1 2 . 5 
171 .6 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 9 
118 .1 
1 3 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 6 
173 .1 
1 1 8 . 5 
1 5 1 . β 
1 5 1 . β 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 1 
113 .7 
1 6 5 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 7 5 . 6 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 6 6 . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 7 . 3 
1 7 6 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 6 
1 5 7 . 3 
116 .7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 6 6 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 5 
1 5 8 . 2 
116 .7 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 1 
1 6 7 . 1 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 2 
1 7 7 . 8 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 9 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 0 . 9 
1 1 9 . 1 
1 6 7 . 1 
1 3 5 . 0 
1 5 1 . 6 
1 7 8 . 1 
1 5 1 . 8 
157 .7 
1 6 0 . 5 
1 1 8 . 0 
1 5 2 . 3 
150 .7 
1 6 7 . 9 
1 3 6 . 1 
153 .1 
1 7 8 . 5 
1 5 8 . 6 
160 .7 
1 6 3 . 3 
151 .β 
155 .6 
1 5 1 . 2 
1 7 0 . 3 
1 3 9 . 5 
156 .β 
1 9 1 . 6 
1 6 0 . β 
1 6 3 . 3 
1 6 6 . 1 
1 5 3 . 0 
157 .1 
1 5 6 . 2 
1 7 2 . 0 
1 H . 9 
158 .7 




1 5 3 . 3 
159 .7 
1 5 7 . 1 
1 7 2 . 9 
112 .7 
160 .1 
1 9 1 . 1 
1 2 5 . 7 1 2 8 . 5 1 2 9 . 3 1 3 0 . 5 131 .1 1 3 1 . 3 1 3 2 . 9 1 3 5 . 0 1 3 5 . 5 1 3 6 . 3 1 3 9 . 1 1 1 0 . 3 1 1 1 . 1 
1 3 3 . 0 135 .1 136 .7 1 3 8 . 2 1 3 8 . 1 1 3 8 . 5 1 3 9 . 5 1 1 1 . 9 1 1 2 . 1 1 1 3 . 2 116 .1 I I B . 8 1 1 9 . 9 
1 3 5 . 8 1 1 1 . 0 H l . 2 1 1 2 . 1 1 1 3 . 2 1 1 3 . 6 111 .7 1 5 0 . 9 1 5 1 . 8 1 5 1 . 9 1 5 5 . 1 1 5 6 . I 1 5 7 . 3 
1 1 5 . 6 1 1 8 . 2 118 .7 1 1 9 . 3 1 1 9 . 8 1 2 0 . 0 1 2 0 . 6 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 3 . 0 1 2 6 . 1 1 2 6 . 1 1 2 7 . 2 
1 3 8 . 0 1 1 0 . 1 H U . 9 1 1 1 . 2 H 5 . 6 1 1 6 . 0 1 5 0 . 1 1 5 3 . 7 1 5 5 . 6 1 5 6 . 0 156 .8 1 5 9 . 3 1 6 1 . 0 
1 1 5 . 2 
1 6 2 . 5 
1 7 6 . 6 
1 1 2 . 3 
151 .7 
1 5 2 . 9 
1 3 9 . 2 
H 1 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 6 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 6 1 . 5 
1B0.5 
112 .7 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 3 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 5 3 . 1 
156 .1 
1 1 6 . 8 
167 .1 
1 8 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 5 
139 .7 
1 1 5 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 3 . 8 
1 5 7 . 2 
1 1 7 . 2 
167 .1 
1 8 5 . 3 
1 1 1 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 5 1 . 8 
1 5 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 6 8 . 3 
186 .7 
1 1 2 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 1 
1 3 7 . 0 
133 .7 
1 1 8 . 8 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 6 8 . 0 
1 8 5 . 5 
1 1 3 . 9 
156 .7 
153 .7 
H l . O 
1 1 7 . 5 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 5 6 . 6 
1 5 9 . 8 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 2 
1 8 3 . 8 
1 1 8 . 1 
1 5 7 . 1 
155 .1 
111 .7 
1 1 8 . 1 
137 .7 
1 3 1 . 5 
150 .7 
1 5 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 7 0 . 2 
1 8 6 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 8 . 0 
1 5 5 . 7 
H 2 . β 
1 1 8 . 6 
13B.8 
1 3 5 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 9 . 9 
1 6 3 . 1 
153 .7 
1 7 6 . 3 
1 9 2 . 3 
1 6 5 . 1 
1 6 3 . 3 
1 5 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 5 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 3 8 . 9 
1 5 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 1 
1 5 6 . 0 
17B.9 
1 9 5 . 1 
1 6 7 . β 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 8 
1 1 8 . 0 
1 5 1 . 3 
1 1 1 . 1 
H l . 3 
1 5 6 . 9 
1 6 1 . 2 
1 6 5 . 9 
158 .6 
1 8 2 . 3 
2 0 0 . 6 
1 6 7 . 2 
1 6 6 . 3 
161 .7 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 5 
158 .7 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 9 
1 6 1 . 2 
185 .7 
2 0 6 . 9 
1 6 7 . 6 
169 .7 
163 .7 
1 5 2 . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 6 1 . 9 
1 6 9 . 9 
1 6 7 . 3 
162 .1 
1 8 5 . 9 
2 0 7 . 7 
1 6 8 . 6 
166 .1 
1 6 1 . 8 
153 .7 
156 .7 
1 1 9 . 9 
116 .1 
1 6 3 . β 
1 7 1 . 3 
170 .1 
1 5 1 . 6 1 5 3 . 4 1 5 5 . 1 1 5 5 . 9 1 5 7 . 6 158 .7 1 5 9 . 6 1 6 0 . 8 1 6 1 . 5 1 6 2 . 1 1 6 4 . 4 1 6 6 . 1 1 6 6 . 6 
1 6 6 . 4 168 .7 1 7 1 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 6 1 7 5 . 9 177.5" 1 7 6 . 3 1 7 9 . 3 180 .7 181 .7 1 8 3 . 4 184 .1 
1 4 5 . 8 1 4 8 . 6 1 4 9 . 2 1 5 2 . 4 1 5 4 . 2 1 5 5 . 9 1 5 6 . 5 1 5 6 . 9 1 5 6 . 4 157 .7 1 5 8 . 6 1 5 9 . 5 1 5 9 . 9 
1 4 8 . 1 1 4 9 . 9 1 5 0 . 0 1 5 2 . 7 1 5 3 . 4 1 5 3 . 2 1 5 4 . 0 1 5 4 . 8 1 5 7 . 0 1 5 8 . 6 1 6 1 . 8 162 .7 1 6 3 . 8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/ Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples .' Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 




















Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sattoprod. delia molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 











IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u i GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machiner/ and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
1 6 1 . 9 1 6 5 . 8 1 6 7 . 8 1 6 8 . 9 1 7 0 . 0 1 7 0 . 9 1 7 3 . 1 171 .1 1 7 5 . 2 1 7 7 . 0 1 7 8 . 5 1 8 0 . 5 1 8 2 . 6 
1 5 6 . 1 1 5 7 . 0 158 .1 1 5 9 . 0 1 5 9 . 9 1 6 0 . 1 1 6 2 . 8 1 6 3 . 1 1 6 3 . β 1 6 5 . 1 166 . 
1 5 1 . 5 155 .7 156 .1 1 6 2 . 3 1 6 1 . 9 1 6 5 . 0 1 6 6 . 3 1 6 6 . 8 1 6 7 . 2 1 7 0 . 0 169 . 
1 5 3 . 0 1 5 3 . 5 153 .9 1 5 5 . 8 1 5 7 . 0 1 5 7 . 5 
1 5 1 . 1 1 5 2 . 1 1 5 3 . 9 151 .7 1 5 5 . 2 
1 5 0 . 1 1 5 0 . 6 1 5 0 . 8 151 .1 
1 5 5 . 1 1 5 1 . 9 1 5 5 . 0 1 5 5 . 5 156 
151.9 155.5 155.6 155.8 156 
1 1 1 . 7 1 1 2 . 6 1 1 3 . 0 1 1 3 . 3 H i 
1 6 1 . 8 165 .2 1 6 6 . 8 167 .7 168 
1 6 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 . 6 162 .7 163 
1 6 0 . 6 1 6 1 . 1 162 ,1 1 6 3 . 1 161 
1 5 6 . 1 1 5 7 . 5 159 
5 6 . 9 1 6 0 . 2 1 6 1 . 1 1 6 2 . 1 1 6 1 . 1 1 6 5 . 0 1 6 5 . 1 
161 .1 1 6 1 . 2 1 6 1 . 9 165 .7 1 6 6 . 6 
197.1 
155.1 





1 6 1 . 8 
165.1 
160 .1 
1 5 7 . 2 1 6 0 . 6 
1 1 1 . 8 1 1 5 . β 
1 6 8 . 9 1 7 1 . 2 
1 1 6 . 6 
1 7 1 . 8 1 7 2 . 0 
H B . 3 1 1 9 . 5 1 5 0 . 0 
173 .7 1 7 5 . 5 176 .8 
1 5 1 . 2 1 5 2 . 1 152 .8 1 5 3 . 1 1 5 1 . 0 1 5 1 . 8 1 5 2 . 5 1 5 2 . 5 1 5 2 . 9 1 5 1 . 0 155.1 1 5 5 . 5 
170 .9 
172 .7 
1 6 9 . 3 
1 6 8 . 2 
160 .9 




1 5 7 . 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA °2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 








Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e Impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
13 Bauten/ Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 8 5 . β 1 8 7 . 3 1 9 1 . 5 1 9 2 . 9 191 .7 1 9 6 . 9 1 9 8 . 1 1 9 9 . 1 2 0 2 . 0 2 0 1 . 5 2 0 6 . 2 2 1 0 . 9 21Û.3 
1 6 8 . 9 1 7 0 . 3 1 7 3 . 3 1 7 1 . 8 1 7 6 . 2 1 7 7 . 3 178 .7 1 8 0 . 0 1 8 1 . 3 1 8 3 . 3 I B I . 7 1 8 7 . 2 1 8 6 . 2 
2 3 5 . 1 2 3 7 . 2 2 1 1 . 8 2 1 5 . 9 2 1 9 . 3 2 5 1 . 3 2 5 5 . 1 2 5 6 . 1 2 6 2 . 9 2 6 6 . 7 2 6 9 . 2 2 8 0 . 1 2 8 1 . 1 
Ouvrages /Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 
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